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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Canta-
bria y Galicia, vientos moderados y aguaceros; mar; 
resto España, vientos flojos y bueno; cielo nuboso y 
nebuloso. Temperatura: máxima del martes, 24° en Va-
lencia; mínima de ayer, —Io en Zamora, Salamanca v 
Ciudad Real. En Madrid: máxima de ayer, 10o,6; mí-
nima, 30,2. (Véase en 5,* plana el Boletín Meteorológico). E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M & n R i n 2.50 pesetas al mes 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIII Núm. 6.045 • Jueves 29 " I K iUe de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 'MMirimln í(5(i.-Rr.i.. , Admón.. COI l-:<¡I A I A. 7. Teléíoílpa 71.500 y 71 500. 
Un hecho tan Instructivo como consolador ha venido estos días a confir-
marnos en nuestro concepto de cultura hispanoamericana y a demostrar de 
una manera evidente que no estamos solos en nuestro modo de pensar, sino 
que nos acompañan los hombres que en la actualidad ocupan las primeras 
magistraturas de las repúblicas de aquel continente. Hablamos del doctor 
Guggian, presidente del Paraguay. 
Con motivo de la ley votada en el Congreso paraguayo sobre la creación 
de un Arzobispo en dicha república, un grupo de afiliados a la Unión Obre-
ra del Paraguay acudió en manifestación ante el presidente Guggiari, para 
demostrar su disentimiento. Esta fué la ocasión y motivo del discurso presi-
dencial que ha resonado en gran parte de la Prensa suramericana, y que nos 
parece oportunísimo comentar. 
En primer lugar, llama la atención el valor con que el doctor Guggiari 
ha dicho al pueblo obrero el estado de la cuestión y las razones de la ley 
votada por el Congreso y promulgada por la presidencia. Ante la franca y 
diáfana elocuencia del presidente, estamos prontos a creer en un estado de 
cultura y de comprensión de los obreros a quienes se puede hablar en tales 
términos, verdaderamente digno de envidia. En efecto, el presidente acome-
te primero el aspecto legal del problema. Es una ley hecha por la mayoría; 
se discutió, se razonó y se votó. En un régimen democrático, tal como el que 
vosotros mismos propugnáis, no hay otro modo de hacer las leyes; y "si vos-
otros, dijo, sois sinceros y sois honrados, lo reconoceréis, que la inmensa ma-
yoría del pueblo paraguayo ambicionaba esa ley". 
Hasta aquí, un presidente democrático está en un terreno inexpugnable 
y razona con toda lógica. Pero en seguida entra el discurso en otro terreno, 
en el que sube de punto la valentía de las ideas, la claridad en apreciar los 
hechos, la oportunidad en hacer tales declaraciones ante los manifestantes 
obreros. "Creed, les dijo, que la fe es una fuerza poderosa que alienta y em-
puja a los pueblos hacia la meta de su propio mejoramiento. 
Creed que la moral cristiana es lo único capaz de crear el ambiente ne-
cesario donde las virtudes humanas fundamentales puedan hacer posible el 
progreso social. 
En nuestro país, tanto más que en cualquier otro, es menester contar con 
la acción moralizadora de la Iglesia, como un complemento de la escuela y 
de las demás instituciones para su perfeccionamiento espiritual. 
La benéfica acción social de la Iglesia es indudable, y son ya injustifica-
dos los viejos prejuicios levantados contra ella cuando la mentalidad humana 
no había alcanzado su actual evolución." 
Estas afirmaciones forman el nervio del discurso presidencial. No puede 
darse más rotundidad. No es ya la vaga fraseología que muchas veces se em-
plea, donde a vueltas de la "cultura", de la "civilización" y de otras sonori-
dades análogas, entra también la "moral" o la "religión" a lo sumo, de un 
modo casi vergonzante. El doctor Guggiari habla de la Iglesia católica pala-
dinamente y proclama que la Iglesia es en su república un elemento necesa-
rio e imprescindible para la moral, para la cultura y para la civilización. El 
pueblo debe oír esta verdad, la debe conocer, y el mismo presidente del Esta-
do cumple el deber de dársela a entender, sin tapujos ni ambages de ningún 
género. 
No podemos ocultar que nos sentimos orgullosos de españoles como éstos. 
Vemos que la obra de España la continúan ellos auténtica e inalterable. Eso 
es estar dentro del espíritu de España, proseguir su tradición, permanecer lea-
les al depósito del alma española, que, juntamente con la sangre y con el idio-
ma, llevaron nuestros padres al Nuevo Mundo. 
La ocasión es propicia para deshacer algún equívoco que acerca de este 
punto pueda existir. Nunca hemos desaprovechado la ocasión de ponernos de 
parte del progreso científico y literario con vistas a la conservación y aumen-
to de nuestro prestigio en Suramérica. En la colección de HJL D E B A T E hay 
textos claros y terminantes sobre la materia. Mas al hablar en general de "cul-
tura", en el sentido de conjunto de valores espirituales que España debe com-
partir con los pueblos hermanos de allende el Atlántico, creemos que la Igle-
sia católica es elemento sustantivo de esa cultura, y que negar o amenguar 
el elemento Iglesia es desnaturalizar el hispanoamericanismo, y al mismo 
tiempo privar a las jóvenes repúblicas del más poderoso motor de su pro-
greso. Nuestras ideas convienen en un todo con las del doctor Guggiari, de 
lo cual nos congratulamos. 
• D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
SOLUCIONES FEMENINAS 
He leído con íntima fruición, con ver-
dadero placer, un artículo de una escri-
tora americana que se refiere a proble-
mas tan candentes que podemos decir 
que están que arden. 
Problemas graves y tratados por una 
mujer, ¿con qué han de relacionarse si-
no con la mujer misma? 
Las luchas feministas nos habían traí-
do a una situación dudosa y llena de 
dificultades. Los hombres antiguos reci-
bían al ser educados el mandato de mos-
trarse galantes con lo que entonces se 
llamaba el sexo débil; y este simpático 
sexo de nuestros pecados había adquiri-
do la costumbre de ser tratado con ex-
quisita cortesía y con amable rendi-
miento. 
Las cosas parecía que estaban bien 
así en la época de los torneos de amor, 
de los minuetes y de los madrigales. 
Placía a las damas la humillación del 
orgullo masculino como delicado home-
naje a su debilidad encantadora y no 
Ies importaba ser débiles con tal de que 
esto les sirviera para ser mimadas. 
Pero el feminismo trastornó las Ideas 
y al proclamar (como programa míni 
Ĵ o) la igualdad de los sexos y hacer-
la efectiva en muchas esferas de la vida 
humana produjo un serio conflicto en las 
relaciones habituales. 
E31 hombre empezó a tratar un poco 
bruscamente a la mujer, considerándo-
la igual, según ella quería. 
Entonces la mujer se sintió herida por 
la falta de respeto, atribuyéndolo a pé-
sima educación del hombre que le ne-
gaba aquellas atenciones que fueron re-
glamentarias en otras épocas. 
En vista de esto el hombre, un poco 
aesorientado ya, vaciló entre seguir 
rindiendo a la mujer los tradicionales 
homenajes o tratarla sin miramiento 
como a otro ser de la misma categoría 
y de análoga fuerza. 
Y entonces la mujer adoptó un do-
oie punto de vista según las circunstan-
cias; cuando el hombre la trataba con 
a misma brusquedad que a otro hom-
ore, ponía el grito en el cielo, queján-
dose de la grosería y brutalidad del 
"tro sexo, y cuando el hombre sentía el 
la i?00 tirón de los cabaUeros antiguos y 
J¡ V^ía objeto de protectoras finezas 
tnH 1n§:naba y ofendía, creyendo que 
J-oaas las delicadas atenciones no te-
dad ^ que indicarle 811 debili-
tm?On1est0 la situación del hombre en 
us relaciones con la mujer había lle-
6dao a ger en extrerno difícil No sa. 
c J L ^ a qué carta quedarse ni qué 
aaucta era la mejor para no caer en 
dad resPeto ni herir susceptibili-
el muy vivas- Frente a una señora 
W a ^ ^ t i o s o era este: si la 
a lío Como i8rual y ia empujo me va 
ira lTfar Srosero y bárbaro; si la abro 
antemente paso dirá que quiero hu 
"Alarla, suponiéndola débil, 
a n r ^or,-una, la escritora americana 
fiolnr^611 61 Prillcipio aludí, nos da la 
iücirt del arduo Problema. Esta so-
10n se asienta sobre una base: la 
mujer no es igual al hombre, es supe-
rior a él en todo, absolutamente en 
todo. 
La consecuencia viene con toda sua-
vidad traída por la lógica y no se 
descuida dicha escritora en traerla: el 
hombre debe a la mujer todos los mi-
ramientos, todos los respetos, todas las 
delicadezas del caballero antiguo; pero 
se los debe como homenaje a su supe-
rioridad. 
De esta manera sencilla todo se arre-
gla y ya no hay conflicto posible: la 
mujer conserva todas las ventajas de 
los tiempos caballerescos sin el incon-
veniente de que el hombre se abrogue 
los derechos de un orgulloso protecto-
rado. 
Como se ve, la solución es ingeniosa 
y eminentemente femenina y debe con-
solarnos mucho a todos; a ellas, por-
que les asegura la posesión simultánea 
de los privilegios antiguos con los de-
rechos nuevos, y a nosotros, porque nos 
alivia del temor que teníamos de que 
la mujer perdiera al adquirir el mo-
derno carácter su deliciosa feminidad. 
Por lo visto no hay miedo; sigue sien-
do la misma. Se observa que las mu-
jeres, por muy masculinizadas que nos 
parezcan, en el fondo continúan siendo 
mujeres, gracias a Dios. 
Tirso MEDINA 
DEL DIAP estado de Jorge V es 
Filipinas 
El editorial que escribimos en EL 
DEBATE a raíz de las elecciones norte-
americanas ha despertado atención en 
varios periódicos importantes de los 
Estados Unidos que recogen o comen-
tan nuestra opinión. Figuran entre 
ellos órganos periodísticos tan acredi-
tados como la revista "The Literary 
Digest", cuyos pronósticos electorales 
suelen ser siempre una anticipación de 
la realidad. También la revista "Time", 
de Nueva York, cree oportuno destacar 
nuestro parecer ante la victoria de 
Hoover. Pero el que vamos a recoger 
hoy aquí es el comentario de "The Dai-
ly Silver Belt", periódico muy antiguo 
del Estado de Arizona. Este colega 
norteamericano no sólo se ha creído en 
la obligación de dar un resumen te-
legráfico de nuestro suelto, sino que en 
su número del día 8 del corriente nos 
dedica un ancho editorial rebosante de 
acritud y de algo que él cree humoris-
mo, pero que es lo que aquí llamamos 
"mal humor". 
El artículo puede resumirse de este 
modo: EL DEBATE lamenta la derro-
ta de Smith porque éste incluía en su 
programa la independencia de Filipi-
nas. "España no se ha interesado nun-
ca por la independencia filipina." Domi-
nó en aquellas islas trescientos treinta 
y tres años; ¿por qué no les concedió 
la independencia que ahora desearía que 
les concediésemos nosotros ? 
Muy sencillo, respondemos. España 
no concedió la independencia a las Fi-
lipinas porque en ese tiempo se ocupó 
en hacerlas. Es una misión histórica 
que no sabemos si "The Daily Silver 
Belt" comprenderá de un modo claro; 
pero es una misión altísima que Espa-
ña ha realizado en la Historia, y no 
con Filipinas solamente. Tomar tierras 
incultas, pueblos sumidos en el atraso 
y el aislamiento y traerlos a la civili-
zación, hacerles capaces de ser grandes 
y libres, de ser ya ellos por sí mismos, 
es una labor a la que se dedicó España 
durante unas centurias. Esa labor rea-
lizó en Filipinas en esos trescientos 
treinta y tres años. Aquellos honrados 
isleños lo saben muy bien. Por eso 
quieren la independencia. Y cuando la 
tengan será España realmente quien se 
la haya dado, porque fué la que les 
dió lo que necesitaban para ser inde-
pendientes. 
Eso es todo. Tampoco entramos nos-
otros hoy, como no quiere entrar el 
colega norteamericano, a discutir las 
razones actuales en pro y en contra de 
la independencia filipina. Sobre esas ra-
zones circunstanciales hay una razón 
histórica, y esa milita en favor de Es-
paña y enaltece el nombre de nuestra 
nación en el mundo. 
L a táctica oportuna 
Sr. Luca de Tena, 
enfermo muy grave 
"A B C" publicó ayer mañana el si-
guiente parte del doctor Marañón acer-
ca de la enfermedad que pone en peli-
gro la vida del fundador de nuestro 
querido colega: 
"El excelentísimo señor don Torcuato 
Luca de Tena padece una esclerosis re-
nal, con intensa hiperasotemia. Su esta-
do es muy grave.—Doctor G. Marañón." 
El señor Luca de Tena regresó del 
veraneo muy quebrantado en su ^alvl. 
mas a poco reaccionó su robusta natu-
raleza, hacienuo concebir esperanzas de 
un total restablecimiento. Desgraciada-
mente, la mejoría fué muy breve, y el 
ilustre enfermo, agravado en su dolen-
cia, no pudo ya hace unos días salir de 
casa de su hijo don Juan Ignacio, don-
de accidentalmente se aloja. 
La tarde de ayer la pasó el señor 
Luca de Tena un poco más tranquilo, 
pero en igual estado de gravedad. 
El doctor Marañón, a las diez de la 
noche redactó el siguiente parte facul-
tativo: 
"El enfermo sigue en el mismo es-
tado de gravedad, pero ha pasado el 
día más tranquilo." 
De todas veras sentimos la enferme-
dad que padece el señor Luca de Tena 
y deseamos fervientemente un franco 
y total restablecimiento. 
Leemos en la revista "Unión y Ca-
ridad" una alusión a EL DEBATE, que 
con gusto recogemos aquí. Hubiera de-
seado la benemérita revista qu$ saliése-
mos en nuestras columnas al paso de 
las afirmaciones contenidas en unos ar-
tículos a los que ella misma no reconoce 
competencia alguna y sí multitud de 
errores y una tendencia calumniosa. 
Por lo que toca al momento presente, 
existen razones muy elevadas para que 
opongamos el silencio a esos artículos 
tendenciosos. Y en términos generales 
permítanos "Unión y Caridad" que le 
digamos cordialmente que una buena 
táctica periodística aconseja el mismo 
silencio en todos los casos análogos. Con 
inocencia que acredita su buena fe qui-
siera "Unión y Caridad" ver de conti-
nuo en liza contra todo error pequeño 
o grande la verdad que le es diametral-
mente opuesta. Pero le advertimos 
que los autores de articule jos como los 
que ella denuncia no desean favor más 
importante que el de la réplica. Buscan 
el escándalo a todo trance; ni la lógica 
ni la; realidad conseguirán de ellos una 
rectificación, y toda respuesta no será 
sino un escalón nuevo en el que afian-
cen el pie para llegar a nuevas false-
dades y calumnias. Dejarles solos, como 
sectarios que hablan a sectarios, es la 
mejor manera de contrarrestar sus pla-
nes. Lo contrario sería de un candor 
que, si a "Unión y Caridad" le honra, 
hablaría muy poco en favor de un gran 
órgano periodístico que con tal desco-
nocimiento de realidades y categorías 
se prestase al juego de un enemigo in-
ferior. ¿ Qué contestar, por ejemplo, aho-
ra a los que a todo trance quieren ha-
blar de clericalismo y poner a las mo-
mias de pie? Como no sea decirles que 
los grandes periódicos no se conocen por 
la cantidad de papel, sino por la calidad 
de lo que escriben... 
Indudablemente el silencio es lo mejor 
cuando no existe cosa de substancia a 
que replicár y la contestación puede tan 
sólo favorecer tendenciosas campañas. 
Tradición chinoespañola 
un poco mejor 
AYER PASO E L DIA BIEN 
Y DURMIO ALGUNOS RATOS 
Ha llegado a la costa el Prínci-
pe de Gales, que se embar-
cará en el "Enterprise" 
* 
Parece que hasta el sábado no 
podrá emprender el viaje 
RUGBY, 28.—El doctor Dawson. mé-
dico de cámara de su majestad el Rey 
de Inglaterra, ha enviado al ministro 
del Interior la siguiente carta: 
"Me dice vuecencia que el Gabinete 
desea una opinión más detallada de la 
que se contiene en los üoletines médi-
cos acerca de la enfermedad de su ma-
jestad. En vista de ello le ruego infor-
me a sus compañeros de gobierno de 
lo siguiente: 
"El Rey sufre una congestión del pul-
món derecho, con extensa pleuresía 
plástica del mismo lado. Esto, como 
vuecencia sabe, es una enfermedad gra-
ve y las infecciones de esta clase son 
por su propia naturaleza enfermedades 
serias." 
"En todas las de este carácter ha de 
sentirse cierta ansiedad que por el mo-
mento continúa, pero tengo el gusto de 
comunicar a vuecencia que el Rey ha 
pasado la noche tranquilo y que el es-
tado del pulmón muestra alguna mejo-
ría y que las fuerzas del enfermo se 
mantienen. Mientras la enfermedad es-
té dirigida y las fuerzas del enfermo 
no disminuyan, los síntomas dé la mis-
ma pueden ser aliviados y espero que 
la duración de la enfermedad sea acor-
tada." 
El Principe de Gales 
El Príncipe de Gales ha salido de 
Dodoma, en el territorio de Tanganika, 
a las tres y media de la mañana de 
hoy para coger el ferrocarril en Ta-1 
bora y ha llegado a Dar-es-Salam a 
las ocho de la noche. En este puerto 
se alojará a bordo del yate "Ajanla", 
propiedad del gobernador de la colo-| 
nia, hasta la llegada del crucero "En-! 
terprise", que se espera para el sába-
do o el domingo. 
El sábado debe llegar también a Dar-
es-Salam el duque de Gloucester, ter-
cer hijo de los Reyes de Inglaterra, que 
estaba también de caza en el interior 
de Africa, si bien en sitio distinto del 
Príncipe de Gales. Una vez que haya 







Señalamos con agrado la aparición 
de un diccionario chinocastellano del 
padre Luis María Nieto, de la Compa-
ñía de Jesús. Se puede añrmar que la 
Filología es una ciencia nacida en las 
misiones católicas. Los mejores tiem-
pos de la expansión del catolicismo 
entre infieles van señalados en la his-
toria de la cultura por la publicación 
de gramáticas y vocabularios de len-
guas exóticas, debidas al trabajo de los 
misioneros. Por eso nos regocija ver 
que un jesuíta español prosiga una tra-
dición tan simpática, ya reanudada con 
la "Gramática del idioma mandarín", 
de fray Jaime Masip; con la "Gramáti-
ca chinoespañola", del padre Agustín 
González; con los "Rudimentos de la 
Lengua china hablada", del padre Ibá-
ñez, y con otras obras más de nuestros 
misioneros. 
Y hablando ahora de misiones y de 
sus valiosas aportaciones a la lingüís-
tica, ¿no sería oportuno en la próxima 
Exposición de Sevilla dedicar una sala 
a los libros sobre lenguas indígenas de 
América escritas por nuestros misio-
neros? Una sala que presentara reunU 
dos los catecismos, los devocionarios, 
los gramáticas y vocabularios, todo el 
material de compenetración de la cul-
tura cristiana en los indios america-
nos, mediante sus propias lenguas, da-
ría una alta Idea de nuestra obra civi-
lizadora, ya que por estos libros tiene 
hoy la ciencia conocimiento de lenguas 
perdidas completamente. Sabemos que 
se trabaja en la parte llamada exposi-
cero saldrá para Inglaterra, adonde irá 
quizá directamente, a menos que los 
Príncipes decidieran tomar algún avión 
de las líneas que han de encontrar en 
el camino. 
El Príncipe de Gales ha tenido que 
ser informado del estado de su padre 
por medio de propios que atravesaban 
el territorio de Tangayika en automó-
vil. Se han encargado de esta misión 
oficiales del Ejército inglés. En efec-
to, Dodoma, donde estaba cazando el 
Príncipe, después de haber visitado a 
diversos jefes de tribu, carece de todo 
medio de comunicación. Ni teléfono, ni 
telégrafo, ni una estación de radio; la 
carretera y nada más. 
LOS PARTES FACULTATIVOS 
LONDRES, 28.—El Boletín oficial pu-
blicado esta mañana, a las diez, dice 
asi: 
"El Rey ha pasado una noche más 
tranquila. Ni la temperatura ni el es-
tado general han experimentado cam-
bio alguno." 
El publicado esta noche dice: 
"El Rey ha pasado un día bastante 
bueno y ha dormido algo. Por lo de-
más, el estado del augusto enfermo no 
ha cambiado." 
Los facultativos que asisten a su ma-
jestad el rey Jorge se mostraban esta 
noche satisfechos del curso de la en-
fermedad. Permanecieron al lado del 
augusto enfermo una hora abandonan-
do el Palacio de Buckinghan a las vein-
te diez. 
La mejoría registradá esta mañana en 
la enfermedad del Rey ha sido recibida 
con júbilo por la población, coincidiendo 
con el vivo Interés que despertó la no-
ticia de que el Príncipe de Gales y bu 
hermano, el duque de Gloucester, regre-
saban a Inglaterra. 
Un despacho de Dar es Salam, en el 
Africa oriental Inglesa, dice que hasta 
ayer no se había recibido en la Secreta-
ría de la colonia ninguna información 
concerniente al regreso a Inglaterra del 
Príncipe de Gales y de su hermano. 
TELEGRAMA DE COSGRAVE 
LONDRES, 28.—-El presidente del Es-
tado Ubre de Irlanda, señor Cosgrave, 
ha dirigido un telegrama al Palacio de 
Buckingham, expresando la simpatía del 
país y el deseo de un pronto restable-
cimiento del Soberano. 
* * • 
LONDRES, 28.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, señor Chamberlaln, 
ha estado esta tarde en el Palacio de 
Buckingham para enterarse del estado 
de salud del Soberano. 
ción histórica, de la magna Exposición 
de Sevilla. Nuestra sugestión es de 
todo punto oportuna, y si llega a tener 
efectividad, al diccionario chinocaste-
llano del padre Luis Nieto cabrá el mé-
rito de haber sugerida la idea. > 
El primero se produjo a media 
noche y no fué advertido 
Serán demolidos los lugares la-
mediatos que ofrezcan peligro 
(Servicio exclusivo.) 
ROMA, 28.—Según las averiguacio-
nes hechas por el Comité de técnicos de 
los Sagrados Palacios, el hundimiento 
ocurrido ayer en el Vaticano se produ-
jo en dos momentos distintos, y en el 
salón de acceso y otro contiguo al cuar-
tel de la Guardia Palatina. 
El primer hundimiento se produjo ^ 
media noche, y no fué advertido por na-
die; en cuanto al segundo, ocurrió a las 
siete y media de la mañana, mientras 
el guarda de noche abría la puerta. Esta 
se abre ordinariamente a las siete en 
punto, y sólo por un retraso providen-
cial pudieron escapar con vida dicbo 
guarda y otras varias personas, que en-
tonces se encontraban a una veintena de 
metros del cuartel. 
Es opinión general que si el hundi-
miento se hubiese producido en un dia 
festivo los escombros hubiesen sepulta-
do a unas 200 personas. 
Con los materiales han caído una gran 
cantidad de fusiles viejos que se conser-
vaban en aquellas salas como recuerdos 
históricos y algunos estantes proceden-
tes de los archivos. 
Los técnicos han dedicido esta maña 
na la rápida demolición de las partes 
del edificio inmediatas al hundimiento 
que ofrecen alguna amenaza de venirse 
también a tierra.—Daífina. 
UN BRINDIS MUY COMENTADO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 28.—Se atribuye en ios círcu-
los de Roma una significación particu-
larísima al brindis pronunciado por el 
general De Bono en el banquete oficial 
ofrecido al subsecretario de Colonias, 
Mattei Geutile, y a los prefectos con 
motivo de la inauguración de la Cate-
dral de Trípoli. 
El general De Bono, goberandor de 
Tripolitania, declaró que se mostraba 
satisfechísimo de aquel fausto aconteci-
miento como cristiano, como italiano, 
como fascista, como soldado y como co-
lonial. 
"Como cristiano, dijo, porque donde 
está la Cruz de Cristo ettán también la 
luz y la verdad; como italiano y como 
fascista, porque sólo el fascismo ha res-
taurado en Italia los valores morales 
que tiene su base en la Religión, mien-
tras que con los Gobiernos demomasó-
mcos, el ateísmo había sido elevado a 
sistema y mantenido como el pernio de 
la ciencia y del progreso; como colonial, 
porque todos ios testimonios de nuestra 
fe en las colonias son entregadas a la 
civilización, y como soldado, porque hay 
dos supremas y ásperas virtudes, que 
son comunes al sacerdote y al solda-
do en su misión respectiva: el sacrifi-
cio y la obediencia." 
El general De Bono brindó después 
por la sagrada y suma personalidad de 
Aquél, cuyo pensamiento y cuya ben-
dición no pueden no estar presentes en 
nuestro espíritu, y después, brindó por 
Italia por el Rey y por Mussolini. 
Contestaron con palabras de sentido 
agradecimiento el Obispo de Trípoli, 
monseñor Tonizza, y el Primado de Afri-
ca monseñor Lemaitre.—Daffina. 
MONSEÑOR CIRIACI EN ROMA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 28.—Ha regresado hoy a es-
ta capital ei Nuncio Apostólico en Pra-
ga, monseñor Ciriaci, quien disfrutará 
una corta temporada de vacaciones. 
Monseñor Ciriaci procede de Praga, 
adonde había ido recientemente para 
presentar al presidente de la república 
de Checoeslovaquia, en nombre del Cuer-
po Diplomático acreditado en aquella 
capital sus felicitaciones por la celebra-
ción del décimo aniversario de la In-
dependencia del país.—Daffina. 
iteratura francesa Valoración de la peseta 
va 
Solamente en esa dirección puede 
el Arte rejuvenecerse, dice Claud:! 
Para Rostand, el tiltimo día 
de la vida es aquel en que 
se pierde la fe 
(De nuestro corresponsul.) 
PARIS, 28.—Durante la reciente es-
tancia en Otawa de Paúl Claudel, em-
bajador de Francia en Wáshington, y 
Austen Chamberlaln, ministro de Négo 
cios Extranjeros de la Gran Bretaña 
para recibir el título de doctor "bono 
rls causa" de aquella Universidad, el 
poeta y diplomático francés pronunció 
una conferencia sobre la;, esperanzas ac-
tuales de la literatura de su patria. 
Comentando una nota oficiosa 
Por Francisco CAMBO 
BARCELONA, 28.—"La Veu de Ca-
talunya" publicará hoy el siguiente ar-
tículo de don Francisco Cambó: 
"El viernes pasado publicó el Gobierno 
otra nota oficiosa sobre el magno pro-
blema del valor de la peseta. Está re-
dactada en un tono de sinceridad y dt» 
modestia que hace posible el diálogo. 
Como quiera que este problema es ds 
una importancia capital para el país, 
creo un deber para los que tienen algo 
que decir sobre la materia exponerla pú-
blicamente, ahora que la actitud del Go-
bierno nos permite y nos convida a ha-
cerlo. 
Y antes de decir nuestra opinión nos 
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mente algunos errores de hecho que se 
contienen en la nota ministerial y que 
notariamente son debidos a erróneas 
informaciones. 
La nota, después de un cortísimo 
preámbulo, comienza con estos párrafos: 
"Conviene no olvidar, en el estudio de 
este problema, que antes de la gran gue-
rra la peseta estaba muy por debajo de 
las divisas oro, que la declaración de 
aquella y su costoso y difícil desarrollo 
hizo invertir los términos, poniéndola por 
encima de todas las divisas que antes la 
superaban, y que cinco años después de 
la paz, el 23, la peseta parece depreciada 
nuevamente, hasta llegar a valer una l i -
bra 35 unidades monetarias nuestras. 
El advenimiento del Directorio y la po-
lítica económica saneadora, elevaron la 
peseta hasta un cambio un poco superior 
a 27, que después se ha ido perdiendo has-
ta superar el de 30, en cuyo momento el 
Gobierno ha creído necesaria su inter-
vención..." 
Pues bien; los hechos no coinciden 
del todo con las afirmaciones transcri-
tas, y es conveniente, para no errar 
fatalmente en el diagnóstico, determinar 
con toda exactitud los antecedentes y 
los síntomas de la enfermedad. 
Claudel opinó conforme a una antigua i 
„ ^ F , , . . i V creemos en el caso de rectificar, previa-
afirmación, que el fenómeno más inte-1 • , , J 
resante dentro de aquel panorama es el 
resurgimiento católico. "En mi juventud 
—dijo—recibí un premio de manos de 
Ernesto Renán, entonces en el apogeo de 
su gloria. En aquel acto, Renán declaro 
a los escolares del Liceo de Luis el 
Grande: "¿Quién sabe si entre vosotros 
no se alzará uno algún día para ex-
clamar: Ernesto Renán hizo mucho da 
ño. Pues bien, aquel joven había de sei 
yo. Durante el período de crítica y dis-
cusiones, la Iglesia se ocupó menos de 
contiendas que de perseverar, firme, ins-
talada siempre en su sitio. De una parte 
la Iglesia no ha caído, de otra la crítica 
se volatilizó. La idea católica ha reco-
brado todo lo que había perdido. 
La literatura francesa del siglo XIX 
se caracterizó principalmente por un 
sentimiento de desesperación que nacía 
de la duda. Pero la fe ha reaparecido en 
las producciones literarias. Ha sido una 
labor de extensión y de profundidad, 
una labor de circulación dentro de la 
que han operado las Ideas cristianas. 
Woy, la atención gira del lado del cato-
licismo, tanto en obras de imaginación 
como en las obras científicas y filosó-
ficas. La renovación católica se opera 
manifiestamente. Ha existido una pre-
ocupación por el drama sánscrito por el 
búdico, ¿por qué no por el drama ca-
tólico? Es. sin embargo, en esta direc-
ción por donde el Arte puede rejuve-
necerse. 
.En materia de literatura, tanto como 
en cualquier otra disciplina, nada es más 
cristiano que buscar el apoyo de los prin-
cipios, de los principios sólidos. La gran 
fuerza del alma no es la tristeza y 
el pesimismo, sino el entusiasmo y la 
alegría, que nacieron en las grandes Ca-
tedrales. El porvenir de la literatura 
francesa será tanto más bello cuanto 
más bella en las fuentes puras". 
Pero si esto ha dicho Claudel, veamos 
lo que ha respondido Maurice Rostand 
a una encuesta periodística sobre cómo 
emplearía el último día de su vida si de 
antemano se conociera su llegada: "Ya 
qUe—lia declarado el autor de "Napo-
león IV"~ese día ha de venir lo mejor 
es aceptar cada "día que llega como si 
fuera el último. De otra parte podemos 
considerar que la jornada postrera es 
aquella en que se pierde la fe. Se vive 
sin ella, como en un barco que se va a 
pique, no como a pasajero que conserva 
la esperanza de llegar. La supresión de 
la fe que es algo que puede tener por 
resultado dotarnos de más ternura, nos 
ha endurecido mucho más." 
Y el dramaturgo ha añadido todavía: 
"El fin del mundo, el fin de la fe..." Se 
trata precisamente del tema de una de 
sus obras en preparación. 
No sabemos por qué asociamos a es-
tas reflexivas palabras que hoy en día 
repiten tantos homares esclarecidos del 
pensamiento y de las Artes francesas 
el piadoso anuncio de que en la iglesia 
de la Magdalena se celebrará una misa 
en sufragio del alma de Gómez Carri-
llo en el primer aniversario de la muer-
te de aquel escritor que si nunca negó 
la fe, no tuvo la fortaleza de vivir con-
forme a ella. 
L a Ciudad Universitaria 
El departamento de Charente ha de-
cidido costear con destino a un pensio-
nado de su demarcación escolar una ha 
bitación en la Ciudad Uniyersitaria de 
París. El presupuesto consignado por ei 
Consejo general s -á completado por 
una suscripción popular en la cual han 
ingresado ya 25.000 francos.—Daranas. 
El valor de la pe-
seta desde 1910 
Antes de la guerra europea, la pe-
seta no estaba, como afirma la nota 
oficiosa, muy por debajo de las divisas 
orp; desde 1910 la pérdida no era sino 
de un 5 o un 6 por 100, y el año 1914, 
antes de los primeros relámpagos que 
precedieron al estallido de la guerra, 
la peseta ya no perdía sino un 3 por 
100. 
Después, como muy bien dice la no-
ta, la peseta subió por encima de todas 
las otras monedas, hasta llegar a ser 
la primera sobre el oro metal. Esto 
duró muy poco, y al acabar el año 1919 
se inició la caída de la peseta, que con 
rapidez vertiginosa se fué desvalorizan-
do, subiendo la cotización del dólar 
—única moneda oro en aquella fecha— 
hasta llegar a valer 7,83 pesetas en lu-
gar de las 5,18 que corresponden a la 
paridad. En esta situación estaba la 
moneda española—perdiendo más de un 
tercio de su valor—cuando me hice car-
go de la cartera de Hacienda en agosto 
de 1921. Al dejarla en marzo de 1922, 
el dólar se cotizaba a 6,30, es decir, 
que la peseta no perdía sino un 18 por 
100 de su valor. 
Después la peseta volvió a caer y la 
cotización del dólar subió hasta 7,30, 
precio a que estaba cuando advino la 
dictadura. Al producirse este aconteci-
miento la baja de la peseta se acentuó 
y la cotización del dólar subió al tipo 
que nunca había alcanzado. 
Para dejar establecido con toda exac-
titud el curso del valor de la peseta 
desde 1923 hasta ahora, lo mejor es 
consignar en un cuadro la cotización 
promedia mensual del dólar en España 
desde 1923 hasta la fecha y al lado el 
tanto por ciento de valor oro que esta 
cotización atribuye a la peseta. Tomo 
el dólar como base por ser la única di-
visa internacional que desde 1923 se 
ha matenido estabilizada a base oro. 
Cambio medio del dólar y valor oro de la peseta, 1923-1928 
P R O M E D I O M E N S U A L 
Meses 
Valor oro 
Cambio del de la 
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o ^ n n * : a ^i"610 del dólar a la Par 63 de 5'18 Pesetas por dólar b) 
cuadro el valor oro de la peseta va dado en tanto por ciento de su vatír oro 
(o sea. cuando el cambio del dólar e3 de 5.18). de manera que la diferencia 
i ^ Z T c d x z : : e l cuadro mide ia pérdida dei vaior'do ,a peseta -
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MADRID.—Año XV11L—Núm. 
Como se ve en el adjunto cuadro, 
al salvarse la aguda crisis por que atra-
vesó la peseta desde el advenimiento 
de la Dictadura hasta el mes de abril 
de 1924, se llegó suavemente a una es-
tabilización de hecho, a base del dólar, 
alrededor de 7 pesetas, esto es, una des-
valorización de un 26 por 100. 
Esta estabilización de hecho, que du-
ró hasta mediados del año 26, produjo 
por razón de su duración una casi esta-
bilización de los precios interiores en 
perfecta armonía con el precio exterior 
de la peseta. 
El problema monetario español 
Hasta bien entrado el año 26 no se 
Inició el problema monetario español, 
en su aspecto actual, que con tanta ra-
zón preocupa hoy al Gobierno. 
Y el problema monetario español con-
siste hoy, principalmente, en la total 
desarticulación de los precios interio-
res en relación con el precio exterior 
de la peseta. 
Conviene insistir sobre este aspecto, 
que es el fundamental del actual pro-
blema monetario; mientras haya articu-
lación y paralelismo entre el valor ex-
terior y el valor interior de una mo-
neda, las alzas y bajas en la cotización 
de las divisas exteriores, en tanto que 
no alcancen enormes proporciones, tie-
nen una ligerísima repercusión en la 
economía de un país; pero cuando aquel 
paralelismo se destruye, las repercusio-
nes económicas son considerables y 
siempre en definitiva perjudiciales 
¿Cómo y cuándo se produjo en Es-
paña la desarticulación de los precios 
interiores con los exteriores, dando al 
problema del cambio de la peseta unas 
repércusiones en la economía española 
que no había tenido hasta entonces? 
El alza de 1926 
En el mes de mayo del año 26, Abd-
el-Krim quedó aplastado bajo el peso 
de la acción concertada de Francia y 
España. Este acontecimiento tuvo una 
favorable repercusión en el cambio de 
la peseta, repercusión, sin embargo, 
que se mantuvo en límites prudentí-
simos y que fué debida tanto a las re-
patriaciones de los haberes propiedad 
de españoles, situados en el extranjero 
en momentos de pánico, como a los 
comienzos de una intervención de la es-
peculación internacional. 
Cuando se produjo, empero, en gran 
escala la intervención de la especula-
ción internacional sobre la peseta, fué 
en los principios d«l año 1927. 
A la especulación internacional so-
bre los cambios (base de las más gran-
des fortunas que se han creado en la 
postguerra) se le habían cerrado a fina-
les del año 26 los campos en que había 
obrado casi con seguridad. Y entonces 
se lanzó sobre España, donde el fin de 
la guerra de Marruecos y las declara-
ciones del Gobierno, primero, y la con-
solidación de la deuda del Tesoro, des-
pués, le permitieron creer que se iba 
a una rápida revalorización de la pe-
seta para ser estabilizada sobre base 
oro a su paridad nominal. 
éí 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Con las compras considerables de 
pesetas que hizo la Banca extranjera 
con finalidad puramente especulativa, 
nuestra moneda subió vigorosa a la pa-
ridad con el oro. En el curso del" año 
27 vieron, como en los primeros meses, 
la peseta estaba pujante, y las divisas 
estaban bajando, hasta que un día del 
mes de abril la libra se cotizó a 26,80 
y el dólar a 5,50, es decir, que nues-
tra moneda llegó a valer más del 94 
por 100 de su paridad oro, con una pér-
dida inferior al 6 por 100. 
La nueva baja 
Pero, como las leyes económicas «son 
inexorables, y no había ningún motivo 
de orden económico que justificase el 
alza de la peseta, el peso de los fac-
tores económicos detuvo el alza y de-
terminó una ligera baja. La especula-
ción se alarmó; creyó suficiente el be-
neficio bien apreciable que ya había 
conseguido y no quiso comprometerse 
manteniendo la jugada. Inició la reti-
rada de los saldos que tenía en todos 
los Bancos de España, vendiendo las 
pesetas que había comprado y volvien-
do a comprar los dólares, las libras y 
los florines que meses atrás había ren-
dido. 
Y entonces se produjo la nueva baja 
de la peseta, que preocupó al Gobierno 
Es la pipa del "Cabalío Blanco 
del Aguila", jefe piel roja 
"Con que Doumergue fumase 
en ella, bastaba" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 28.—El Caballo Blanco del 
Aguila, Rey de los Pieles Rojas, acaba 
de llegar a París, con sus ciento siete 
años a cuestas y su faz lampiña de 
caliente arcilla, circundada de plumas 
de aves, como rabos de flechas recién 
clavados. Hundido en su silla, apoyán-
dose con la diestra en una cayada lle-
na de relieves policromos, mientras que 
con la izquierda sostiene una pipa en 
cuya taza aparece la imagen de la ser-
piente, símbolo de prudencia, y la ima-
gfen de la cabra, símbolo de la inteligen-
cia, el -Caballo Blanco del Aguila reci-
be a sus visitantes en una espaciosa ha-
bitación de un suntuoso hotel. Esta es 
la primera vez—dice—que realizo la 
vuelta al mundo, aunque no la última, 
porque todavía estoy fuerte y no sé lo 
que es una enfermedad. En París dibu-
jaré mediante conferencias las danzas 
y las costumbres y el maravilloso len-
guaje por signos, que permite compren-
derse en todos los sitios, no obstante 
sus diferencias dialectales. Con gusto 
he de implorar por la paz, brindaré por 
la paz y para ello nada más decisivo 
que el presidente de la república fume 
en mi pipa, símbolo de fraternidad en-
tre los hombres. De mi amor por este 
país está el testimonio de mi colabora-
ción en la gran guerra, para la que hice 
una leva de cuatro regimientos, que se 
batieron en el frente francés, y al que 
envié 19 sobrinos, algunos de los cuales 
no volví a ver. Esta pipa, por lo de-
más, se ha venido transmitiendo de ca-
da gran jefe a otro durante quinientos 
años. Hace cuarenta y dos años que la 
reina Victoria de Inglaterra posó sus la-
bios en ella, y no ha habido presidente 
de los Estados Unidos ni personalidad 
que me visitara que no la haya com-
partido conmigo.—Daranas. 
EL PACTO KELLOGG COSTO 220.000 
FRANCOS 
PARIS, 28.—Los gastos de la estan-
cia de los delegados que llegaron a Pa-
rís con motivo de la firma del Pacto 
contra la guerra del señor Kellogg as-
cendieron a 220.000 francos, que ha su-
fragado el Gobierno francés. 
El importe de las facturas de hotel y 
vehículos utilizados por los mencionados 
representantes subieron a la cifra de 
82.690 francos; los relacionados con la 
firma del Pacto propiamente dicho, 
62.510 francos, y el "lunch", comida y 
recepción, 75.000 francos. 
Al mismo tiempo, el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, a cuenta del cual 
corrieron los expresados gastos, ha ma-
nifestado que el Congreso contra las 
ratas costó 40.000 francos, para los cua-
les no había consignación especial en 
el presupuesto. 
Al tratar de esto los periódicos, co-
mentan en forma jovial el caso curioso 
de que la mayor parte de los concu-
rrentes, después de profundas delibera-
ciones, se mostraron confprmes en que 
la mejor arma contra las ratas son los 
HAN QUEDADO SIN ABRIGO VA-
RIOS MILLARES DE PERSONAS 
El dique del Escalda se ha roto 
por siete partes, y Amberes con-
tinúa sin agua^y sin teléfono 
El temporal ha causado cincuen-
ta y ocho muertos en Holanda 
Tres ríos franceses amena-
zan desbordarse 
Relacionado este Congreso con el del 
Pacto de proscripción contra la guerra 
en algunos círculo: políticos y militares 
se emite el parecer de que el mejor me-
dio de evitarla es el resurgimiento del 
consabido adagio "si vis pacem para be-
llum". 
Hoover en Costa Ric a 
(Servicio exclusivo) 
PUNTA ARENAS (Costa Rica), 28.—-
El presidente electo de la república nor-
teamericana, Herbert Hoover, llegó a pri-
mera hora de esta mañana, a bordo del 
acorazado "Maryland", a este puerto, 
donde desembarcó a las ocho y media. 
En el muelle fué recibido por una 
gran muchedumbre y varias bandas de 
música, que le dispensaron una entusiás-
tica acogida. En nombre del Gobierno, 
fué saludado por varios ministros. 
Después de una corta estancia en 
Punta Arenas, Hoover reanudó el viaje 
con dirección a San José de Costa Rica, 
donde fué recibido por el presidente de 
la república. Castro Quesada, quien 
acompañará a Hoover a Punta Arenas 
cuando el futuro presidente de los Es-
tados Unidos se dirija a este puerto para 
proseguir su viaje.—Associatd Press. 
MANILA, 28.—El tifón que ha des-
cargado sobre las islas Filipinas en la 
semana pasado ha causado 200 muertos 
y pérdidas que se elevan a varios mi-
llones de dólares. 
Varios miles de personas han quedado 
sin abrigo. 
LOS DIQUES DEL ESCALDA 
GANTE, 28.—En la región de Ter-
monde las inundaciones adquieren gran 
importancia. A causa de la inundación 
han tenido que ser evacuados Gaem-
bergen y Moerscke, cuyas casas fueron 
invadidas por el agua. 
En el dique se han abierto siete an-
chas brechas, que intentan reparar las 
tropas de ingenieros. 
El malecón de Neuport ha cedido en 
diversos puntos al empuje de las olas 
y el puerto está cerrado. En Ostende, 
y a causa de las infiltraciones de agua, 
el dique se halla minado, temiéndose 
que se desplome de un momento a otro. 
Toda la extensión comprendida entre 
el Dile y el Nethe, Wsalhem-Rumpot 
y Malinas se halla completamente inun-
dada. 
Han tenido que ser evacuadas veinte 
casas de labor, invadidas por las aguas. 
EL PARO 
AMBERES, 28.—El paro originado 
por las inundaciones y la falta de agua 
potable adquiere proporciones impor-
tantes. 
Solamente una Compañía telefónica 
cuenta con diez mil obreros, que per-
manecerán sin trabajo hasta que sean 
reparados los destrozos causados en la 
fábrica por la inundación. 
CINCUENTA Y OCHO MUERTOS 
AMSTERDAM, 28.—El violentísimo 
temporal que ha descargado sobre Ho-
landa causó 58 víctimas en diversas ciu-
dades y pueblos. 
EN EL MAR NEGRO 
CONSTANTINOPLA, 28.—Un violen-
to temporal hace estragos en el Bósforo, 
en el mar de Mármara y en el mar 
Negro. Las comunicaciones entre Cons-
tantinopla y los suburbios han quedado 
cortadas. 
Se reciben noticias de que varios bu-
ques han chocado unos contra otros y 
de que otros varios han sido arrojados 
contra la costa, donde se han destro-
zado. 
Han quedado sumergidas en Rusia va-
rias aldeas de la región de Odessa. Los 
habitantes se refugian en los tejados en 
espera de auxilios. 
EN FRANCIA SIGUE EL TEMPORAL 
PARIS, 28.—En la mayor parte de 
Europa, y particularmente en Francia, 
sigue un violento temporal. 
En diversas regiones llueve sin inte-
rrupción desdé el sábado. 
Las líneas telegráficas y telefónicas 
funcionan con gran dificultad. 
En muchos puntos, los ríos amenazan 
desbordarse, especialmente el Tam, el 
Garona y el Ariege. 
Desde El Havre dicen que el temporal 
continúa violentísimo. El mar presenta 
un aspecto imponente. 
Como es imposible efectuar el ser-
vicio de pilotaje, hay varios barcos que 
se mantienen a lo largo, en espera de 
un período de calma. 
El servicio de pasajeros con los puer-
tos de Calvados sigue interrumpido. 
EN JAMAICA 
KINGSTON (Jamaica), 28).—Las llu-
vias, que vuelven a caer con abundan-
cia, han originado el desbordamiento 
de los ríos y han obligado a muchos 
campesinos a abandonar sus viviendas. 
Las aguas han arrastrado numero-
sos puentecillos. La vía férrea está 
bloqueada por las aguas. 
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UNA EXPLICACION DEL TRIUNFO 
("Filadelfia Ledger".) 
Illltllllllllllílillllllllllllll̂  
EL 10 E 
E S T U D I A R A L O S P R O B L E M A S 
C O M E R C I A L E S Y FINANCIE-
ROS RELATIVOS A AMERICA 
ASISTIERON LOS PRESIDENTES 
DE TODOS LOS CENTROS E S -
PAÑOLES DE LA REPUBLICA 
También se ocupará de la em¡- Enviarán delegados a España y se 
gración y de la organiza- nombrarán Comisiones para 
oión corporativa • estudiar las ponencias 
español hasta el punto de tomar la de-
cisión de acogerse a la base séptima 
del artículo primero de la ley de Or-
denación Bancaria para intervenir en 
el cambio internacional." 
"Antes despojaríame yo de la piel... 
que de un buen vestido", dice, con sobra-
da razón, el sutil protagonista de la in-
mortal farsa benaventina. 
La piel, como el vestido, son lo que 
primero aparece en nosotros... El lustre, 
finura y delicadeza de una y otro ha-
blan favorablemente de nosotros. Conser-
vad la bella apariencia y el atractivo de 
vuestra piel con el uso de "SAGELL". 
Principales perfumerías. Agente general 
en España: E. Villegas. Luchana, 33, 
Madrid. 
Se celebrará en Sevilla en ju-
nio de 1929, coincidien-
do con la Exposición 
Se va a celebrar en Sevilla, coinci-
diendo con la Exposición Iberoamerica-
na, el I I Congreso Nacional de Ultra-
mar. No obstante el carácter nacional 
del mismo, participarán en sus traba-
jos los delegados que nombren los Go-
biernos de los países que se inviten. 
El Congreso tendrá tres secciones: 
una estudiará los problemas de carác-
ter comercial y financiero; otra, los de 
carácter social y emigratorio, y la ter-
cera, los relativos a organización cor-
porativa de las colectividades de espa-
ñoles residentes en América y Filipi-
nas. Para la elaboración de las ponen-
cias, redacción del cuestionario y tra-
bajos preparatorios tendrán una impor-
tante participación las representaciones 
de Ultramar y del reino, a las que se 
conceda el carácter de ponentes. Para 
subvenir los gastos que no sean cubier-
tos por las cuotas de los congresistas, 
se van a consignar en el presupuesto 
de Economía Nacional para el próximo 
ejercicio 70.000 pesetas. 
BINES DEL CONGRESO 
Se propone el Congreso estudiar ei. 
el aspecto económico y financiero los 
productos que son o pueden ser objeto 
de intercambio comercial, así como 
también las normas privadas para los 
productores y exportadores, el desarro-
llo industrial y crediticio en cada país 
y las orientaciones públicas para el Go-
bierno en su política económica exterior 
e interior. Por lo que respecta a la emi-
gración española, el Congreso estudia-
rá los medios para valorizarla económi-
camente y determinará normas para co-
ordinar y estimular la actuación de las 
Sociedades españolas de carácter bené-
fico. En cuanto a la organización cor-
porativa, analizará las Asociaciones l i -
bres de diverso carácter, de los espa-
ñoles residentes en América y Filipi-
nas y los medios para establecer la ne-
cesaria concordancia entre ellas. 
COMPONENTES DEL MISMO 
El Congreso se compondrá, entre 
otros, de los delegados que designen los 
Centros directivos y Cuerpos consulti-
vos de la Administración del Estado, de 
la Junta Nacional del Comercio Espa-
ñol de Ultramar y de los delegados que 
designen las Cámaras de Comercio es-
pañolas establecidas en América y Fi-
lipinas, así como las entidades especia-
lizadas en el fomento de las relaciones 
hispanoamericanas y las Cámaras de 
Comercio de España. 
Para preparar el Congreso, celebrará 
reuniones en Madrid la Comisión de po-
nentes, que ordenará sus trabajos con 
arreglo a un criterio de especialización 
Misión técnica chilena para 
estudiar las fábricas mi-
litares españolas 
BUENOS AIRES, 28.—En la Emba-
jada de España, y bajo la presidencia 
del señor Maeztu, se han reunido los 
presidentes de los Centros españoles de 
la capital y de provincias para acor-
dar la concurrencia de la colectividad 
española de la Argentina al I I Con-
greso Nacional, del Comercio español en 
Ultramar. 
El señor Vehils, enviado especial del 
Comité organizador, expuso las líneas 
generales del plan aprobado por el Go-
bierno. Conforme al mismo, se estudia-
rán concretamente los problemas que el 
intercambio comercial plantea en cada 
país, así como las cuestiones de carác-
ter social y emigratorio que afectan a 
las colectividades españolas de Ultra-
mar. También se refirió a las reuniones 
celebradas en Valparaíso y Montevideo 
por las Cámaras de Comercio y Aso-
ciaciones españolas de Chile y Uruguay. 
Entre los reunidos despertó gran in-
terés la iniciativa .del Gobierno y se 
tomaron acuerdos para cooperar a ella 
mediante el concurso, de delegados que 
oportufiamente se trasladarán a Espa-
ña. Asimismo se acordó nombrar Comi-
siones para el estudio de las ponencias 
y telegrafiar al Gobierno transmitiendo 
los acuerdos. 
MISION CHILENA A ESPAÑA 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El em-
bajador de España en Chile, señor Mén-
dez Vigo, ha obsequiado con un ban-
quete de despedida a la misión técnica 
militar chilena que en breve marchará 
a España para visitar las fábricas y 
los centros industriales militares. 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
señor Méndez Vigo, el agregado a la 
Embajada española, comandante Cha-
cel, y el ministro de la Guerra chileno. 
LA "GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 29 
Justicia y Culto.—R. D. nombran^ pa-
ra la Canonjía vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Santo Domingo de la Calzada 
a don Simón González Laguna; conce-
diendo los honores de jefe superior de 
Administración civil a don Pedro Ĝ omez 
Marín, registrador de la Propiedad, ju-
BILAD0- , J 
Ejército.—Promoviendo al empleo de te-
niente general al general de división don 
Eladio Pin Ruano; nombrando goberna-
dor militar de Tenerife al general de di-
visión don Angel Rodríguez del Barrio; 
promoviendo al empleo de general de di-
visión al general de brigada don Fran-
cisco de Zubillaga Reillo; concediendo la 
Gran Cruz de San Hermenegildo al ge-
neral de brigada don José Millán Astray 
Terreros; nombrando general de la se-
gunda brigada de Infantería de la 16 di-
visión a don Enrique Oviedo; disponien-
E í 
OE LAS E S C O M I S 
El ministerio de Marina de Wás-
hington invita al Almiran-
tazgo a una Conferencia 
DECLARACION DE CHAMBER. 
LAIN ACERCA DE LA EN-
T E N T E CON E L JAPON 
Se trata solamente de comu-
nicarse recíprocamente to-
do lo referente a China 
LONDRES, 28.—El Gobierno inglés 
do que el general de brigada en sitúa recibido ^na comunicación del De-
ción de primera reserva, don Mariano 
Rubio Véldez, pase a la segunda; pro-
moviendo al empleo de general de briga-
da al coronel de Infantería don Juan 
Micher Azúa. 
Hacienda.—Facultando al Patronato 
Nacional de Turismo para concertar con 
la Banca Nacional un empréstito de 25 
millones de pesetas; cediendo gratuita-
mente al Ayuntamiento de Cartagena 
partamento americano de la Marina, su-
giriendo la celebración de una confe-
rencia que trataría de la paridad na-
val entre los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña. 
DECLARACION DE CHAMBERLAIN 
RUGBY, 28.—-Chamberlain ha regre-
sado de América perfectamente cura-
(Murcia) un edificio de la propiedad del do, y como si quisieran poner su salud 
Estado denominado "La Mayoría", sitoU pruebas los diputados después de la 
en la plaza de San Agustín de aquella j ^ ^ j ^ j j cortesía y de aplaudir a laa 
población; condonando a favor de la Jun-iman.fe3tacione de log jefea de partido 
ta administrativa provincial ds Servicios se congratularon con el ministro de Sdl l l E s ^ -gresoS le han hecho un verdadero 
de una parcela; cediendo gratuitamente diluvio de preguntas, 
al Ayuntamiento de Callosa de Ensarriá 
(Alicante) una parcela de terreno so-
Sus más importantes declaraciones 
se refieren a la entente anglojaponesa 
brante de la carretera (ie Pef°_51^í1j"!sobre China, o mejor dicho, las rela-
ciones de los dos países, que el mismo 
diputado interpelador se ha guardado 
mucho de emplear la palabra "entente".. 
"Esas relaciones—ha contestado el 
ministro de Negocios Extranjeros—es-
tán basadas en el sistema de completa 
dorm, para ensanchar y hermosear la pla-
za del General Primo de Rivera; decla-
rando jubilado a don Arturo Sandoval 
Lieubin, ensayador mayor de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre; nombran-
do interventor de la Ordenación de Pa-
gos del ministerio de Marina a don Fran-
cisco Cabrerizo y García, intendente de'y franca comunicación de que habla el 
la Armada; disponiendo cese en el cargo artículo VI I del acuerdo de wáshing-
de ordenador de pagos del ministerio de; rhina firmado en 1922 v Pn 
Marina el intendente de la Armada don ton sobre Ohina, nrmado en i y ^ , y en 
Pedro Dapena Vázquez; declarando ju- el hecho de que Japón y Gran Bre-
bilado, por haber cumplido la edad regla- i taña tienen muchos mayores intereses 
mentaría, y concediéndole honores de je-
fe superior de Administración civil a_ don 
que defender en China que las demás 
potencias signatarias del Tratado de 
Wáshington." 
a don Joaquín Saurín Caries; nombran- egtag circimstancias ios dos Go-M d r i ^ ^ oficiosamente al 
Martínez; de la de San Sebastián, a don I acuerdo de que debían estar en estre-
Mariano Vázquez Ateret; ídem segundo .cho contacto y en constante comunica-
jefe de la Aduana de La Coruña a donjeión y consulta sus ministros en Pe-
Eduardo García y García Quijada; so- ]NJ0 ha habido otras conversaciones 
bre exención del impuesto de Derechos I anterioreg de los dos Gobiernos respec-
reales en los contratos de emisión, mo' china más que este intercambio 
r / u X l g ^ & S * * ! V ! L S S . ofidoso de mformacidn y de opiniones 
a la construcción del 
Aduana de Santander. 
edificio para la 
geográfica. Los ponentes de cada país 
estudiarán los problemas que les afec-
ten en sesiones parciales, pudiendo ce-
lebrar también las sesiones plenarias 
que juzguen oportunas. 
La sesión de apertura tendrá lugar 
dentro de la primera quincena del mes 
de jimio próximo. Seguidamente se ce-
lebrará otra sesión plenaria de carác-
ter preparatorio para determinar el 
plan del trabajo. Cada sección labora-
rá luego separadamente y su labor se-
rá sometida al pleno de la Asamblea. 
La organización del Congreso corres-
ponde a la Junta Nacional del Comercio 
español en Ultramar, y por delegaciór 
de ésta el Comité nombrado por real 
decreto de 28 de febrero del corriente 
año. Preside el Comité el ministro de 
Economía, y es su vicepresidente el di 
rector general de Comercio y Abastos. 
Presidencia.—R. O. aprobando las ba 
ses, que se insertan, referentes a la cons-
trucción y explotación del Aeropuerto na-
cional de Barcelona; disponiendo que la 
partida de 100.000 pesetas destinadas a 
subvenciones a las Juntas de Aeropuer-
tos se repartan, por partes iguales, en-
tre las Juntas de Aeropuertos que so in-
dican; que en concepto de bonificación de 
derechos arancelarios se devuelvan a los 
molturadores de trigos las cantidades que 
se indican1 en la relación que se inserta. 
Justicia y Culto.—R. O. creando en el 
pueblo de Arija un Juzgado municipal 
con el mismo territorio jurisdiccional que 
el asignado a su Ayuntamiento. 
Ejército.—R. O. confiriendo una Comi-
sión del servicio para Inglaterra al co-
mandante de Artillería don Tomás Rua-
no Ruiz; disponiendo que la Comisión del 
servicio de tres meses de duración que le 
fué conferida al teniente coronel de Ar-
tillería don José Franco Mussio, por real 
orden de 27 de junio último, quede pro-
rrogada por tres meses más. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Casto 
Alvarez González, contador de primera 
clase del Cuerpo Auxiliar de Contabili-
dad; un mes de prórroga en la licencin 
que por enferma disfruta doña María 
Gayd de la Cruz, escribiente-mecanógra-
fa del Cuerpo de Aduanas; un mes de 
prórroga para posesionarse de su destino 
a don Frutos Gómez de Pablos, electo 
escribiente-mecanógrafo de la Aduana de 
Bilbao. 
Instrucción pública.—R. O. nombran-
do a don Emilio Aranda Toledo cate-
drático numerario de Lengua e Historia 
de la Literatura latinas del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza de Al-
bacete, y que la cátedra de igual asig-
que esperamos que continúe. 
"Este arreglo no es una cosa nueva, 
sino una consecuencia natural del tra-
tado de Wáshington, y consultas seme-
jantes se han celebrado entre el mi-
nistro británico y los de otras potencias 
en Pekín." 
El coronel Wedgwood preguntó si se 
había procedido del mismo modo con 
América, y el ministro contestó que 
desde el "verdadero primer momento" 
en que se hizo cargo de su ministerio 
ha sido más vivo deseo trabajar unido 
a los Estados Unidos y el Japón res-
pecto a los intereses comunes y que 
estaba seguro que esta respuesta no 
era nueva para los Estados Unidos. 
Añadió: "Wáshington sabe que uno de 
los primeros pasos que di al tomar po-
sesión del cargo que ocupo fué expre-
sar la esperanza de que este país y 
Norteamérica prosiguen una política co-
mún y en todo momento se consulta-
rán con toda libertad respecto a la po-
lítica que debe seguirse con China." 
LAS REPARACIONES 
PARIS, 28.—Según el "Petit Pari-
sién", el texto definitivo de la respues-
ta francesa a la nota alemana no se 
establecerá hasta dentro de algunos 
días. 
El primer ministro belga, señor Jas-
par, ha estado unas horas en París con-
ferenciando con Poincaré acerca de la 
cuestión de las reparaciones. 
En esta entrevista se ratificó el acuer-
do entre ambos primeros ministros so-
bre la cuestión del Comité de técnicos 
financieros. 
El Gobierno británico ha comunicado 
antura que, como consecuencia de estelal de Francia un proyecto de respuesta 
nombramiento resulta vacante en el de jal Gobierno alemán sobre la constitu-
Huesca, se anuncie^para su ^provisión¡ ción del Comité de peritos que ha de 
estudiar la cuestión de las reparaciones. al turno que corresponda; a doña Ma-ría Luisa García Dorado catedrático de 
la misma asignatura del de León, y que 
la cátedra que resulta vacante con mo-
tivo de este nombramiento en el Insti-
tuto de Segunda enseñanza de Castellón, 
se anuncie para su provisión al turno 
que corresponda; a don Telesforo To-
rija y de la Fuente profesor de Cali-
grafía en el Instituto Nacional de Se-
gunda enseñanza de Albacete, y que di-
cha cátedra de igual asignatura que, 
como consecuencia de este nombramien-
to resulta vacante en el de Ciudad Real, 
se anuncie para su provisión al turno 
que corresponda; concediendo a don An-
tonio Lina Carrete la prórroga en su 
situación de excedencia; un mes de l i -
cencia por enfermo a don Miguel An-
gel Vicente Mangas, profesor numerario 
Fumad C E L E S T I A L E S de 
ROMEO Y JULIETA 
. \ l.4fi PESETAS CKiAHHO 
de la Escuela Normaf de Maestros de 
Avila. 
Trabajo. — R. O. disponiendo que las 
Compañías de seguros de accidentes del 
trabajo y las Mutualidades que tomen 
a su cargo la indemnización de los m13' 
mos, remitan a la Dirección general del 
Trabajo, el día 31 de diciembre de cada 
año, un estado de los obreros asegura-
dos inscritos y de los accidentes indem-
nizados. 
E L CAMPESINO (refugiado en el árbol) .—Ahí abajo va a ocurrir 
algo horrible. 
E L M A R I D O (junto al campesino).—Yo también lo temo, ¡pobre 
("London Opinión", Londres.) 
— ¿ Y dices que has llegado a vivir de la 
pluma? 
— S í ; cada diez días escribo a casa pidiendo 
dinero, 
("Dimanche Illustré", París.) 
J A R D I N 
Z O O L O G I C O 
-Papá, ¿por qué no vino mamita? 
-Teme que no la dejaran salir. 
("Life", Nueva York.) 
« S i l 
•¿Pero no encuentra usted nada? 
-No, señora. Sólo encuentro trabajo. 
("Judge", Nueva YorK.), 
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Jueves 29 de noviembre de ÍV2S 
lis arrollado por el tren en Valencianos nuevos Obispos de 
Segovia y Zamora 
Resultaron heridos ocho viajeros del primero. Construcción de un 
grupo escolar en Sanlúcar la Mayor. Asamblea de la Federación 
Católica Agraria de Falencia. Se reúne la C. Hidrográfica del Ebro. 
E L HUEGO DESTRUYE EN SANTOÑA UNA FABRICA DE CONSERVAS 
estado desesperado. De los obreros que 
cooperan a dichos trabajos han resultado 
con lesiones leves, diez y ocho. 
—La Policía, desp"6s de sostener un 
tiroteo, detuvo esta madrugada a Ma-
nuel Fernández Rodríguez, autor de un 
importante robo de alhajas en el domici-
lio del ex concejal señor Fernández Gó-
mez, cometido en la última Semana 
Santa. 
La campaña de defensa hullera 
OVUSDO, 28.— Continúa la intensa 
campaña de la Junta de Defensa Hulle-
ra por la elevación de los aranceles. Han 
recorrido los Municipios hulleros y agrí-
colas que secundan los deseos de la re-
gión en pro de una solución deñnitiva. 
En tal sentido han telegrañado al Go-
bierno los pueblos de Salas, Villaviciosa, 
Colunga, '".neo y Lena, todos los Ayun-
tamientos hulleros y otros. Se prepara 
un acto de propaganda en esta capital. 
—En Mieres se incendió el castillete 
de un cable de transporte de carbón a 
200 metros de altura, quedando parali-
zada la maquinaria. Han quedado en 
paro forzoso 200 obreros. 
—El gobernador ha prohibido los mer-
cados de ganado porcino y bovino en la 
zona oriental de la provincia, a causa 
de la glosopeda del ganado. 
—En el túnel de Florida (San Martín 
del Rey Aurelio) un tron arrolló a Ama-
lio García, casado y con hijos, que que-
dó muerto. 
Muerto por automóvil 
OVIEDO, 28.—En Pola de Siero el au-
tomóvil del juez municipal atrepelló y 
causó la muerte a José Cueva. 
—Los vecinos de Celorrio, Cancejo de 
Villaviciosa, se amotinaron contra los 
obreros enviados para efectuar los tra-
bajos de repoblación forestal en Monte 
Raso, amenazándoles con armas e ins-
trumentos de labranza. Argumentan que 
dichos trabajos van a ocasionar muchos 
perjuicios en los prados. El gobernador 
ha anunciado severas sanciones. 
Asamblea Agraria en Falencia 
FALENCIA, 28—Se ha celebrado la 
primera sesión de la Asamblea anual de 
la Federación Católica Agraria, bajo la 
presidencia del Obispo de la diócesis. El 
¡vicepresidente dió cuenta de la gestión 
BARCELONA, 28.—Ha sido presentadoj de la directiva, desarrollo de los Sindi-
al Juzgado un escrito en el que se pide catos y reformas introducidas en el po-
la declaración de herederos a favor dejriódico órgano de la Federación, 
los hermanos de doña Josefa González! Después, el señor Bustiello, delegado 
Restitución de una suma 
ALMERIA, 28.—El alcalde de Garru 
cha ha recibido una carta anónima, en 
que se incluye un billete de cien pesetas, 
que procede de una sustracción hecha 
hace tiempo y desconociendo el nombre 
del perjudicado deseaba el autor se re-
partiera entre los pobres. El alcalde, en 
unión del cura párroco, ha distribuido la 
suma entre los necesitados. 
Una Ciudad-jardín en Almería 
ALMERIA, 28.—Han regresado a Má-
laga, el presidente, secretario y arqui-
tecto de la Sociedad constructora de la 
Ciudad-jardín, después de adquirir te-
rrenos para 500 casas colindantes a los 
terrenos cedidos por el abogado don Mi-
guel Naveros, con objeto de construir 
30 hotelitos. Han comenzado a levantarse 
los planos de 100.000 metros cuadrados. 
Se completará la adquisición, y en ene-
ro se presentará el proyecto a la apro-
bación del ministerio de Trabajo. 
Muerto por un cabo de municipales 
BADAJOZ, 28.—En Aceuchal sostuvie-
ron una riña José Pozo y Antonio Blan-
co Al intervenir los municipales, Blan-
co dió una pedrada en el pecho al cabo 
Reyes Gutiérrez, y después se dió a la 
fuga. Poco después agresor y agredido 
se encontraron en el lugar llamado Ato-
madillas y llegaron a las manos. El ca-
bo disparó contra Blanco, que falleció 
peco después en su domicilio a conse-
cuencia de un balazo en la frente. Reyes 
resultó con las ropas destrozadas. 
—En la carretera de Badajoz a Oliven-
za un automóvil que se dió a la fuga 
atrepelló al niño Juan Correa, que quedó 
en gravísimo estado. 
El padre Algué, grave 
BARCELONA, 28.—Según informes re-
cibidos, la enfermedad que aqueja al pa-
dre Algué, S. J., se ha agravado consi-
derablemente. Hace tres días que notó 
una mejoría en la dolencia que padece, y 
ello se estimó como buen síntoma; pero 
al mediodía de hoy se presentó la gra-
vedad en términos alarmantes. 
E l Fríncipe de Asturias repudia 
una herencia 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Sampayo, fallecida recientemente, la cual 
en testamento otorgado en esta ciudad 
en julio de 1927, ante el notario señor 
Alcover, instituía heredero universal de 
sus bienes al Principe de Asturias. El re-
ferido escrito, tiene como fundamento ha-
ber sido repudiada la herencia por el be-
neficiario. El acta de repudiación, dice 
asi: 
"Como representante legal de la perso-
na y bienes de mi augusto hijo, menor 
de edad, S. A. el Serenísimo Señor Prín-
cipe de Asturias, don Alfonso de feorbón 
y Battemberg, 
Vengo a ordenar a don Miguel Gonzá-
lez de Castejón y Elío, conde de Aybar, 
intendente general de mi Real Patrimo-
nio, que repudie la herencia dejada por 
El nuevo Obispo de Segovia, don Luciano 
Pérez Platero, era actualmente auditor de 
la Rota. 
Nació en Arrlzaleta (Navarra) el 8 de 
enero de 1882; cuenta, pues, cuarenta y 
seis años de edad. Cursó los primeros es-
tudios en su pueblo natal y más tarde enj 
el Seminario conciliar de Pamplona estudió! 
Literatura, Filosofía y Teología. Pasó aL 
Seminario de Salamanca, donde estudió! 
Instituciones canónicas. Teología y lenguas! 
griega y hebrea; allí logró los títulos de i 
Bachiller y Licenciado. En 1907 se doctoró! 
en Derecho Canónico en Comillas. En 1907-: 
1908 volvió al Seminario de Salamanca pa-| 
ra estudiar las "cuestiones difflcillisimas"i 
y cursar el segundo de hebreo y de griego.' 
Es de notar que el sexto año de Bachille-j 
rato lo cursó en el Instituto de Santander. 
En 1910 se doctoró en la Universidad de; 
Salamanca, de Derecho Civil, y obtuvo la 
nota de sobresaliente en los tres ejercicios 
del grado. 
Fué promovido al presbiterato en 1907. 
En 1911 opositó a la canonjía doctoral de 
Toledo y sus ejercicios fueron aprobados 
por unanimidad. En 1922 opositó a la ca-
nonjía doctoral de Santo Domingo de la' 
Calzada. En 1914 opositó a la canonjía doc-
toral de Pamplona y en 1916 por aproba-
ción unánime ganó la canonjía doctoral 
de Vitoria. Ya en 1917 ganó una canonjía! 
en Calahorra, que desempeñó hasta que fué I 
nombrado auditor de la Nunciatura. 
Entre otros cargos desempeñó las de di-! 
rector del Boletín Eclesiástico de su dióce-: 
sis, profesor de Teología dogmática en Ca-! 
lahorra, miembro del Consejo de Admlnls-; 
tración. Vicario y Provisor, director de los 
Marías de los Sagrarios y de los Jueves 
Eucarístlcos, administrador general de ca-
pellanes, examinador pro-sinodal, confesor 
de las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, etc. 
El nuevo Prelado, que une a su gran cul-
tura una honda piedad, tiene una sólida 
preparación, especialmente en Derecho. 
El Obispo de Zamora 
PAMPLONA, 28.—Don Mahuel Arce 
Ochotorena, canónigo doctoral y Pro-
visor de la diócesis, que ha sido nom-
brado Obispo de Zamora, es felicitadí-
simo con este motivo. 
* * * 
N. de la R.—El doctor Arce nació en 
Ororbio (Navarra) en 1879. Cursó la carre-
ra del sacerdocio en el Seminario Conciliar 
de Pamplona y ganó todos los grados en 
la calificación de merltísimo. Después, en 
el Seminario Pontificio de Zaragoza, am-
plió sus estudios, y también obtuvo la ca-
lificación de meritísimo, mereciendo el pre-
mio en Disquisiciones Teológicas. En 1902 
en el mismo Seminario obtuvo el grado 
de doctor en Sagrada Teología, con la ca-
licación máxima, "Doctoracion Discrepan-
te". Hasta 1905 estudió en el Colegio Es-
pañol de S. José en Roma, en los que se 
doctoró con la m¿3 alta calificación. Tiene, 
Respuesta del presidente El 
a un escrito de la Prensa 
alto comisario, 
en Larache 
En la situación actual, la censura! A su paso por la c ^ f ^ ^ fu6 
es el régimen menos inquietante 
y expuesto para los periódicos" 
E L BIEN PUBLICO, UNICO PRO-
PULSOR DIGNO Y LICITO DE 
LA PRENSA 
L a más difícil e ingrata de 
las profesiones 
a.'ái 
Nota oficiosa,—Copia de la petición 
dirigida al señor presidente del Conse-
jo por varios diarios españoles relativa 
al ejercicio de la censura. 
"Excmo. Sr. presidente del Consejo de 
ministros. Excmo. Sr.: La casi totali-
dad de los periódicos diarios de Es-
paña acuden a vuecencia por conducto 
nuestro, para exponerle hechos que se 
relacionan con la vida de la Prensa y 
que espera de su justicia los ponga re-
medio al serle conocidos. No necesita-
mos decir que es nuestro anhelo la des-
aparición del régimen de previa censu-
ra, porque comprendemos que por mu-
chas que sean las facilidades de orden 
material que se den dentro del mismo 
y por amplio que sea el criterio del 
censor, la naturaleza misma del siste-
ma hace inevitables los daños que de trabajos que se realizan, cuya intensifi-
cumplimentado por las po-
blaciones indígenas 
Nota oficiosa.—"En telegrama de ayer 
da cuenta el alto comisario de haberse 
trasladado a Larache para comenzar la 
visita de aquel territorio. En el trayecto 
desde Tetuán fué cumplimentado por las 
poblaciones indígenas en masa, que sa-
lieron a recibirle a su paso por la ca-
rretera, y a las que el Gran Visir, en su 
nombre, dirigió discursos exhortándoles 
a perseverar en el trabajo y en la adhe-
sión al Majzén. 
En el puente internacional visitó las 
obras en curso de los edificios que allí 
se construyen para instalar diversos ser-
vicios, y en Larache verificóse una bri-
llantísima recepción con desfile militar, 
que atestiguó el perfecto estado de ins-
trucción de las tropas. 
En la visita realizada al Vivero fores-
tal comprobó el número de pinos, euca-
liptus, chopos, acacias y otras especies 
arbóreas que existen dispuestas para fa-
cilitar a particulares, a los que desde el 
año 1918 se han servido por el Servicio 
de Montes más de 600.000 pinos y más 
de 500.000 eucaliptus. En la Escuela de 
Agricultura quedó satisfechísimo de los 
él se deiñvan para la vida de la Pren-
sa; pero, conocido el criterio de vuecen-
cia por haber manifestado públicamen-
cación propugnó para que llegue a su 
máxima eficacia. 
Los colonos de la región, en su ma-
te su propósito de mantener por ahora lyoría valencianos, saludaron también al 
tal régimen, pedimos en este documen-j comisario, enterándose éste con de-
to que se dicten normas cardinales de tajle ¿e ios procedimientos de cultivo que 
M. Emile Moreau, director del Banco de Francia, que ha sido nombra-
do delegado en el Comité de técnicos para el pago por reparaciones. 
carácter fijo, para que se facilite en la 
máxima medida posible nuestro ejerci-
cio profesional, evitando molestias, in-
cidentes y desigualdades, que resultan-
do estériles para los fines que con la 
censura se propone el Poder público, da-
ñan a la Prensa, y muchos de los cua-
les son tanto más lamentables, cuan-
to que seguramente vuecencia mismo 
los desconoce. Las normas a que nos 
referimos atañan principalmente a es-
tos puntos: 
I. Ejercicio material 
de la censura 
Se nos ha limitado el tiempo del 
mismo, en forma que las noticias que 
con gran éxito se emplean en las tierras 
puestas a su disposición. 
Por último, en la casa del bajá, y con 
asistencia de las principales autoridades, 
se celebró un té en honor del alto comi-
sario, que hoy se propone visitar Arcíla." 
FLORES - PLANTAS 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3. Concepción Jerónima. 8. 
al público interés y al de su propia 
existencia, que hoy por hoy considera 
íntimamente unidos, no hay para la 
Prensa régimen menos inquietante ni 
expuesto a graves contingentes que és-
llegan a últíma hora, que son, precisa-! te de la previa censura, que de ser subs-
mente, las que prestan mayor interés a| tituído (a falta del de absoluta hber-
de la Federación en la Confederación 
Hidrográfica del Duero, leyó las cifras 
de las obras que se van a realizar en 
esta provincia y que se elevan a cuatro|pues, tres doctorados: en Filosofía, en Teo-
millones y medio para construcciones y'logia y en Derecho Canónico. Tiene hechos 
dos millones para obras de conservación todos los estudios de la carrera de aboga-
y expropiaciones. 
Mañana continuará la Asamblea con 
diversos actos. 
Nueva Juventud Católica 
do. El célebre canonista P. Vernz le con-
cedió en Roma el premio de honor en De-
recho Canónico. 
En concursos internacionales celebrados 
en dicha Universidad ganó primeros y se-
SALAMANCA, 28.—En el vecino puo Igundos premios. En 17 de julio de 1904 fué 
blo de Cantalpino se ha verificado el ordenado presbítero en Roma y en octubre 
acto de constitución de la Juventud Ca- del mismo año obtuvo el doctorado de Fl-
tólica. Fué organizado éste por un gru- \ losofía en la Academia de Santo Tomás de 
po de jóvenes pertenecientes a la de lajAquino. Regresado a Pamplona, fué nom-
capital, que se trasladaron allí en auto 
móviles. Acudieron a recibirles las auto-
doña Josefa González Sampayo a mi re- ridades y el pueblo en masa, con una 
ferido hijo, y que consigne la repudia- " 
ción de la correspondiente escritura. 
Dado en Santander, a seis de agosto de 
brado profesor del Seminario Conciliar, don-
de explicó diversas materias, y en mayo 
de 1914 ganó por oposición la canonjía 
de aquella ciudad y siguió la carrera de Derecho. Se especializó en publica, son de imposible publicación. 
Nosotros solicitamos que la censura se 
ejerza hasta las ocho de la noche y las 
seis de la mañana, horas habituales del 
cierre de las últimas ediciones de los pe-
es comendador de la Legión de Honor y caballero del Mérito Agrícola. 
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mil novecientos veintiocho.—Alfonso.' 
Sobre un suceso 
BARCELONA, 28.—El gobernador ha 
manifestado que había recibido un in-
forme de la Jefatura Superior de Po-
licía sobre la investigación hecha acer-
ca de un suceso ocurrido en la madru-
gada del domingo en el Edén Concert, 
por la que resulta que no es cierto lo 
que dicen los periódicos de que se lan-
zasen gritos subversivos, y que todo lo 
sucedido fué por culpa de un individuo 
llevado de excesivo celo. 
—La Brigada de Investigación Crimi-
nal ha practicado un registro por orden 
del señor Tenorio, en el domicilio de 
Daniel Campos Plá, en la calle de Vi-
llarroel, que fingiéndose alto empleado 
del Ayuntamiento, obtenía cantidades a 
cambio de destinos fantásticos en las 
oficinas municipales. Por este procedi-
miento había estafado valias cantida-
des. Fué encontrada la documentación 
de algunos estafados. 
Aterriza un avión por el viento 
BARCELONA, 28.—Esta mañana, a 
ias once, en un solar de la Avenida de 
Ja República de Chile, de Pedralbes, ate-
rrizo un avión de esta base aérea, no 
por averías, sino a consecuencia del 
tuerte viento que reina hoy. El apara-
to continuó poco después el vuelo. 
—El general Barrera con el coronel 
de Ingenieros señor Martí, han inspec-
cionado las obras que se realizan en 
«-apitanía general y que están bastante 
adelantadas. 
tr.~"Han visitado al alcalde, barón de 
Viver, el gobernador civil de Sevilla y 
director de la Exposición Iberoamerica-
na, señor Cruz Conde, y el teniente de 
alcalde de aquella capital, señor Ca-
rayaca. 
El teniente de alcalde, señor Ponsá, 
que ha regresado a Barcelona, cumpli-
mentó hoy al general Barrera. 
—Don Javier Girona, presidente de 
y. P. del distrito segundo, ha solicitado 
del capitán general se ceda a dicha en-
tidad el solar que hay cerca del cuartel 
de Caballería de Alfonso XI I I , para ins-
talar, en él un campo de "football" con 
destino a los afiliados. 
Un marinero ahogado 
FERROL, 28.—A la altura de Cangas 
naufragó una embarcación pesquera que 
tripulaban dos marineros. Dos de ellos 
se salvaron y el tercero, Angel Ñores, 
Pereció ahogado. 
La Escuadra a Ferrol 
FERROL, 28.—Un radío del buque ai 
mirante de la Escuadra comunica que la 
n-c?" navegaba sin novedad con rumbo 
a * errol, donde llegará mañana. Hoy lle-
|a^ai>el transporte "Contramaestre Ca-
sado ', que precisa entrar en el dique pa-
a reparaciones. Procede de Cartagena 
Un fuego intencionado en Málaga 
MALAGA, 28.—Esta mañana so '-ola-
un incendio en un almacén de car-
oon situado en el Llano de Mariscal. 
TÍ̂  - 1^ad de los hermanos Francisco y 
ôse Costa Sánchez. El siniestro se pro-
ô ?0 ^PJdamente a un almacén de ma-
Raf ,contiguo' del que era propietario 
^diael Carmina y en el que había exls-
lWlaS Valoradas en 300.000 pesetas. Las 
amas destruyeron gran cantidad de 
car^ra y una ^Portante cantidad de 
de n " iE1 i u e z ' al tener conocimiento 
el ni 6 ?3 CARBO'ieros tenían asegurado 
la ^ - ^ c n en varias Compañías, envió a 
cárcel a Francisco Acosta, sospechan 
El K U E fuera intencionado el incendio tj(,0i5le,rmano se fugó, pero fué detenido 
^ f.0 después y encarcelado también. 
zada rfnte toda la tarde y aun bien avan-
foco noche continúan produciéndose 
ba °? en ,os almacenes incendiados. Los 
que ffrOS luchan con la carencia de agua 
dp«^ ,nen ^ue transportar en camiones 
aesde iarga distancia-
bomhrante los trabaJ0s de extinción, el 
^fiv-ero Antonio Romero sufrió grave 
1X1 a. Ha inerroco/lft or. al TT ĉ̂ H-̂ l 
banda de música. En si teatro de la lo-1 doctoral de Pamplona. 
calidad se celebró un mitin, que presi-; A la muerte del Obispo doctor López | 
dió el alcalde, y en el que hicieron uso'Mendoza, en febrero de 1923. el Cabildo Ca-¡ 
de la palabra el párroco, don Pablo Mar- tedral elidió al doctor Arce Vicario capitu-| 
tín, y los señores don Nicolás Carreras, i lar, Sede vacante, y los Obispos doctor] 
don Ignacio Arenillas, don José Durán'Múgica y el actual, doctor Muñiz, le nom-; 
y don Santos Gutiérrez. Todos fueron i braron Provisor de la diócesis. En 1926.: 
muy aplaudidos. el Papa le nombró Protonotario apostóli-
Monsieur Moreau nació en Poitiers en 1868. Se educó en el Liceo j los'períódicos, estimulando su competen-¡ tad que ustedes propugnan y al que 
- la Dictadura atribuye tanta inñuencia 
sn los males que ha venido a contener, 
extirpar y reparar), por otro de sancio-
nes a "postoríori", aun prevenidos pro-
lijamente los casos de incursión en ellas, 
se hubiesen acarreado a la Prensa más 
contrariedades, y al Gobierno más sen-
timiento por la inevitable necesidad de 
producirlas. 
L a profesión más difícil 
Muy respetable es el interés de Em-
presa, que no tengo ciertamente por 
herido en los años de régimen de cen-
sura, pero no son menores el de pre-
servar al público de emociones innece-
sarias o referencias infundadas y al Go-
bierno de inquietudes que lo distraen, 
obligándole a continuas rectificaciones 
cía para el mejor servicio de la opinión 
cuestiones económicaas y financieras, y como tal ha desempeñado en 
Francia numerosos cargos de este carácter, entre ellos el de inspector 
general de Finanzas y el de director general del Banco de Argelia. Años 
después fué nombrado director del Banco de Francia. Monsieur Moreau ¡riódicos de la noche y de la mañana, res-
1 pectivamente. 
Muy frecuentemente los trabajos de 
redacción quedan, uno o varios días, en 
consulta. Inútil es encarecer a V. E. que 
con ello son muchos los que pierden ac-
tualidad, por lo que pedimos se adopten 
medidas precisas para que nuestras ga-
leradas se despachen con la mayor ra-
pidez posible. Finalmente, se ahorraría 
un gran trabajo a la censura y facilita-
T A S P O L I T I C A S 
Se hizo entrega al conde de Gua-
'dalhorce de unas conclusiones que el ' ria la labf\r ^estra, sz se nos autoriza-
Los excursionistas fueron después es-
pléndidamente obsequiados. 
Antes de este acto, en los días 23 al 
27, y bajo la dirección del padre Luis 
Herrera, practicaron ejercicios espiritua-
les doce señores de los más caracteriza 
dos de la localidad, entre ellos el alcalde. 
L a jomada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer i ""l1"."^0 "1 ^ " " - ^ " " ^ «í"'íjx'lMse a reproducir en un periódico los tra 
mañana con el ministro de la Gober-1J11™^0 estudiará para la constitución: bajos ¿ e en otro hubiese aprobado la 
nación y con el jefe de la Secretaría | deíin!tiva del ConseJ0 de Administra- censura. 
auxiliar señor Cuervo iclón reslnero- 11 C o n r m n ^ y esclarecimientos, que aun en el ré-
DesDuésTcibió la visita de don Ja- También hicieron presente los comi- í>anCIOneS|gimen actual no escasean. Permítanme 
cinto Benavente. También le visitaron donados la perfecta cordialidad que V u e s t r a excelencia M disconformidad absoluta 
el secretario de la Asamblea, señor Gue- existe entre los representantes de Jos: 23 de octubre / / ^ f 5 ^ el criterio de que al penodis a asis-
rra; el capitán general de Canar ias ,^™1?103 tetados, los P é t a n o s P o ^ ^ privilegio ni calidad especial sobre 
Rodríguez Casademunt; el capitán Se- P^ticulares y los propietarios de r e s i - ; , ^ ^ n P s a J e l resto de los ciudadanos en el ejer-
ñas y maderas. co. En mayo de 1923, el Nuncio, monseñor 
Teáeschini, le impuso las insignias del más 
alto grado de la prelatura eclesiástica ro-
mana. 
El doctor Arce ha desempeñado en la 
diócesis de Pamplona importantes cargos. 
Por proceder de conducto muy ñdedigno 
clones por trabajos censurados, que nos!cíco de una profesión libre, voluntaría, 
obligaron a recurrir a V. E., y más re- sin contraste, disciplina ni título algu-
no. Cualquiera que sea la doctrina que ha-
ya pretendido establecer respecto a esto 
la Asociación a que pertenecía el perío-
Se observaba un riguroso silencio, inclu-j podemos asegurar que el señor Arce, de-j 
so al tiempo de la comida, que se tema'. signado para el cargo de Obispo, varias ve-
en común y con lectura de la Pasión, i ees hubo de acudir al Vaticano en súplica 
que efectuó todos los días el señor cura 
párroco, don Pablo Martín Dorado. Del 
arreglo de la casa donde se realizaban 
los ejercicios y de los servicios de cocina 
y comedor estuvieron encargadas las pro-
fesoras doña Antolina González y doña 
María de Terra, con las señoritas Elvira 
y Gregoria Alonso. 
A la comunión general del día 27 asis-
tieron el vicepresidente de la Diputación, 
don Mariano Arenillas; los comandantes 
señores Aristos y Cabello, los capitanes 
señores Salinas y Brusi y don Rafael 
Aguado. 
Las obras del puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 28.—Regresó de Ma-
drid la comisión de la Cámara de Comer-l ji n r n i i i I CPADA UÍÍV A DflDIC 
cío, la cual ha facilitado una nota, en lajLfl I I L l l l H LLLüfinH n U I H I flíllO 
que anuncia que dentro de breves días co-
de que no le elevaran al Episcopado. Sólo 
cuando la Santa Sede insistió en que de-i 
pusiera su actitud, el señor Arce aceptó: 
el alto cargo. 
El nuevo Obispo de Zamora fué en la 
diócesis de Pamplona, un auxiliar valiosi-
simo de los Obispos a quienes sirvió. Co-
mo el nuevo Obispo de Segovia, es muy 
versado en Derecho. 
Como detalle curioso consignaremos que 
la madre del doctor Arce cuenta noventa 
y dos años de edad. 
gura y el pintor Vila Prida. 
Por la tarde no salió de su despa- La Corporación de la Vivienda 
che, recibiendo entre otras visitas la¡ En la Dirección de Previsión v Cor-1 CIie"tTemt Sê  + rKePr°d"cldo 0} caso 
, , ' , . /-.«ÁII !„ „ T„r,offi L -^n ia dirección ae jrievision y v̂ or de "La Voz de Cantabria', de Santander, 
del conde de Guell, a señora Luzatti, :poracioneS Se constituyó ayer la Junta en el cual se han contradicho más fla-
el conde Gamazo y los señores Antio jConsU]t¡va de Asociaciones de Vecinos: grantemente la declaración de V. E., pues - ] 1 f , - b ber 
y Ortiz Echagüe, director de Construc-:de España. Presidió el subdirector, se-: se ha impuesto al periódico una multa : ' f*J*p^^^^^ Z , 
cienes Aeronáuticas, para tratar del |ñor Zancada, y se eligió la siguiente ¡por haber enviado a la censura una no-, 
concurso de lineas^ aéreas que .sigue en|directiva: p u e n t e , don Rafael Sa- ^ qu^ J u é 
cho que las sociedades humanas que los 
forman, ni los Poderes públicos a que 
confían su gobernación, hayan asentido 
a tal modo de pensar. Respecto a las 
Qpppptn nrnfpQinml notas oficiosas, sólo impone el Gobier-
. becreto proiesionai^ obligatoria publicaCión en ios con-
3 £¡t fi«" £ \ Número del nue-O • S3 % J O vo teléfono de la 
Peletería IVforatUla. Florida, 3. Madrid. 
menzarán las obras del puerto de Pasa-
jes, como resultado de las gestiones lle-
vadas a cabo cerca del Gobierno. 
Arde una fábrica de conservas 
SANTANDER, 28.—Comunican de la 
villa de Santoña que en las primeras ho-
ras de esta tarde se declaró un incendio 
en la fábrica de conservas propiedad de 
don Miguel Calle. El inmueble quedó des-
truido completamente. 
Acudieron fuerzas del regimiento de 
Andalucía con material, consiguiendo 
después de grandes trabajos, que el fue 
go no se propagase a los edificios in-
mediatos. 
El siniestro deja sin trabajo a crecido 
número de obreros. 
Conferencias episcopales 
SEVILLA, 28—Hoy han continuado re-
unidos los Prelados, bajo la presidencia 
del Cardenal Ilundaín. Mañana, termina 
das las conferencias, marcharán a sus 
diócesis respectivas. 
Mañana también bendecirá el Arzobis-
po de Sevilla la primera piedra de la ca-
pilla para el reformatorio de menores 
que se construye en Alcalá de Guadaira, 
y el día 30 se verificará la bendición ofi-
cial de la nueva iglesia en Aldea del 
Cuervo, cerca de Jerez de la Frontera. 
Construcción de un grupo escolar 
SEVILLA, 28.—La Caja Social colabo-
radora del seguro de retiro obrero de 
Andalucía Occidental, ha concedido un 
préstamo de 200.000 pesetas al Ayunta-
miento de Sanlúcar la Mayor para la 
construcción de un grupo escolar. 
—Ha sido nombrado miembro del Co-
mité municipal español organizador del 
IV Congreso Internacional de • Munici-
pios, la concejala de este Ayuntamiento 
señorita Pilar Tavira. 
Cuatro heridos por accidente de auto 
UBEDA, 28.—En la carretera de Torre-
perogil, sitio denominado Campillo, un 
"auto" de la matrícula de Jaén, ocupado 
por Diego García López, Tomás Ruiz. 
y Pedro Páez, perdió la dirección y fué 
a chocar con un árbol. Todos los ocupan-
tes resultaron heridos. 
El más grave es el chofer José Gil, 
que sufrió enorme golpe en el pecho con 
el volante. 
E l empréstito de Valencia 
VALENCIA, 28—Los Bancos de Vizca-
ya, Valencia, Español de Crédito, His-
panoamericano, Central y Cataluña han 
hecho oferta para cubrir los primeros 70 
millones de los 125 que representa el em-
préstito de la Corporación municipal. A 
•na ing esado en el Hospital en pesar de esto, el Ayuntamiento irá al 
La Reina de España y sus hijas lle-
garán a París hoy por la noche y con-
tinuarán su viaje a España el domingo. 
concurso, pero, como se ve, el éxito está 
descontado. 
Autobús arrollado por el tren 
VALENCIA, 28.—A las seis de la tai-
de un tren de la vía ancha de Liria al 
llegar al paso a nivel del camino de 
Torrente, arrolló a un autobús de la lí-
nea de viajeros de Torrente a Valencia. 
Parece que el chofer no advirtió que es-
taban echadas las cadenas y se precipi-
tó hacia la vía, rompiendo éstas en el 
preciso momento que llegaba el tren. El 
autobús fué arrastrado 40 metros, sin 
llegar a volcar. 
Resultaron heridos de gravedad Julián 
Damián, Dolores Martínez, Eugenio To 
déla, José Martínez, José Ferrer, y me 
nos graves, Ricardo Bonabel, Amparo Fe-
noll y Carlos Suay. 
—Llegó el nuevo gobernador militar-
general Rodríguez Calvo. 
Confederación del Ebro 
ZARAGOZA, 28.— La Confederación 
Sindical Hidrográfica del Ebro continuó 
sus reuniones de la Asamblea reglamen-
taria. En la sesión de hoy fué leído y 
aprobado el plan de obras y presupues-
tos para el año próximo. Se elevan és-
tas a la cantidad de 106.209.756,67 pese-, 
tas. El plan de aplicación que se adiciona 
contiene las siguientes cantidades: sec-
ción agrícola de la Confederación, pese 
tas 1.070.000; forestal, 7.636.667,04; mine 
ra, 230.000; industrial, 30.000. En sumr, 
9.066.667,05 pesetas. Estos presupuestos 
pasaron a las respectivas comisiones pa-
ra qüe eleven su informe al pleno. 
—En el pueblo de Mediana el muchacho 
de diez y siete años Francisco Sánchez, 
dormía en su casa y tenía debajo de la 
almohada una pistola. Al realizar un mo-
vimiento se disparó el arma y le produjo 
tan grave herida, que murió a los pocos 
momentos. 
Curso de instrucción religiosa 
ZARAGOZA, 28.—En el Salón Fuencla-
ra se celebró la solemne sesión inaugu-
ral del curso de instrucción superior re-
ligiosa. El magistral de la Catedral don 
José Juliá desarrolló una conferencia so-
bre el tema "Ni fatalidad, ni casualidad, 
sino Providencia". 
La disertación fué muy interesante. 
Presidió el acto el Arzobispo de Zara-
goza, doctor Domenech. El presidente de 
la comisión diocesana don Práxedes Alon-
so pronunció breves palabras para dai 
a conocer el programa del curso. 
tramitación; el señor 1 Forcat, presiden-
te de la Comisión de Presupuestos; el 
director de Aduanas y el señor Sem-
prún. 
Benavente visita a Primo de Rivera 
Nota oficiosa.—"El jefe del Gobier-
no ha recibido hoy por la mañana la 
visita del insigne Benavente, que le 
ha manifestado que ni en "Pepa Don-
cel" ni en "Para el Cielo y los Altares" 
ha existido por su parte el menor pro-
pósito de plantear ni resolver .temas re-
ligiosos, ni aludir, en la última, a si-
tuaciones nacionales que por fortuna 
no tienen semejanza con las" por él 
utilizadas para desenvolver su comedia. 
Aun así, el Gobierno mantiene la pro-
hibición de representar la obra, conven-
cido de que daría ocasión que aprove-
char a los agitadores para promover 
alborotos y desórdenes, y también su 
autorización para que parcial o total-
mente se dé a conocer al público por 
medio de la imprenta." 
* * « 
Nota ofleiosa.—"Ante la manifestación 
del deseo por parte de algunos periódicos 
de dar publicidad a la obra de don Ja-
cinto Benavente "Para el Cielo y los Al -
tares", el Gobierno mantiene su criterio 
de consentirlo total o fraccionariamente, 
aunque entiende que la autorización para 
ello corresponde al ilustre autor o al 
editor con quien pudiera tener ajustados 
contratos relativos a esta materia." 
Son confirmados asambleístas los 
nuevos directores generales 
Con motivo de la reorganización mi-
nisterial han sido modificados los con-
ceptos por los cuales formaban parte 
de la Asamblea Nacional los señores 
don Vicente Gay, don Emilio Vellando. 
don César de Madariaga, don Octavio 
Elorrieta y don Roberto Baamonde. 
La "Gaceta" de ayer dispone que di-
chos señores sigan perteneciendo a aquel 
organismo consultivo en representación 
del Estado, como directores generales 
de Industria, Agricultura, Previsión y 
Corporaciones, Montes, Pesca y Caza, y 
Comercio y Abastos, respectivamente. 
La prórroga del Arancel 
Sin duda, por un error, un periódica 
de la mañana atribuye al ministro de 
Economía la propuesta hecha al Go-
bierno para que se prorrogue el vigente 
Arancel durante un año. Bien informa-
dos, podemos asegurar que dicha pro-
puesta no fué formulada por el minis-
tro de la Economía, sino por su compa-
ñero de Gobierno, señor Calvo Sotelo 
El conde de los Andes se conformó con 
la propuesta y la aceptó, no obstante 
tener la Sección de Aranceles del Con-
sejo terminada su labor informativa. 
E l Consorcio Resinero 
Ayer visitó al ministro de Fomento 
una Comisión presidida por el director 
de Montes, señor Elorrieta. Los miem-
bros de esta Comisión son los que cons-
tituyen la ponencia encargada de re-
dactar el reglamento por que ha de re-
girse el Consorcio Resinero. 
lazar Alonso, de la Asociación de Ma-
drid; vicepresidente, don Eduardo de 
Otro incidente se ha producido ha-
ce poco, que también afecta fundamental-
mente a la vida de los periódicos. Se ha in-
cluido en un expediente gubernativo a va-
tados casos en q e ellas tienen por fin 
tranquilizar el ánimo del público, o di-
fundir noticias y advertencias que a és-
có. Sometemos al recto juicio de V. E. 
las dificultades e inquietudes que esta 
falta de normas crea y pedimos sea res-
Palma, de Barcelona; tesorero, don Ma-: tablecjda ia vigencia absoluta de la de-
nuel Hernando, de Valencia; contador, claración de V. E. antes citada, 
don Germán de la Cerra, de Gijón. 
Para vocales se eligieron a los pre-
sidentes de San Sebastián, Granada y 
Palma de Mallorca. 
La Junta, que visitó ayer al ministro 
de Trabajo, empezará a funcionar desde 
hoy para la confección del reglamento 
y formación de la Corporación de la deber) de que en el Juzgado de guardia 
\ ivienda. se había presentado cierta denuncia y 
Elecciones de Unión Patriótica jse ha intentado, mediante conminaciones, 
Ipor personas de alta autoridad, oblígar-
"La Nación" de ayer publica las Ins-|ieS a confesar, dónde habían adquirido 
trucciones generales para las elecciones!ia noticia. El secreto profesional, exce-
y estadísticas de Union Patriótica, dic-| lentísimo señor, no es sólo un derecho, nes, a la que impulsan casi siempre, 
tadas por el Comité Ejecutivo Nacional!sino un sagrado deber del periodista, in-lel romanticismo o los nobles apasiona-
L ? . ^ ^ f r ^ . ^ ^ al ejercicio de su misión, mientos. 
Bien notorio y reciente ha sido el caso dSPán IclS fclCÍ-
rios periodistas de Madrid, no más que por te interesan y aprovechan de un modo 
haberse enterado, en cumplimiento de su general, porque entiende la Dictadura 
que el sacerdocio de la Prensa obliga a 
servir con absoluto desinterés el bien 
público, único propulsor y estímulo dig-
no y lícito de los que se dedican a la 
más difícil e ingrata de las profesío-
gatorio para todas las Uniones Patrió-
ticas. 
El documento se divide en tres par-
tes: elecciones, estadísticas y reglas tran-
de un periodista extranjero expulsado por 
su Asociación por haber revelado el se-
creto profesional. Si en España se per-
sitorias para la provisión de las va- ^gue al periodista para que violente su 
cantes que actualmente existen y para 
las que se produzcan antes del 15 de 
diciembre próximo. En la sección prime-
ra trata de los motivos de cese de los 
jefes provinciales y sus Juntas asesoras, 
así como de las circunstancias que han 
de concurrir para su elección y el modo 
de verificarse ésta. De una manera aná-
loga se preceptúa para los jefes locales 
y sus Juntas asesoras. 
En la parte referente a Estadística, se 
detallan los datos que los jefes locales 
deben enviar antes del 10 de enero pró-
ximo a los gobernadores civiles y a los 
jefes provinciales, así como también los 
de estos últimos al Comité Nacional an-
tes del 31 de diciembre próximo. Por 
otra parte, tanto los jefes locales como 
provinciales, enviarán también las co-
rrespondientes Memorias y resúmenes 
trimestrales sobre estado y actuación de 
la Unión Patriótica que les corresponda. 
La última parte del documento sobre 
reglas transitorias para la provisión de 
las vacantes, es para todas aquellas pro-
vincias en que se halle actualmente va-
cante el cargo de jefe provincial o para 
convocar elecciones generales de todos 
los cargos electivos de la provincia si 
así lo acordase el Comité Ejecutivo Na-
cional a petición del propio jefe provin-
cial o de la mitad más uno de los jefes 
locales, formulada ante el Comité Na-
cional antes del 15 de diciembre pró-
ximo. 
Marina 
Visitaron al ministro el conde de Güell, 
don Isaac Peral, don José Francés y eí 
alcalde de Cartagena. 
El pabellón de la Prensa en la 
Exposición Iberoamericana 
Por real orden han sido designados 
don Francisco Ramírez Montesinos y 
don Antonio Asen jo Toro para organi-
zar en la Exposición Iberoamericana una 
exhibición de Prensa con los elementos 
del pabellón español de la reciente Ex-
posición de Colonia. 
Ventosa regresa de América 
BARCELONA, 28. — Procedente de 
América llegó esta mañana el ex minis-
tro señor Ventosa, el cual ha expresado 
su satisfacción por las atenciones reci-
bidas durante el viaje. Ha hecho manifes-
taciones acerca de la política mejicana 
y sus relaciones con España. 
iidades posibles 
Réstame sólo dar contestación al pri-
conciencia faltando al mismo tiempo, im€* epígrafe que se refiere al ejercicio 
se habrá inferido a la Prensa un daño!material de la censura, y en cuanto a 
irreparable, material y moral. ello, me place manifestarles que se da-
i i / o ur •' J ir^n instrucciones que permitan, en la 
IV. Publicación de ¡medida posible, el acercamiento alosde-
DOtaS Oficiosas !seos 1ue ustedes manifiestan. Estimo y 
Es notorio que la Prensa, suplien- agradezco la cortesía y corrección del es-
do su deber informativo viene reproducien-
do voluntariamente en estos cinco años 
todas o casi todas las notas oficiosas del 
Gobierno, y aun muchas declaraciones de 
vuestra excelencia que no tienen ese ca-
rácter. Recientemente se impuso a algu-
S,? r H a t l v ^ l t ^ S i T 1 0 ? ñ e 0̂S ^ ^ o s ™ ideas, de disciplinar pensaraien-tas relativas a la falta de botiquines en u. - J t. t.- i 
los trenes, sin permitir explicar y defen- ^ P^que asi mejor hubieran de ser-
crito que me dirigen, avalorado por cien-
tos de firmas de hombres de talento y 
honrado trabajo, de los que me atrevería 
a afirmar que si de lo hondo de sus 
conciencias sienten emanar el mandato 
de someter pasiones y vehemneias, de 
der la información que había dado ori-
gen a las notas. La Prensa firmante de 
esta exposición desearía que vuestra ex-
celencia meditase que la inserción de no-
tas oficiosas tiene un muy distinto valor 
si se hace voluntariamente, que si es obli-
gada, y en su virtud, dejase a los perió-
dicos en la libertad que venían teniendo 
de publicarlas o no. 
No creemos que pueda estimar V. E. 
que hay irrespetuosidad, ni desconside-
ración siquiera, para el poder público, 
en esta exposición. Juzgamos, en cam-
bio, que no hay una sola de estas peti-
ciones nuestras que no tenga un funda-
vir a la Patria, aun siendo todo esto lo 
más contrario al espíritu profesional, lo 
harían sin contrariedad ni pena, porque 
ella merece todos los sacrificios, incluso 
el que yo hago, y creo incomparable a 
ningún otro; el de sentirme incapaz, tau 
débil para la misión que me incumbe, 
tan agobiado por su peso y responsabili-
dad y proseguirla firme y tranquilo, sin 
desfallecer ante ningún obstáculo, y sin 
que me falte ni un momento la fe en 
Dios, ni la confianza en el pueblo es-
pañol. Y es lo más triste considerar que, 
si para mi buen nombre y la estimación 
nacional, acaso tuve la suerte de hacer 
mentó racional y Justo; y ya que V. E. ya lo bastante y adquirí con ello el de-
no juzga llegado el momento de abolirjrecho al descanso, la conciencia del de-
la previa censura, solicitamos se tomen jber, aun a riesgo de comprometer tan 
en consideración las mismas y se re-¡preciada situación, me impone imperio-
suelva en justicia favorablemente." i sámente la obligación de continuar has-
Contestación del presidente ita que la obra esté t e i n a d a , cubierta, 
'pues sólo eso será garantía de que un Señores firmantes del expuesto pidien-
do normalización y unidad en el ejercicio 
de la censura de Prensa.—Señores: 
Tan sincero como el deseo que cortés-
mente expresan en el escrito que me 
dirigen, respecto a hacer más fácil ŷ  
uniforme la censura a la Prensa, es el 
del Gobierno por así lograrlo. Pero no 
puede ocultarse a la inteligente expe-
riencia de ustedes, las dificultades prác-
ticas con que para ello se tropieza, ni 
en justicia desconocer tampoco que, 
tratándose de un Gobierno de régimen 
de excepción, que considera fundamen-
tal intervenir la Prensa con el fin de 
limitar sus posibilidades de actuación 
a las que el Gobierno juzga beneficiosas 
turbión, un simple chubasco, no dé al 
traste con todo el andamiaje y muros, 
a tanta costa levantados, y que se de-
rrumben con ellos toda la fe que España 
ha puesto en el porvenir y toda la con-
fianza que en ella han puesto los de-
más pueblos. 
Sean ustedes tolerantes con estas ex-
pansiones, acaso no congruentes, pero 
que, a mi parecer, las justifica la rara 
ocasión que me ofrece el deber de con-
testarles, de poder dialogar por escri-
to con los centenares de periodistas que 
firman las docenas de pliegos que ayer 
han llegado a mis manos, y para quie-
nes consigno con gusto la más afec-
[ tuosa consideración." 
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Una jornada decisiva parí los campeonatos regional 
Sevilla-Betis, Leonesa-Valladolid y Celta-Deportivo se jugarán el domingo. 
E n E l Ferrol se aclarará esta tarde la situación de la competición gallega. 
E l Europa o el Barcelona por el segundo puesto en Cata luña . 
Football 
Partidos de campeonato 
Ante un posible triple desempate que 
necesitaría tres fechas, la Federación 
gallega ha modificado su calendario, 
ahora que protestado por varios clubs, 
especialmente los interesados. Según 
esa modificación, uno de los partidos 
fijados para el día 8 del próximo mes 
se hace disputar hoy. Es el siguiente: 
GALICIA 
Racing Ferrolano contra R. C. DE-
PORTIVO, Coruña. • 
* * * 
El domingo se jugarán los que se in-
dican a continuación: 
CENTRO 
ATHLETIC CLUB-Racing Club. 
C. D. Nacional-UNION SPORTING. 
ARAGON 
CLUB PATRIA ARAGON-R. Zarago-
za C D. 
IBERIA SPORT 'CLUB-C. D. Ju-
ventud. 
CANTABRIA 
ECLIPSE F. C.-Unión Club, Astillero. 
CASTILLA-LEON 
C. D. LEONESA-Fíeal Valladolid. 
U. D, Burgos-S. D. FERROVIARIA. 
CATALUÑA 
Unión Sportiva, Sans-R. C. D. ES-
PAÑOL. 
TARRASA F. C.-C. d. S. Sabadell. 
P. C. Barcelona-C. D. EUROPA. 
GALICIA 
R. CLUB CELTA-R. C. Deportivo. 
RACING CLUB-Unión Sporting. 
Emden F. C.-EIRIÑA F. C. 
GUIPUZCOA 
REAL UNION, Irún-Tolosa F. C. 
REAL SOCIEDAD-C. D. Logroño. 
NAVARRA 
C. A. OSASUNA-C. D. Indarra. 
C. D, IZARRA-C. A. Aurora. 
SUR 
Real Betis Balompié-SEVILLA F. C. 
R. BALOMPEDICA LINENSE-Mála-
ga F. C. 
Los encuentros pendientes 
Después de todo lo señalado, queda-
rán sólo tres partidos de los campeo-
natos regionales. 
Para el martes se ha fijado: 
GALICIA 
Eiriña F. C.-R. CLUB CELTA. 
Este partido se jugará el martes. 
El último partido madrileño estaba 
fijado para el dia 8; pero teniendo en 
cuenta que en ese día empieza la pri-
mera vuelta de la eliminación propia 
del campeonato de España, desde luego 
se anticipará el partido. Si el Racing 
o el Nacional ganasen el domingo, en-
tonces será un partido que podrá jugar-
se por Pascuas o el año que viene, ya 
que no influirá en la clasificación regio-
nal, es decir, en los tres primeros pues-
tos. El partido de referencia es el si-
guiente: 
CENTRO 
• Unión Sporting-RACING CLUB. 
El tercer partido, por las mismas cir-
cunstancias, se jugará antes del 8, y 
es nada menos que: 
GUIPUZCOA 
REAL UNION, Irún-Real Sociedad. 
* * « 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres con mayúsculas son 
los favoritos. 
Impresiones y comentarios 
Galicia. — ¿Se jugará esta tarde el 
partido del Ferrol? Después de modi-
ficar el calendario, hace unas cuarenta 
y ocho horas, no hemos vuelto a tener 
noticias sobre el particular. Como la Fe-
deración puede más que los Clubs, es 
probable que se juegue. 
Se trata de un partido de un inte-
rés extraordinario, porque representa la 
verdadera clave del campeonato galle-
go. El que pierda se expone fácilmente 
a la eliminación, ya que los tres equi-
pos probables apenas están separados 
por un punto de diferencia. 
Sabemos que este año están fuertes 
los ferrolanos; empataron sus dos par-
tidos contra el CELTA y también el 
que jugaron en Riazor. Por este, últi-
mo resultado, el pronóstico es a sim-
ple vista favorable para ellos. Pero op-
tamos por una probabilidad distinta, 
puesto que han variado las circunstan-
cias; si el bando ferrolano es el mismo, 
el otro ha cambiado en el sentido de 
mejorar. En Coruña ya se encuentran 
los cuatro canarios Mala Pata, Pérez, 
Guerra e Hilario, que, al parecer, son 
flautas. Realmente, con el dinero gas-
tado cabe esperar grandes cosas. 
El Racing es todo impetuosidad. Con 
esta característica, si en el anterior 
partido no consiguieron la más insigni-
ficante ventaja, menos ahora en que los 
coruñeses se han asegurado un trío de-
fensivo de categoría. Por su reconocido 
mérito y una buena forma actual, la 
realidad es que no es tan fácil batir 
a estos tres: Isidro, Otero y Guerra. 
¿Jugará el canario Mala Pata? Uni-
camente por "Mala Pata" deben per-
der los coruñeses. 
El partido del domingo resulta mu-
cho más delicado para los "deportivis-
tas", porque juegan contra el CELTA 
y en Coya. Se ha visto el domingo pa-
sado que ganaron "in extremis", en los 
últimos momentos, y hubo necesidad de 
una inspiración, porque se puede con-
siderar como tal el hecho de que Otero 
abandonase su puesto y se colocara cerca 
de la meta contraria. Nos figuramos el 
valor del ataque coruñés con Torres Cam-
pos, Pereiro, Alfredín y Andrés, del que 
domina la situación el extremo derecha. 
Si esta delantera poco hizo en su casa, 
menos podrá hacer en la ajena. Y esto, 
contando con la casi seguridad de que 
el entrenador del equipo sustituya a 
Campos por Ramón González. Si se cam 
bia al interior izquierda por uno de los 
canarios, el quinteto puede mejorar en 
el papel, pero a lo mejor, falla en e; 
terreno por la novedad. 
Para nadie es un secreto que el CEI 
TA se quintuplica en Vigo. Y si el par-
tido supone su eliminación, con mayor 
razón. 
Los otros partidos -de la región, dos 
del domingo y otro señalado para el 
martes siguiente, no deben proporcionar 
la menor sorpresa, pues, a través de! 
concurso, se ha visto una gran diferen-
cia entre los primeros y los colistas. 
Centro.—En otras circunstancias, el 
partido ATHLETIC-Racing sería de gran 
interés y emoción. Pero decidido el tí-
tulo de campeón y casi todas las posi-
ciones de los equipos que toman par-
te en el campeonato regional, desapare-
ce toda la emociSn y acaso no poco 
interés. 
Normalmente, en una lucha severa 
por la conquista de un puesto, los at-
léticos deben salir airosos, no sólo por 
el resultado de su primer partido, sino 
por las últimas exhibiciones de ambos. 
Pero en esta ocasión pueden fallar 
los cálculos, máxime si el ATHLETIC se 
decide a alinear a varios de los suplen-
tes para ir entrenándolos debidamente 
y al propio tiempo para dar un nece-
sario descanso a los titulares, en vís-
peras de la eliminación propia y ante 
encuentros de mayor trascendencia. 
Respecto al otro partido, los naciona-
listas ya no disponen de la menor aspi-
ración, y, por otra parte, parece que se 
han desinflado. Al UNION SPORTING 
le queda aún una esperanza. Es mucho 
pedir que gane sus dos partidos y que 
pierda el RACING todos los suyos, pero 
todo esto está dentro de lo posible. 
Por el entusiasmo de unos más que por 
nada y acaso la indiferencia de los 
otros, nos figuramos una victoria unio-
nista. La cuestión del campo no debe 
tener gran influencia, porque se pare-
cen los terrenos que disponen ambos 
equipos. 
Del partido RACING-Unión no hace 
falta casi el menor comentario. Los ra-
cingistas son más equipo; ahora bien, 
si se empeñan en ser eliminados, su-
poniendo que tal partido resulte deci-
sivo, estará muy justificado que sus ad-
versarios representen a la región. 
Aragón.—Más que por otra cosa, los 
dos partidos sirven de entrenamiento 
para los representantes de la región. 
Dentro de esto, el partido de los ibé-
ricos carece de color; el otro tiene 
sus más y sus menos. El Zaragoza po-
drá realizar un último esfuerzo, siquie-
ra para hacer ver que tiene equipo, que 
ha de justificar sus pretensiones de 
figurar en la Segunda División de la 
Liga Española. 
Cantabria.—El partido de esta región 
ha perdido todo interés. Si el resultado 
del domingo es exacto, el ECLIPSE 
debe eclipsar totalmente al Unión Club. 
Castilla.—En León y Valladolid ha 
subido la tila estos días. Y lo que su-
birá hasta el domingo. 
La próxima jornada en esta región 
es tan sensacional como la de Galicia 
y Andalucía y hasta cierto punto de 
Cataluña. 
Los otros tres equipos castellanos 
no sirven de líneas para estos pattidos, 
debido a que frente a ellos han sucum-
bido por los tanteos más disparatados. 
El primer partido lo ganaron los va-
llisoletanos, y la diferencia en juego, 
refiejado hasta por el tanteo, fué in-
significante. (Pelayo Serrano, el árbi-
tro, parece haber opinado que los leo-
neses jugaron mejor.) Muy bien y casi 
exclusivamente se puede atribuir al 
factor ambiente. Se dice que los dos 
equipos, LEONESA y Valladolid, son 
difíciles de pelar en su propio campo. 
Esto es verdad. Pero no es menos cier-
to que, dentro de esta dificultad, se ha 
convenido también que es en mayor es-
cala en León. Bastaría con recordar los 
resultados de los partidos de equipos de 
reconocido mérito que han desfilado por 
allí, CELTA, CORUÑA, Oviedo, ATH-
LETIC y RACING, de Madrid, etc. 
Creemos que los dos equipos caste-
llanos irán al desempate. 
El encuentro de Burgos carece de 
ningún aliciente. 
Cataluña.—Por conservar el carácter 
de invencible de este campeonato, los 
españolistas jugarán su último parti-
do probablemente con interés. 
Por tratarse de los colistas carece de 
importancia el encuentro que se venti-
lará en el terreno del TARRASA. 
El tercer partido de Barcelona sí que 
es muy interesante, pues además de que 
el partido entre los dos equipos, siem-
pre tuvo una gran atracción; esta vez 
tiene además el aliciente de ser deci-
sivo para el segundo puesto. 
Ya sabemos contra quiénes jugarán 
el segundo y tercer equipos clasificados 
en Cataluña: contra el Valencia y el 
Racing, de Santander, respectivamente. 
¿Es más interesante jugar contra los 
santanderinos? Si fuera así, el valor 
del partido Barcelona-EUROPA desme-
recería en algo. Si se opta por jugar 
contra el equipo valenciano, no hay du-
da de que se pondrá mayor interés. 
Tenemos entendido que en el Bar-
celona faltarán varios de sus interna-
cionales, los mismos que se ausentaron 
el domingo pasado, y acaso más. Con 
esto, el equipo campeón, que sigue flojo, 
flojeará más aún. El EUROPA, en cam-
bio, parece haberse despertado de su 
letargo. Jugó espléndidamente el primer 
partido contra el ESPAÑOL, y después 
diríase que se limitó a conservar el pues-
to hasta estos últimos partidos, en que 
parece volver por sus antiguos fueros. 
En cuanto a forma, no se puede dudar 
de que los europeístas se encuentran 
mejor. Para pensar en esto basta con 
observar que a los jugadores barcelo-
nistas se les cambia constantemente. 
Guipúzcoa.—Muchos han proclamado 
ya oficialmente el título de campeón de 
Guipúzcoa. El tercer puesto es el que 
está decidido; pero el primero—y el 
segundo, por lo tanto—está todavía pen-
diente. El domingo es cuando se deci-
dirá, y a lo mejor habrá que esperar 
otro día. Desde luego, lo normal es que 
se lo lleve la Real Sociedad, cuyas pro-
babilidades podemos estipular Vn un 
99 y medio por 100. 
Los partidos de la región no ofrecen 
dificultad en el pronóstico. Después de 
haber ganado en campo contrario los 
"dos reales" deben triunfar en el suyo. 
Quedará después el partido REAL 
UNION-Real Sociedad, el que debió ce-
lebrarse el 28 de octubre y se aplazó por 
mal tiempo. Tenemos el último partido 
ntre estos dos equipos: los iruneses per-
dieron, pero, a juzgar por lo que nos 
dicen de San Sebastián, jugaron algo 
más. Este detalle es bastante, pues sn 
•̂ one sencillamente que van poniéndose 
en "forma". Y cuando el equipo irunés 
está en "forma" es de los mejores, de 
90 grados para arriba. 
Navarr——Partidos de relativo inte-
rés. Más importante el de Estella por 
la proximidad en el valor de los equipos. 
S u r . — Gran jornada para Sevilla 
Cuando se celebró el primer partido ha-
bíamos creído en una superioridad "se-
villista". Después, todos los partidos ce-
lebrados han tratado de justificar más 
esa apreciación. No hay ningún motivo 
por lo tanto para modificarla, hasta que 
se demuestre lo contrario. 
La selección de Lisboa 
LISBOA, 28.—Mañana saldrá de esta 
capital la selección lisboeta, que juga-
rá el domingo próximo en el estadio 
Buffalo contra la selección de la Liga 
de París. 
El equipo lusitano se formará como 
sigue: Roquette, Pinho—Alves, Teixe-
ra—Silva—César, Liberto — A. Silva— 
V. Silva—Suares—Ramos. 
Pugilato 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 28.—Esta noche se ce-
lebró una velada de boxeo en el Salón 
Nuevo Mundo, que dió los siguientes 
resultados: 
GONZALEZ hace abandonar a Car-
bonell en el cuarto "round". 
HELBIR vence por puntos a Ortega. 
MOLINA vence a Barbero por pun-
tos. 
PERRILO vence a Jim Terry. La de-
cisión del juego promueve un gran es-
cándalo entre los espectadores. 
TORMO vence a Ortiz. También fué 
protestada la decisión. 
PUIG vence brillantemente a Compte 
por puntos. 
Campeonato del mundo al cuadro 
PARIS, 28.—La Federación Francesa 
de los "Amateurs" del Billar ha fijada 
la fecha del 21 de febrero próximo 
para la celebración del campeonato del 
mundo de billar al cuadro de 45 a dos 
golpes. 
Atletismo 
Una gran oferta a Nurmi 
NUEVA YORK, 28.--Se asegura que 
el famoso corredor pedestre el finlan-
dés Paavo Nurmi llegará próximamente 
a ésta contratado como profesional por 
el conocido promotor Tex Richard, e! 
cual le ha garantizado una suma de 
20.000 dólares para tomar parte en va-
rias carreras que han de celebrarse en 
el Madison Square Carden, en competi-
ción de otros varios corredores, que tam-
bién han firmado contratos con el fa-
moso promotor. 
Programas para el la 29: 
MADRID. Unión Radio (E. A. 7. 43) 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario "stro 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas de Gobernación. Prensa. Bol 
sa. Bolsa de trabajo. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14. Campxnadas 
Señales horarias. Orquesta de la estación . 
"Dinorah" (fantasía). Meyerbeer; "Histonu 
de una momia" (suite), Tcherepnine: a» 
Entrada de la gran sacerdotista y danza 
de lotos; b), Danza sagrada; < ), Danza 
de los esclavos; d). Dúo de amor. In'er 
medio por Luis Medina. La orquesta. El 
maño" (fantasía), Barrera; "Girl of mv 
dreams" (vals), Chapp; "Magnoli-i 
(fox), Sylva. Boletín meteorológico. Infor 
mación teatral. Bolsa de trabajo. La or 
questa: "Las campanas de Saint-Cyr" (ga 
vota recocó), Schmaitisch.—15,25, Prenda 
Indice de conferencias.—19, Campanadas 
Bolsa. Sexteto de la estación: "El caserío" 
(fantasía), Guridi; "Flor de nieve" (fan 
tasia), Rimsky-Korsakoff; "El collar de 
Afrodita" (fantasía). Guerrero. Intermedio 
por Luis Medina.—20, Música de baile, or 
questas de Palermo.—20,25, Noticias de úl-
tima hora.—21,45, "Divulgación de clásicos 
castellanos". — 22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Retransmisión de la ópe 
ra del Liceo de Barcelona. Intermedios 
por la orquesta de la estación.—23,45, Co 
mentarlos breves a la actualidad del mun-
do, por Manuel Abril.—24, Campanadas 
Noticias de última hora. Música de oaile. 
orquestas de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España, E. A. J. 2 (400 metros).— 
De las 17 a 19.—Lecturas: El Santo del 
dia, noticias y comentarios de Prensa, et-
cétera. Orquesta: "Enryanthe", obertura, 
Weber; "Los payasos", fantasía, Leoncava-
11o; "Rosamonde" (intermedio), Schúbert; 
"Nocturno en LA bemol", Chopin; "Marcha 
Lorraine", Ganne. Señorita Gessa: "Doña 
Francisquita", Vives; "El carro del sol". Se-
rrano; "El señor Joaquín", Caballero; "El 
juramento", Gaztambide. Condiciones de 
nuestros concursos infantiles. 
Jacinto Benavente decía "que el amor 
es un deseo dulce de llorar" 
Lágrimas del amor que de todo ab-
suelven y de todo redimen... Lágrimas 
que trazan surcos ardientes en las me-
jillas. ¿Qué importa que estropeéis el 
cutis y lo marchitéis si "SAGELL" le 
devolverá toda su tersura? 
Su majestad el Rey ha firmado hoy 
los siguientes decretos: 
MARINA.—Decreto-ley disponiendo que 
se efectúan, por gestión directa, las ins-
talaciones requeridas para la concurren 
cia de la Marina a la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. 
Decreto señalando la plantilla del per-
sonal de contramaestres, maestres y ca 
bos de aeronáutica para el próximo año. 
¿ Q u é l e g u s t a a l n i ñ o ? 
El Jarabe de 
El m á s potente regenera-
dor contra la debilidad, la, 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate e f i cazmen te la 
inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca-
demia de Medicina 
Pedid 
para evitar imitaciones 
CONSEJO REGIIUOR DE LA 
DENOMINACION VINICOLA H O J A " 
Aviso a los poseedores de vinos de Rio ja 
Por acuerdo de este Consejo, y en vis-
ta de las dificultades surgidas en el 
envío de los sellos y precintos corres-
pondientes, se prorroga hasta 1.° enero 
1929 el plazo para la circulación y venta 
del vino de Rio ja; durante cuyo plazo 
podrán los poseedores de aquél dirigir-
se a dicho Consejo para su aforo y ob-
tención de los citados sellos y precintos. 
Logroño, 26 noviembre 1928.—El presi-
dente, Enrique Herreros de Tejada, 
HOY JUEVES 
Día de la Corbata 
Tres combatas seda, 2,50 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
MARIANA PINEDA, 12 
120 ptas. Equipos para cuotas de mag-
níficos paños de Béjar, pantalones re-
clamo de esta Casa Plus Ultra, Sastre-
ría de la Casa G Navarro. San Bernar-
do, 56, frente a Universidad. 
Párelo inmediatamente. De esta forma 
El resfriado de hoy es 
la pulmonía de mañana. 
No deje que los micro-
bios se propaguen por su 
organismo. Dormir con 
un resfriado es como ju-
gar con pólvora. Ponga 
Misto! en la nariz y fíjese 
cómo desaparece rápi-
damente esa molestia. 
Venta en farmacias 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.» 
RONDA ATOCHA, 23. — MADRID 
illllWMlIHIBWlilillllllillilllllllMllllllilli 
Máxima selectividad • 
alcance Mayor 
volumen y pureza 
Conecte simplemente a la co-
rriente y escuche Ningún acu-
mulador, eliminador o pila 
que cargar, cuidar <. cambiar. 
MAS DE lOOO.OOO EN USO 
AUTO ELECTRICIDAD 
Barcelona: Calle de la Diputación. 234 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia; Conde de Salvatierra. 39 
Sevilla (U Blanes) Trajano, 20 
BUbao. (Beltrán Casado y C) Henao, 9 
Compañía Trasatlántica Española 
GRAN EXCURSION POR EL MEDITERRANEO 
E N E L 
"YACHT" DE LUJO "REINA MARIA CRISTINA" 
CARNAVAL EN NIZA Y VISITA A ÑAPOLES. ATENAS (EL PIREO), 
CÜNSTANTINÜPLA, BEIRUT, HA1FA (JERUSALEN. EL CAIRO). ALE-
JANDRIA, MALTA TUNEZ, ARGEL Y PALMA DE MALLORCA 
1929 Salida de Barcelona el « de febrero de 
Precios en L * clase, desde pesetas 1.995 
Para informes y detalles, en las Agencias de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A . EN MADRID, ALCALA, 4S 
Aires callejeros 
Se quema una valla. Las cria-
ditas hacen de las suyas. 
Natalio Sacristán Santos, de ocho 
años, con domicilio en Santa Ursula. 2. 
se encontraba ayer tarde en la calle 
del Doctor Villa entretenidísimo en el 
noble y delicado juego del "guá". 
. El pobre chico no se metía con na-
die. El mundo para él se concretaba 
a las bolitas y a los "canitos". 
De pronto recibió una pedrada que 
le causó otro niño llamado Mariano 
Bolaños Escudero, de trece años, que 
habita en el paseo de Extremadura, nu-
mero 74, y resultó con una herida de 
importancia. 
El suceso tiene su explicación. Los 
niños que juegan en la calle se clasift-
can en grupos, según sus aficiones, y 
éstas dependen de la edad. 
Por eso Natalio se divertía con el 
"guá", juego de rigor a los ocho años. 
En cambio Mariano tiraba piedras al 
aire, porque a los trece años, y en 
la calle, se está en la verdadera edad 
de piedra. 
Fallece la víctima de un suceso 
En la Casa de Maternidad ha falleci-
do la sirvienta Eugenia Martínez Villa-
marta, que prestaba sus servicios en Gé-
nova, 4, víctima de las consecuencias de 
una operación ilegal que le practicó una 
mujer hace días, suceso de que dábamos 
cuenta el domingo pasado. 
Grave accidente del trabajo 
Salustíano Rojas Iglesias, de sesenta 
y siete años, con domicilio en la calle 
de Benavente. número 7. sufrió lesiones 
de carácter grave que se produjo cuan-
do trabajaba en una obra del paseo de 
Extremadura, 111. 
Un muerto y un herido por el tren 
La pareja de la Guardia civil de es-
colta del tren número 91, comunicó a la 
Inspección de vigilancia de la estación 
de Atocha que el expreso de Andalucía 
arrolló en el paso a nivel de Seseña, a 
dos obreros de la Azucarera. Uno murió 
en el acto y el otro quedó gravísiraa-
mente herido. 
Lesionada, se niega a ir al Hospital 
En la iglesia del Pilar, sita en la 
calle de Cartagena, se cayó Nicolasa 
Castellanos, de ochenta años, domicilia-
da en la de Matilde Diez, número 3. y 
se produjo lesiones que se calificaron 
de graves en la Casa de Socorro de 
Buenavista, adonde fué asistida. 
La anciana, que iba acompañada de 
una nieta suya de pocos años, se negó 
a pasar al Hospital Provincial. Aducía 
que necesitaba trabajar para ganar el 
sustento. Cuantas reflexiones se la hi-
ieron resultaron inútiles. 
Poco tiempo después se presentó en 
la-Casa de Socorro una hija de la le-
sionada que habita con ella, y, no obs-
tante los consejos que se le dieron en 
sentido contrarío, se llevó a la anciana 
a su .domicilio. 
Enfermo de frío 
En el kilómetro 13 de la carretera 
de Aragón dos cazadores encontraron 
a un hombre enfermo. La Guardia ci-
vil le recogió, y en un automóvil 1c 
condujo a la Casa de Socorro de Ca-
nillas. 
Los doctores de guardia auxiliaron al 
paciente, que se llama Pedro Martínez 
Jiménez. Su estado era debido a las 
inclemencias del tiempo. 
O T R O S SUCESOS 
Arde una valla.—Al final de la calle 
de Zurbano se incendió la valla de un 
solar. Acudieron los bomberos, que lo-
graron que el fuego no se propagara. 
No hubo desgracias. 
Sustracción de prendas.—Nicolás Gas-
cón Sánchez denunció que de su domi-
cilio, sito en la calle de Madrid (se ig-
nora el númro), sustrajeron prendas 
por valor de 100 pesetas. 
Las criaditas.—Rafael Vaquero Al -
varez, de treinta y tres años, que ha-
bita en Goya, 49, denunció a una cria-
da que estuvo a su servicio y de la 
que sólo sabe que se llama Dolores, por 
sustracción de efectos valorados en 60 
pesetas. 
—Lucila Burgos de la Torre, de trein-
ta y un años, domiciliada en Monte-
ra. 38. denunció también a otra sirvien-
te que admitió el día anterior y des-
apareció ayer en compañía de ropas 
por valor de 125 pesetas, propiedad de 
la denunciante. 
Fontalba 
Hoy, tarde y noche, "iNo quiero, no 
quiero!" Obra de gran éxito de Jacinto 
Benavente. 
Real Cinema y Príncipe 
Alfonso 
Hoy jueves se estrena en REAL CI-
NEMA y PRINCIPE ALFONSO la mag-
niíica comedia por Wallace Beery y 
Raymond Hatton. "Reclutas detectives" 
(es un "film" Parmount). 
Continúa el éxito de la maravillosa 
película "Juventud, divino tesoro", in-
terpretada por Luisa Brooks, James Hall 
y Richard Arlen. 
Monumental Cinema 
Hoy jueves tendrá lugar en este po-
pular salón el estreno de la magnifica 
película "La comedia de los celos", in-
terpretada por Esther Ralston (es un 
"film" Parmount). 
Sigue proyectándose con gran éxito la 
maravillosa comedia "La ira viesa Na-
nette", por la genial artista Viola Uaná. 
Cine del Callao 
Continúa el éxito grandioso de la di-
vertidísima película "En alas del amor", 
por Gleen Tryon y Patsy Ruth Miller, 
y de la formidable supei producción Gi-
gante Fox "El príncipe Fazil", por Char-
les Farrell y Greta Nissen. 
"El príncipe Fazil", con sus maravi-
llosas escenas en París, Venecia, Costa 
Azul y los suntuosos palacios de la Ara-
bia, y el conflicto moral que plantea 
su interesantísimo argumento, es una de 
las grandes películas de esta tempo-
rada. 
Cine de San Miguel 
No deje usted de ver hoy el estreno 
de "Cadena perpetua1', la divertidísima 
spercomedia que tan ancho campo ofre-
ce a Laurita Laplante para lucir sus 
gracias y travesuras, que confirma una 
vez más en "Cadena perpetua" sus mé-
ritos ya indiscutibles de primerísima 
estrella, y estreno del grandioso dra-
ma "La vuelta al Paraíso", por Renée 
Adorée. 
Aspirantes a Telégrafos.—Primer ejer-
cicio.—Han aprobado los opositores nú-
meros 492, don Carlos Agulló, 15,05; 494, 
don Rafael Carrillo, 23; 495, don Tomás 
Ciruelos, 19; 496, don Jaime Clarés, 19; 
497, don Enrique Encina, 25,20; 498, don 
Juan García Moreno. 15,90; 499, don Vi-
cente Gil, 19,45; 502, don Emilio Ibarra, 
22.45; 503. don Eduardo Mena, 20; 504, 
don César Mosteyrin, 21,65; 507, don 
Adolfo Sánchez, 19,60; 509, don José Ve-
la, 16,95; 513, don Manuel Alfaro, 15,05; 
514, don Félix Alsueta, 15.15; 517, don 
Eduardo Campo. 15,05; 517, don Fran-
cisco Palmes, 15,85, y 542, don Julio Se-
rrat. 20,20. 
Mañana están llamados del 3 al 111 
para el segundo ejercicio. 
El día 2, del 112 a 243, y del 251 al 
368, el día 3. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Primer ejercicio.—Ayer mañana, a las 
nueve, dió comienzo en el Palacio dei 
Hielo el ejercicio escrito, actuando has-
ta el 250. 
Por la tarde, a las cuatro y media, en 
el Paraninfo de la Universidad, leye-
ron su trabajos los 25 primeros oposi-
tores. 
Entrada esta madrugada no se habían 
colocado en el tablón de anuncios de la 
Dirección de Sanidad las calificaciones 
de estos exámenes. 
Hoy quedan llamados del 251 al 520, 
y mañana hasta el 753. 
Interventores de Fondos.—Primer ejer-
cicio.—En los exámenes de ayer tarde 
no fué aprobado ningún opositor. 
Hoy actuarán en segunda y última 
vuelta, primer ejercicio, del número 55 
al 90. 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
cio.—Han sido aprobados los opositores 
siguientes: 566. don Mariano Serrano 
Sarasa. 18,25; 575, don Jacinto Solano 
Fernández, 18,50; 576, don Manuel Sol-
bes Sapena, 16; 577. doh José Soler Jor-
da, 16; 578, don Bernardo Soriano Gui-
Ilén, 15,75; 584, don Abilio Real Ruiz. 
15,25; 587, don Armanc" i Relaño García. 
16; 593. don Alfonso Rico Muñoz, 16,25; 
597, don Antonio Rivera Montserrat, 
16,25, y 612, don Rafael Rodríguez Ruiz. 
17,50. 
Hoy se examinarán hasta el 641, y 
como suplentes, hasta el 661. 
Mañana, hasta el 669, y suplentes, 
al 689. 
ES Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cervantes 
Estrena hoy "El hombre que ríe", la 
maravillosa joya del arte mudo, adap-
tación cinematográfica de la obra in-
mortal del genio latino Víctor Hugo, y 
la superproducción "¿Por qué se hun-
de el marino?", por Mac Lamara-Co-
hen. 
Cinema España 
Hoy jueves, cambio total de programa, 
estrenándose la grandiosa comedía First 
National, distribuida por la Casa Verda-
guer, "Los húsares de la reina", por Bi-
llie Dove y Lloyd Hughes, el gran éxi-
to de la temporada, y "Burla burlando", 
por Betty Compson. 
Palacio de la Música 
El triunfo mayor de Raquel Meller 
como actriz del arte mudo es el logra-
do con la interpretación de "Liana", la 
protagonista de "La venenosa", obra 
cumbre de la cinematografía francesa. 
"La venenosa" ha obtenido, tanto de 
público como de critica, un éxito sin 
precedentes. Encargue ahora mismo sus 
localidades. 
Teatro Fuencarral 
El domingo 2, a las once treinta, pri-
mer concierto matinal de abono por la 
prestigiosa Orquesta Filarmónica, diri-
gida por el ilustre maestro B. Pérez Ca-
sas. "Pinos de Roma" de Respiglú; 
"Sinfonía pastoral", de Beethoven. Que-
da abierto el abono para los cinco con-
ciertos en Unión Musical Española, "Ca-
sa Daniel", Café María Cristina y Tea-
tro Fuencarral. Butaca. 3,50. Abono a 
los cinco conciertos, 15 pesetas. 
Cinema Arguelles 
Hoy, "Sangre escocesa", por Lillian 
Gish y Norman Kerry. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6 (jueves aristo-
crático), Guzlares.—A las 10,30, Guzla-
res. 
CENTRO (Atocha. 12) —Compañía 
Lola Membrives.—A las 6.15, El Rosa-
rio.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, ¡No 
quiero, no quiero! (reposición). ' 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6, 
última representación de Napoleón en 
la luna (butaca cinco pesetas).—Noche, 
no hay función. 
APOLO (Alcalá, 49).—Jueves de mo-
da.—6,30, Los flamencos, por Sélica Pé-
rez Carpió v Pepe Romeu. Acto de con-
cierto por Marcos Redondo.—10,30, Los 
flamencos (éxito extraordinario de par-
titura, libro e interpretación). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés). 
Compañía María Palou.—A„las 6,30, La 
propia estimación.—A las 10,30, Los que 
no perdonan (tres pesetas butaca). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, Mi hermana Genoveva (última 
semana).—Noche, no hay función. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Hamlet.—No-
che, a las 10,15, La vida es sueño. 
ALKAZAR.—A las 6 y 10.30. ¡Un mi-
llón! 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10,30, Raquel (éxito). 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143) 
Compañía Francisco Morano.—6.30, La 
locura de Don Juan. -10.15 El Carde-
nal (última representación). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,.i0 y 10.30, La atropella-
platos. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).— 
6,30 y 10,30, El último lord (éxito 
enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45)—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 (tercera de abono), Lo cursi.—10,30, 
Cándida. 
MARAVILLAS (Malasana, 6). —6,30, 
El niño de la palma (popular, dos pe-
setas butaca).—10,30, Las aviadoras (éxi-
to colosal). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, matinée infantil.—Noche, a las 
10,15, La nueva gran compañía de cir-
co y Ramper. 
PALACIO DE L MUSICA (Pi y Mar 
gall. 13).—A las 6 y 10,15. Revista. La 
casa de los trucos, por la Pandilla. La 
venenosa (magistralmente interpretada 
por Raquel Meller). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
ilao).—6, 10,15. Prohibido bañarse Pa 
rientes de peso. En alas leí amor, por 
Gleen Tryon y Patsy Ruth Miller. No-
vedades internacionales y El principe 
Fazil, por Charles Farrell y Greta Nis-
sen. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 6 y a las 10,15. Revista Pathé. Se 
acabó el trabajo (muy cómica). Juven-
Arde un almacén 
bisutería 
El fuego causó grandes daños en 
tres plantas del edificio 
Se ha perdido una enorme canti-
dad de juguetes preparados 
para la fiesta de Reyes 
A las doce y diez minutos se decla-
ró ayer un incendio en la casa núme-
ro 6 de la calle del Nuncio, en cuyas 
plantas baja y principal se halla esta-
blecido un almacén al por mayor de 
bisutería y quincalla. La naturaleza de 
los objetos que allí se guardaban, mu-
chos de ellos de celuloide, hizo que el 
fuego adquiriera en pocos minutos ate-
rradoras proporciones y que sembrara 
la alarma en toda la barriada, com-
puesta por casas de construcción muy 
antigua. Dada la angostura de la calle, 
las llamas, en algunos momentos lle-
garon a los tejados de los edificios fron-
terizos. El fuego quedó dominado a la 
medía hora de iniciado y totalmente 
extinguido dos horas después, aunque 
hasta bien entrada la tarde continuó 
allí un retén de bomberos para apa-
gar rescoldos y extraer los materiales 
de fácil combustión. Tres plantas de la 
casa quedaron casi destruidas. Las pér-
didas, según valoración hecha por el 
dueño del almacén, que lo es a la vez 
del inmueble, se elevan a 600 u 800.000 
pesetas. 
El fuego fué advertido primeramen-
te por el dependiente Rafael Gómez Na-
varro, que en una de las dependencias 
del piso principal se hallaba empaque-
tando varias mercancías, y vió cómo 
desde la parte alta de una de las ana-
quelerías comenzaba a salir primero 
una densa columna de humo y en se-
guida grandes llamas, que con rapidez 
extraordinaria se propagaban al resto 
de la estancia. 
Hacía unos quince minutos que en 
aquella misma habitación habían estado 
trabajando tres obreros, llamados José 
Menéndez Rey, Juan López Méndez y 
Luís Sánchez León, los cuales, desde 
las nueve de la mañana, efectuaban la 
instalación de una nueva tubería para 
el servicio de gas, por resultar insufi-
ciente la que había con anterioridad. A 
unos cincuenta centímetros del lugar 
donde los mencionados operarios aca-
baban de realizar la soldadura de una 
de las tuberías fué donde, según el de-
pendiente, comenzó el fuego. Los cita-
dos obreros se hallaban entonces en la 
cocina conversando con el dueño del es-
tablecimiento acerca de la instalación 
hecha en esta dependencia, y allí esta-
ban cuando el dependiente dió la voz 
de alarma. Salieron entonces todos pa-
ra la expresada habitación e intentaron 
sofocar el fuego, pero al ver que dadas 
las proporciones de éste era imposible, 
dieron aviso al Servicio de Incendios. 
Acudió éste primero con un parque 
de la Dirección, y después con el se-
gundo, a las órdenes de los señores Mo-
nasterio (don José y don Joaquín), y 
posteriormente llegaron también cinco 
tanques, ya que las bocas de agu^ ins-
taladas en aquel lugar resultaban insu-
ficientes. 
En el lugar del siniestro se persona-
ron en primer término el comisario 
jefe del distrito, don José María Ortiz 
Moreno, y agente don Pedro Dusil, con 
el capitán de Seguridad, señor Arribas, 
y varias parejas de este Cuerpo; tenien-
te de alcalde señor González del Valle; 
concejal señor Herrera Sotolongo, jefe 
de la Guardia Municipal, señor Gonzá-
lez Bravo; los médicos de Bomberos, 
señores Pindado y Gallego, y otras au-
toridades. 
También estuvo allí el juez de guar-
dia, señor González Llana, que instruyó 
las diligencias de rigor. 
Durante los trabajos de extinción re-
sultaron lesionados uno de los obreros 
de que antes se han hecho mención, 
llamado Juan López Méndez, Ricardo 
López, aprendiz de bombero que, aun-
que no estaba de servicio, acudió a au-
xiliar a sus compañeros, y un albañil, 
llamado Juan Sánchez, vecino de una 
casa inmediata, que espontáneamente 
se ofreció para cooperar a la labor de 
los bomberos. 
El dueño de la casa y almacén in-
cendiados don Amador Galisteo, mani-
festó a las autoridades que los daños 
producidos por el siniestro fluctuaban 
entre 600.000 y 800.000 pesetas, sin que 
pudiera precisar la cantidad con exacti-
tud hasta tener hecho el inventario defi-
ntivo. La mayor parte de los objetos 
destruidos por el fuego son juguetes; 
predominaban entre estos, aeroplanos, 
trenes de latón y trompetas de celuloide. 
Muchas de estas mercancías se hallaban 
ya empaquetadas convenientemente pa-
ra ser remitidas a provincias, atendien-
do a pedidos hechos con motivo de la 
proximidad de las fiestas de Navidad y 
Reyes. 
Ya extinguido el fuego, se hallaban 
por toda la calle del Nuncio, esparcidos 
entre escombros y maderos incendia-
dos, gran cantidad de juguetes que los 
muchachos de la barriada, a duras pe-
nas contenidos por los guardias de Se-
guridad, contemplaban con los ojos muy 
abiertos. 
tud. divino tesoro (éxito). Reclutas de-
tectives (estreno; es un 'film" Para-
mount). 
MONUMENTAL Clf.EMA ¡Atocha. 87) 
A las 6 y a las 10. La traviesa Nanet-
te. por Viola I na. Actualidades Gau-
mont. ¡Ojo con la yugular! La come-
dia de los celos, por Esther Ralston 
(estreno, es un "film' Paramount). 
CINE AVENIDA Maigall 15)-
A las 6 y 10,15, Sii.fonia Revista Pa-
ramount. Nos veremos en la cárcel, l̂ 1 
sonámbulo. La pelirroja (grandioso éxí' 
to de Clara Bow). 
CINEMA GOYA vGoya. 24).—A Ia3 
6,15 y 10,15, Noticiarlo Fox. Un verda-
dero americano (éxito). El sonámbulo 
(estreno). La pelirroja (grandioso éxi-
to), por Clara Bow. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1¿*' 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noctie. 
Revista Paramount Un verdadero ame-
ricano (Reed Howes). El ruboroso (c0* 
mica). La pelirroja (Clara Bow). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. '¿ • 
5,30 y 10. <^treno: Notician. Fox (ac-
tualidades) Estreno: El uboroso 
ce Day). Exito enorme: La pelirroja vi 
mejor creación de Clara Bow). . 
CINEMA AlUirE¡.i.S> Maniues a" 
Urquijo. 11). 6 y ioi5. La dama de 
viclorias I.a aiujei iu batió el ^ 
cord" (Leí- Farry) t'viugt- scocesa ( 
iian Gish y Normar. K-ny). v i «l! 
FRONTON JAi Al.Ai Alfonso xllQ«a 
Partidos del dia ¿9 de noviomUre de 1»' 
A las 4 tarde. Primero, a 'enionte: u 
y Tacólo contra Ostolaza y Echánlz (J• J 
Segundo, a pala: Quintana 1 y Jaures 
contra Gallarta n y Villaro EL 
(El anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación.; 
i 
MADRID.—Año XVIIl.—Núm. 6.015 EL D E B A T E ( 5 ) 
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Casa real 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Ejército y Marina. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
los generales Marvá, Goded, Vallejo 
marqués de González de Castejón, ex 
ministro señor Cornejo, - doctor Gómez 
Ulia y marqués del Castillo de Jara. 
En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el teniente general, don José R. 
Casademunt; almirante, don Antonio 
Biondi; contralmirante, don Salvador 
Carvia; generales de división, don Ma-
nuel de las Heras y don Germán Sanz 
pelayo; generales de brigada, don Fer-
mín Sojo, don Enrique Ovilo y don Juan 
Maravotto; capitán de corbeta, don Ga-
briel Fernández de Bobadilla; coman-
dante, don Matias Zaragoza, y teniente, 
don Ignacio Menglano, con su hermano 
Miguel, sargento de la Escolta Real. 
Sesión de la per-
manente municipal 
Ayer celebró sesión la Permanente 
Municipal, presidida por el alcalde. Fué 
discutida la aplicación de una sentencia 
del Supremo sobre la situación de al-
gunos funcionarios. Se acordó aplicar 
esta sentencia sólo a los funcionarios 
que habían recurrido y pedir al Su-
premo aclaraciones respecto a la situa-
ción de ciertos empleados. 
Fué leído el oficio que traslada la 
resolución del ministro de la Goberna-
ción aprobando el concierto tranviario. 
También fué leída la comunicación que 
ordena la vuelta a su cargo del jefe 
del Negociado del Ensanche, don Lau-
reano Cabezas. 
Quedó aprobado el presupuesto de 
gastos de personal y material para los 
trabajos del Instituto Geográfico para 
la formación de planos y otros traba-
jos que serán base del concurso de 
anteproyectos para el extrarradio y 
extensión de Madrid. 
Después de prolija discusión sobre 
Jas obras que se realizan en el teatro 
Español, se acordó devolver la fianza 
de 76.200 pesetas y fijar un plazo de 
seis meses para la aceptación defini-
tiva de las obras. 
También dió origen a discusión el 
dictamen de la Comisión de Fomento 
proponiendo que se instalen ascensores 
en todas las casas que se construyan 
con una altura de 14 metros en adelan-
te y que el funcionamiento sea perma-
nente; se modificaría, pues, la ordenan-
za en este sentido, autorizando además 
a la servidumbre para utilizar el as-
censor durante dos horas por la mañana 
y dos por la noche. 
Los señores Colón y Maseda defen-
dieron la moción, a la que formularon 
reparos los señores Ruiz de Velasco y 
Mac-Crohon. Por último, quedó el dicta-
men sobre la mesa. 
A propuesta del tribunal de exáme-
nes, se acordaron varios ascensos a dis-
tintas categorías, vacantes en el perso-
nal del Cuerpo de Bomberos. 
Fué aprobado un presupuesto de pe-
setas 33.000 para gastos de instalación 
y enseres para la apertura del teatro 
Español. 
En ruegos y preguntas el señor Ma-
seda felicitó al alcalde por las medidas 
tomadas contra el exceso de velocidad 
de los vehículos. 
Premios extraordinarios 
en la E . de Caminos 
Como anunciábamos ayer, han sido 
designados los alumnos de la Escuela 
fle Caminos a los que han sido otor-
gados los premios extraordinarios que 
hay. establecidos. Estos premios son de 
fundación reciente, pues el más anti-
guo es el "Escalona", creado en el cur-
so 1919-20. El señor Escalona fué un 
ingeniero de Caminos que, agradecido 
al Cuerpo por el compañerismo que de-
mostraron en ocasión de un accidente 
técnico que tuvo en un paso a nivel, 
dejó a la Escuela su cuantiosa fortu-
na, con la que se han hecho importan-
tes mejoras. La Escuela, como signo 
de gratitud, le ha dedicado una lápi-
da, colocada en la escalera principal. 
El premio Escalona ha sido adjudica-
do al alumno de quinto año don Luis 
Sierra Piqueras, que se distingue por 
sus investigaciones técnicas y cientí-
ficas en el laboratorio. En el verano de 
1926 estuvo realizando interesantes en-
sayos sobre los procedimientos de aná-
lisis químicos del cemento. Es autor 
del proyecto de aguja de Vícat, auto-
registradora del fraguado del cemento, 
la cual ha sido construida en el labo-
ratorio de don Leonardo Torres Que-
vedo. También presta gran atención el 
señor Sierra a los estudios metalográ-
ficos, y este verano último ha hecho 
interesantes pruebas en carriles, pro-
betas de fundición y hierros laminados. 
El premio "Fernando Guerra Rubio" 
es el primer año que se otorga y fué 
instituido por don Anselmo Guerra 
Arroyo, alto funcionario del ministerio 
de Hacienda, que lo fundó para per-
petuar la memoria de un hijo suyo. 
Este estudió en la Escuela, pero mu-
rió al poco tiempo de ser ingeniero. 
Al morir el padre, en el año 1926, dejó 
un legado de pesetas efectivas 25.000. pa-
ra que con sus intereses se funde un 
premio anual para el alumno de la Es-
cuela, o de la entidad que pudiera sus-
tituirle en lo futuro, que la Junta de 
profesores considere más acreedor a 
ello. Por disposición testamentaria la 
adjudicación de este premio deberá pu-
blicarse en la "Revista de Obras Pú-
blicas" y en los tres periódicos de más 
circulación de Madrid. Dato curioso es, 
que al hacerse la liquidación de la tes-
tamentaría, faltaban más de 5.000 pese-
tas para este legado, pero doña Felipa 
Rubio Albeal, madre del ingeniero a 
cuya buena memoria se instituye el 
premio, completó la cantidad. Este pre-
mio ha sido adjudicado a don José Gar-
cía Agustín, alumno de sexto año, que 
lleva toda la carrera con matrícula de 
honor y es actualmente presidente de la 
Asociación de Alumnos y representante 
de éstos en la Junta de gobierno de la 
Escuela. 
El "Premio Gaztelu" lo creó don Luis 
Gaztelu y Maritorena, antiguo profesor 
de la Escuela, a Ja que legó en el 
año 1922 un título de la Deuda perpe-
tua de 12.500 pesetas para que se pue-
dan emplear sus intereses en la compra 
de libros de material de enseñanza o 
en la adjudicación de premios a alum-
nos necesitados que reúnan las condicio-
nes de aplicación y conducta intacha-
ble, excluyendo a aquellos que de un 
modo público, notorio y ostensible pro-
fesen doctrinas hostiles o contrarias 
a las de Iglesia católica. Este premio 
se ha concedido a don José Núñez Fa-
goaga, de sexto año. 
El año pasado ha tenido la Escuela 
de Caminos un importante legado. Don 
Antonio Portuondo y Parceló, en tes-
tamente ológrafo, protocolizado en ma-
yo de 1927, nombra a la Escuela de 
Caminos propietaria de la mitad de su 
fortuna, pero que usufructuarán tres 
sobrinas suyas. La cantidad recibida 
se eleva a 187.000 pesetas, que ya es-
tán colocadas en Cédulas hipotecarias 
5 por 100 a nombre de la Escuela. El 
principal motivo de este legado fué el 
real decreto de 1926, que concedía a la 
Escuela la autonomía técnica y admi-
nistrativa, tan ardientemente deseada 
por el señor Portuondo, que en el tes-
tamento especificó su legado a la Es-
cuela Especial Autónoma de Caminos, 
Canales y Puertos. 
Actualmente hay establecidas cinco 
becas de cincuenta duros mensuales y 
matrícula gratuita. 
E l señor Morales Oliver 
en la Casa del Estudiante 
Ayer tarde se celebró la apertura del 
Círculo de Estudios de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Filosofía y 
Letras, con la conferencia del doctor 
Luis Morales Oliver, profesor de la Fa-
cultad de Letras de Madrid. 
El conferenciante fué presentado poi 
el alumno de la Facultad de Letras, 
Tomás Gómez Infante, bibliotecario ge-
neral de la Federación. Destacó tam-
bién su personalidad como profesor y 
como ariasmontanista ilustre. 
Comenzó el señor Morales Oliver ha-
blando de la posibilidad de perder la 
sombra. Recorre la historia de la le-
yenda del hombre que perdió su som-
bra a través de los tiempos. Desde el 
VI, con el monje Teófilo, que pactó con 
el diablo, sigue la tradición a través 
de toda la Edad Media: en el siglo XIV, 
con el Obispo de Tarazona; en el si-
glo XV, con el marqués de Villena, 
que, según la tradición, asistió en Sa-
lamanca a una cueva en que el diablo 
enseñaba magia y que consiguió enga-
ñar a éste, entregándole su sombra en 
lugar de su alma; en el siglo XVI, con 
Arias Montano. Luego desaparece esta 
leyenda, que vuelve a surgir en el si-
glo XIX, sobre todo en la obra de Cha-
misso titulada "Pedro Schlemihl o el 
hombre que perdió su sombra". Tam-
bién "Sreaparece en Hoffmann, Andersen, 
Edgard Poe, etcétera. 
Después de estudiar la leyenda y su 
historia, pasa a ver lo que significa la 
sombra a través de los pueblos. 
Dice que "la sombra es una forma 
plástica de representar el alma". En 
Egipto la sombra se llamó "kaibít", si 
es la sombra negra, y "ka" si es la 
clara. La momificación era un proce-
dimiento de conservar el cuerpo muer-
to, pues creían que la integridad de los 
restos influía en la del alma. 
Se refiere a la región de los muer-
tos que, según los griegos, se halla en 
el extremo Occidente, cosa explicable, 
pues es el sitio por donde salen las 
sombras de la noche. Hesiodo y Plu-
tarco abundan en esa idea del lugar 
de los muertos. En América y Oceania 
también creen en la situación occiden-
tal de esta reglón. En Roma sitúan el 
Averno en la propia península Itálica, 
cerca de Cumas. 
Hace luego un recorrido de estas 
ideas acerca de la sombra y de los 
muertos en diferentes pueblos y épo-
cas. 
Luego habló del por qué de la des-
gracia que acarrea la pérdida de la 
sombra. Hace notar el temor general 
de los pueblos primitivos a perder su 
sombra, "porque si uno la pierde pue-
de alguien encontrarla y manipular con 
ella para perjudicarle". Es algo seme-
jante a lo que ocurre en ciertos pue-
blos salvajes, cuyos miembros temen 
dar su nombre por idéntico motivo. 
Ese temor a perder la sombra lleva 
a determinadas razas del Africa a no 
acercarse a la orilla de los ríos, por-
que puede proyectarse su sombra en 
el agua y tragársela un cocodrilo. 
Esta creencia de la íntima relación 
entre la sombra y el cuerpo es causa 
de los simulacros. Por ejemplo, en el 
estrecho de Torres, algunas tribus co-
locan junto al mar efigies de animales 
comedores de peces para que influyan 
en éstos y los atraigan. Después ha-
bla de la "sombra" en el teatro. 
El señor Morales Oliver fué caluro-
samente ovacionado. 
La presidencia estaba ocupada por el 
doctor catedrático de Filología en la 
Universidad de Santiago de Chile don 
res, se celebrará el día 1 de diciembre, 
a las once de la mañana, en el Círculo 
de la Unión Mercantil de esta Corte. 
La Asamblea deliberará sobre los dos 
puntos siguientes: 
Primero. Discusión y propuesta de 
las, conclusiones a presentar al Gobierno 
en relación con la actual reforma aran-
celaria y su repercusión en los Trata-
dos de comercio. 
Segundo. Discusión y propuesta de 
los medios públicos y oficiales que deben 
organizar los exportadores para la de-
fensa de sus intereses frente al protec-
cionismo. 
Dada la calidad y el número de las 
entidades que han anunciado su asisten-
cia al acto, puede decirse que en esta 
Asamblea estarán representados todos 
los sectores de la exportación española. 
Las adhesiones a este acto pueden re-
mitirse a las oficinas de la Asociación 
Nacional de Vinicultores, Atocha, 118, 
principal, Madrid. 
Boletín meteorolósrico 
Estado general.—Se encuentra ya en 
el Báltico el centro principal de la bo-
rrasca, pero aún queda mal tiempo en las 
IsJas Británicas y Países Bajos, si bien 
va mejorando la situación. También me-
jora en el Cantábrico. Por regla general, 
los vientos de España son del cuarto 
cuadrante. 
Lluvia recogida en España.—En San 
Sebastián, 13; Oviedo, 12; Vitoria, 6; Gl-
jón, 3; Santander, 2; Logroño, 1; Soria, 
inapreciable. 
Para hoy 
D E O P O R T U N I D A D 
Cualquiera que sea la Raza se preocupa 
de la salud, lo demuestra el CHEF 
DR. PINK, de la India, que ha solici-
tado a la importante Casa Santlveri, 
S. A., Plaza Mayor, 24, que le remitan 
un importante pedido con folletos y 
muestras para tratamiento dé las enfer-








Casa del Estudiante (Mayor, 1).—6 t. 
Don Guillermo Guastavino Gallent: "La 
formación": a) Grupo castellano: Lope 
de Rueda, Juan de la Cueva, Argenso-
la; b) Grupo valenciano: Timoneda, Rey 
de Artieda, Virué; 
Curso sobre el trabajo y su organiza-
Heliodoro Flores. También figuraba enjeión social (Confederación Nacional de 




En la tenencia de alcaldía del dis-
del Marqués de Comillas, 7).—8 n. Don 
Alvaro López Núñez: "La protección le-
gal de los trabajadores." 
Hospital de la Princesa.—10,30 m. Se-
sión clínica pública. Intervendrán los 
doctores Blanc y Fortacin, Martínez Pi-
ñeiro, Fontsare y Cabanillas. 
Instituto Español Criminológico (Pa-tnto de la Universidad celebró ayer un|seo del r r í l d o ^ 13h_Q t Cua*ta Confe-
rencia del doctor Juarros: "Trastornos 
de la conciencia y de la voluntad." 
Instituto Geográñeo y Catastral (Mi-
nisterio de Fomento).—7 t. Don Alfonso 
Rey Pastor, director de la Estación Sis-
mológica de Toledo: "La sismicidad de 
la península Ibérica." 
Instituto Homeopático y Hospital de 
San José (Eloy Gonzalo, 3).—6,30 t. Doc-
tor Torres Oliveros: "Dinamismo vital 
y medicamentoso, como segundo funda-
mento de la Medicina homeopática" 
(proyecciones). 
Para mañana 
L a Asamblea Nacio-
nal de Exportadores 
Se han circulado convocatorias para 
este importante acto, que, por iniciativa 
de la Asociación Nacional de Viniculto-
Otras notas 
"Exposición Octavio Bianqui".—La ex-
posición de obras "Alto Aragón", del pin-
tor Octavio Bianqui, que se celebra en la 
sala del Círculo de Bellas Artes, será pro-
rrogada hasta mañana. Esta exposición 
es pública, de seis a nueve de la noche. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
acto público la Federación Universita-
ria Femenina, al que asistió numeroso 
público. 
Doña Matilde Huici de San Martín 
habló de la amplitud de horizontes que 
da la cultura universitaria, y dice que 
esta es la liberación de la mujer de la 
clase media. 
Don Conrado Espín, secretario del 
Tribunal para Niños, pidió la colabo-
ración de la mujer para la obra que 
realiza dicho Tribunal, en el que la sen-
sibilidad de la mujer puede y debe ser 
la más valiosa cooperadora. Exaltó la 
importancia de la cultura de la mujer Escue,a Nacional de Puericultura (Fe-
moderna. rraZi fio).—8 n. Doctor Blanco Sánchez: 
La señorita Jimena Quirós hizo re-i"profliaxis de la tuberculosis infantil." 
saltar el valor de la Asociación para el 
mejor cumplimiento de los fines y llamó 
a todas las mujeres a cooperar en la 
Asociación Universitaria, con la inten-
sidad de la mujer norteamericana, que 
ha logrado reunir más de 30.000 afilia-
das. 
La señorita Clara Campoamor, presi-
denta de la Asociación, expuso el pro-
grama de esta entidad. En el aspecto 
cultural—dice—la Asociación pone a dis-
posición de toda mujer su biblioteca po-
pular, que se compone de 2.500 volú-
menes. Organizará cursos de orienta-
ción profesional para estudiantes de Ba-
chillerato, cursillos de Medicina y cues-
tiones sociales. Cuenta con la consecu-
ción de becas nacionales o extranjeras 
por medio de la Federación Internacio-
nal, a que están afiliadas 33 naciones. 
En el aspecto social, las Universitarias 
inaugurarán a primeros de año unos con-
sultorios médicos y jurídicos para servi-
cio y ayuda y orientación de toda mujer, 
una oficina de orientación maternal, y 
laborarán por la protección a la menor. 
Creará una Bolsa de colocación en Es-
paña y extranjero para sus afiliadas. 
Por último, el teniente alcalde señor 
Maseda hizo elocuentemente el resumen 
de los discursos. Expresó su admiración 
por la mujer que trabaja y el deseo 
que siente de que ciertos cargos estén 
desempeñados'^or mujeres. (Aplausos). 
Señaló cómo en todas las grandes em-
presas nacionales intervino una mujer, 
y puso de manifiesto que fué la Igle-
sia católica la que más hizo por la dig-
nificación de la mujer; también apuntó 
lo que la dictadura ha hecho en favor 
de la reivindicación de los derechos de 
la mujer. Terminó con unas palabras 
animando a las mujeres a luchar con-
tra las lacras y vicios que corroen a la 
sociedad. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
PASEO DEL PRADO, 48. Sucesor en 
Madrid de los BR. PP. Cistercienses. 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
T Ü L ^ S N A K R A 
Reproducid.is de lab linas Uoiiai á, pen-
dientes, sortijas, etc. Sólo se venden en 
34. CARRERA DE SAN JERONIMO. 31. 
BOCINA E L E C T R I C A 
LOS CONSOLES EXTUHS 
VISITAN LA CASA DE 
PEDIDLA EN TODAS PARTES 
Auto-Electricidad. SAN AGUSTIN, 3. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
C u i d e u $ r e d 
porque QS Í9 base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. Vlceptt 
W S N T A e i t P A t t H A C I A S 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda categoría. Edad, 
desde los veintitrés años. No se exige título. Exámenes en abril. Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el Programa oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co-
rrespondencia, diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los núms. 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y en la última oposición de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los núms. 1. 2, 3, 5, 7. 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 2 y 16 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, sn "A B C". los retratos, números y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
bres incluidos en los éxitos de cierta Academia. 
C H A M P A G N E VEUVE CLÍCQUOT PONSARDLN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S 8 4 . 
Algunos de los americanos se inte-
resaron por la fabricación en Es-
paña de billetes para sus países . 
LA FABRICA NO T I E N E , POR AHO-
RA, CAPACIDAD PARA PRODU-
CIR GRANDES CANTIDADES 
Nuevo tipo de sellos de correo 
El Cuerpo Consular, acreditado en 
Madrid, visitó ayer detenidamente la 
Fábrica de la Moneda y Timbre, don-
de permanecieron los visitantes por es-
pacio de dos horas y media. Llegaron 
a la fábrica a las diez menos cuarto 
y fueron recibidos y acompañados du-
rante toda su estancia por el director 
de la fábrica, señor Rodríguez Sedaño. 
El acto había sido anunciado hace unos 
quince días por el decano del Cuerpo 
Consular, señor Traumann, como parte 
de un programa de visitas a diverso}-, 
centros de importancia. 
Concurrieron unos 20 cónsules, en su 
mayoría de América. 
BILLETES PARA LA E. 
DE BARCELONA 
Algunos de los cónsules americanos, al 
examinar la máquina para el grabado 
geométrico de los billetes y otros ins 
trumentos y talleres para la fabricación 
de los mismos, preguntaron si la fá-
brica se halla en disposición de servir 
pedidos de sus países, medida que con-
sideraban de probable adopción por los 
Gobiernos de sus respectivas naciones. 
El señor Sedaño les manifestó que, aun-
que pueden fabricarse los billetes de gra-
bado más delicado, no es posible aten 
der a pedidos de tal naturaleza, a cau-
sa de no estar montados los talleres pa-
ra una gran producción, entre otras 
razones, por insuñeiencia de local. Sa-
bido es que ya se ha adquirido un solar 
para construir una nueva fábrica. 
Examinaron los visitantes los proyec-
tos de billetes que serán expuestos en 
la Exposición -Internacional de Barce-
lona, como muestras de las posibilida-
des de la Casa de la Moneda. Uno es 
de cincuenta pesetas y otro de ciento. 
El primero lleva en el anverso un re-
trato de don Juan de Austria y las ar-
mas de su escudo; en el reverso va ador-
nado con un dibujo representativo de la 
batalla de Lepante. El de cien pesetas 
ha sido dedicado al Greco, cuya efigie 
va en grabado y en "marca de agua"'; 
al reverso, un dibujo que reproduce un 
monumento de Toledo, ciudad tan liga-
da a la vida del Greco. La "marca de 
agua" es un procedimiento contra la 
falsificación por medio de fotografía 
Llevarán estos billetes una zona de co-
lor blanco. 
Al recorrer los talleres de grabado hi-
zo presente el señor Rodríguez Sedaño 
que los grabadores de la Casa de la Mo-
neda realizan particularmente trabajos 
que son adquiridos en países extranjeros, 
sobre todo en Inglaterra, para los bi-
lletes y altos valores. 
NUEVOS SELLOS DE CORREOS 
Ya ha comenzado la tirada de un 
nuevo tipo de sellos de Correos. Cuan-
do esté impresa una respetable canti-
dad, se suspenderá la tirada de los tim-
bres postales del modelo actual para 
ser sustituidos por los nuevos. 
Se mostró con interés a los visitan-
tes los trabajos que se realizan para 
el proyecto de cuproníqueles de diez 
céntimos y nuevas monedas de cinco 
céntimos. 
Los cónsules salieron altamente im-
presionados de su visita y felicitaron 
efusivamente al señor Sedaño. Algunos 
declararon que no se sospechaban que 
la fábrica llegara a tener la importan-
cia que les ha revelado su examen. Aho-
ra se trabaja en la formación de un 
nuevo tipo de letra de forma completa-
mente distinta a los que suelen usarse 
en las imprentas, con objeto de que 
sea más difícil la imitación o falsifi-
cación de los documentos que se im-
primen en la fábrica o que puedan im-
primirse en adelante, máxime si se 
llega a crear, cuando se construya el 
nuevo edificio de la Avenida de la Rei-
na Victoria, la Imprenta Nacional. 
Carece de fundamento la noticia de 
que se va a sustituir los sellos por un 
timbrado mecánico con un aparato re-
gistrador del número de cartas tim-
bradas. Proyectos de esta naturaleza 
han sido presentados únicamente como 
aplicables para la correspondencia de 
grandes casas comerciales; pero la 
Casa de la Moneda ha informado des-
favorablemente, por temor a posibles 
fraudes, mediante desmonte de los apa-
ratos, por ejemplo. 
Jueves 29 de noviembre de 1928 
Exposición Bianchi 
Inicia Octavio Bianchi al instalar su 
Exposición de paisajes en el Círculo de 
Bellas Artes, una modalidad de gran 
interés, pero muy peligrosa para quien 
no tenga, como él, una gran diversidad 
de medios y un don especialísimo para 
sorprender la nota esencial de cada 
asunto, y la disposición espiritual con 
que ha de enfrentarse con él y hasta 
la manera de expresión. 
No ha hecho catálogo, pero junto a 
cada cuadro ha puesto una nota expli-
cativa, no sólo de lo que es el paisaje, 
sino de lo que más le impresionó de él 
y de lo que se propuso captar. Señala 
así un intento diferente en cada pintu-
ra, cuyo contraste inmediato con su 
realización, da en cada obra la medida 
de la capacidad del artista. 
Triunfa Bianchi, en la mayoría de los 
casos, de este contraste peligroso, del 
que resulta una mayor valoración de su 
dominio de la técnica y de su ̂ agilidad 
maravillosa, que es quizá la nota más 
interesante de la Exposición. 
Pero esta misma agilidad, este poder 
de asimilar espíritu y manera al as-
pecto del paisaje, le lleva al virtuosismo 
de no ver con libertad, de no gozar con 
el paisaje en sí, con la belleza general 
que hay en él; la refleja, eso sí, pero 
siempre parece subordinada a un inten-
to de fijar calidades, valores, instantes, 
efectos de luz, algo momentáneo y fu-
gaz, que, aun bien logrado, tiene más 
bien carácter episódico de estudio y 
adiestramientos, que de interpretación 
honda, profunda y definitiva, que en 
arte es siempre serenidad y plenitud. 
Vemos, por ejemplo, que en un bello 
paisaje asturiano, le interesa, sobre to-
do, la manera de interpretarlo con fres-
cura y ligereza, e imita con el óleo el 
efecto de la acuarela, cosa secundaria, 
preocupación adjetiva que le aleja del 
fin puramente artístico de sorprender 
el espíritu del paisaje. 
Tiene aciertos magníficos: una plaza 
de Lorca en un día de luz difusa, en la 
calma veraniega, que es algo admirable; 
deslumhra la luz y se percibe la pesa-
dez del ambiente; como es prodigio de 
transparencia y finura un paisaje del 
alto Pirineo, donde se refleja la pureza 
del ambiente, la intensidad de color, la 
humedad de la tierra en las grandes 
alturas. 
Son bellísimas sus calles de Ausó; en 
ellas la preocupación del artista es la 
luz, y la luz cae a raudales sobre las 
casas puntiagudas, aumenta el misterio 
de las calles estrechas e ilumina el cielo 
puro y sereno. 
Como retratista fiel y expresivo se 
muestra en un retrato de su padre, de 
amplia visión, vivo de color, luminoso 
y serio y en un apunte interesantísimo 




En el próximo mes de mayo se cele-
brará el enlace de la encantadora seño-
rita Emilia Laiseca, nieta del ex sena-
dor don Tomás de Allende, con don Jai-
me Aguirre Olavarri, perteneciente a 
distinguida familia vizcaína. 
—En el templo de Nuestra Señora de 
las Mercedes, de Barcelona, se han uni-
do en eternos lazos la preciosa señorita 
Carmen Marcet Soler y don José Garri-
ga Nogués. 
Bendijo la unión el señor Obispo de 
Tortosa don Félix Blanco, siendo testi-
gos don Francisco Ripoll, don Francis-
co Gambús, el barón de Viver, el conde 
de Montseny, don Ramón Garriga No-
gués y don Emilio Barrera. 
Concurrió a los efectos del Registro 
civil don Enrique Lassala. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Dotación 
La marquesa de Puerto-Seguro y el 
marqués de Puerto-Seguro, coronel de 
Caballería, han dotado cada uno de ellos 
una cama del futuro hospital clínico de 
la Ciudad Universitaria, que llevarán los 
i nombres de los donantes. 
Restablecido 
El duque de Santa Elena lo está de 
la dolencia sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para Burgos, el señor Arz-
obispo don Manuel de Castro y Alonso; 
para Ventas con Peña Aguilera, los con-
des de Casal e hijos. G 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el octavo y vi -
gésimo de los fallecimientos de la se-
ñora doña María Ansorena de Cortígue-
ra y del conde de Palma del Río, am-
bos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los difuntos, 
a cuyos respectivos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate F Allí A 
Folletín de E L D E B A T E 39) 
GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Versión catOellana dt túmlii; Uajrraacosa, expreHamente 
Hacha |>ara î JL DEl iAlE) 
Por ios que siente más simpatía, que mejor armoni-
zan con su carácter y con sus ideas y aficiones. Yo, 
señorita de Tournelles, soy de su opinión, y nunca fal-
to a las notabilísimas conferencias que se dan en el 
Jardín del balneario o en la Sala de San Blas. Son muy 
Instructivas, porque tan pronto nos habla monseñor 
^ons de Pascal y de Renán, como el canónigo Desgran-
as, del bolchevismo, o el abate Fournier de Teosofía. 
•—Pero esas conferencias tienen el inconveniente de 
ser demasiado serias, y ya sabe usted que el médico 
recoinienda a los agüistas que se procuren distraccio-
nes mientras hacen su cura termal, por lo menos. 
Es que cada uno, querida condesa—objetó Carlo-
ta , encuentra distracción en una cosa distinta, y des-
ae luego, todos la hallamos en la variedad. Así, por 
Ĵempio, mi marido y yo iremos después de cenar al 
otel "Royal", a ciar unas vueltas de "schimmy". 
¿Viu.cre UÜLCÜ venir con nosotros, Yolanda? 
Mil gracias, pero tengo que levantarme a las cinco 
media, y soy t̂an dormilona, que necesito mis siete 
0ras de sueño bien cumpliditas. 
Q.T--1^ T ê es usted—respondió la joven señora de 
- Vares—es una deliciosa criatura. Siento un verda-
ro placer cuando estoy a su lado. 
^ Pues quienes gustan de estar juntos es que tienen 
^an parecido espiritual—dijo la baronesa de Portel. 
—Muchas gracias por el piropo—contestó Carlota. 
—Las gracias me corresponde darlas a mí, — se 
apresuró a declarar Yolanda—, que soy la que saldría 
ganando con ese parecido. 
—¿Les parece a ustedes que vayamos a presenciar 
uno de los saltos que se están celebrando en este mo-
mento en la sala de armas del Casino ? Se oye el ruido 
que hacen al chocar los aceros de los esgrimidores. 
—Vayan ustedes, si quieren—contestó la condesa de 
Sauvigny—; yo tengo que privarme de la grata com-
pañía de ustedes porque he de pasar por la casa de mi 
peluquero antes de la hora de la cena. Es muy cómodo, 
ciertamente, llevar cortos los cabellos, porque no dan 
calor, pero en cambio, nos imponen la obligación de 
perder el tiempo en dejar que nos los ricen. Este incon-
veniente no reza, desde luego, con nú sobrina, que 
tiene sus tenacillas y su lámpara de alcohol, y que se 
los ondula mejor de lo que lo haría un peluquero. ¿Vie-
nes, Yolanda? 
—Sí. La acompañaré a usted. 
—Entonces buenas noches a todos, señores; hasta 
pronto, pues no tardaremos mucho en regresar—se 
despidió la condesa de Sauvigny tomando el brazo de 
su sobrina. 
—La más joven de las dos—declaró Alvaro de Oli-
vares, siguiendo con los ojos a las dos mujeres que ca-
minaban a buen paso—no es la que creemos, sino la 
otra. 
La condesa y Yolanda se detuvieron en el bulevar 
de Rusia. La señora de Sauvigny entró en casa de su pe-
luquero, mientras la señorita de Tournelles se senta-
ba, para esperarla, en un banco que .¿había enfrente 
de la puerta. Era la hora a que los agüistas se dirigen 
a los hoteles o casas en. que se hospedan en busca de 
la cena. Por todas partes se oían los toques de "gongo" 
y de "trompa", con que se suele llamar a los huéspedes 
en casi todos los hoteles para que ocupen sus puestos 
en las mesas. 
Yolanda sintió de pronto que su corazón latía con 
violencia inusitada y que sus mejillas ardían y casi si-
multáneamente a esta doble sensación, que parecía un 
presentimiento, sus ojos percibieron una silueta que le 
era muy conocida, casi familiar a la joven: la silueta 
gallarda de Remigio de Gensey. Vestía de paisano, un 
temo de franela blanca, y daba el brazo a una mujer 
joven, elegantemente vestida... Sí, era él, no había po-
sibilidad de engañarse; llevaba descubierta la cabeza, 
sobre su labio superior había crecido el bigote, sus me-
jillas parecían más redondeadas y sus ojos seguían 
sjendo azules. Pasó tan cerca de Yolanda, que casi rozó 
el vestido de la joven. La señorita de Tournelles, que 
había vuelto la cabeza para cerciorarse de la dirección 
que la pareja tomaba, la vió cruzar el bulevar y per-
derse en el interior del portal del hotel "Rivoli", que se 
alzaba a pocos metros del banco en que la muchacha 
se había sentado. 
—¡Dios mío!... ¿Será posible?... ¿Se habrá casado... 
ya?—pensó Yolanda con angustia. 
Dos lágrimas ardientes se asomaron a sus ojos que-
mándole los párpados. De pronto se sintió dominada 
por un irresistible deseo de saber la verdad, y levan-
tándose del banco se dirigió con decisión al hotel, y se 
detuvo ante la puerta para mirar a través de la cris-
talera de la cancela. A l fondo del vestíbulo se veía un 
sector del jardín, en el que servidas para la cena, ha-
bía colocadas, bajo los árboles, varias mesas. Los 
huéspedes que salían del "hall" comenzaron a ocupar-
las, pero entre ellos le fué imposible descubrir al te-
niente Gensey y a su acompañante. A l cabo de un 
rato, una doncella, que por su actitud daba muestras 
de estar muy cansada, fué a sentarse en la terraza, so-
litaria en aquellos momentos. Enardecida por el pesar 
que embargaba su corazón, Yolanda de Tournelles se 
acercó a la sirviente, y aun reprochándose, por esti-
marlo incorrecto, el acto que iba a realizar, le pre-
guntó: 
—¿Hace usted el favor de decirme si se hospedan en 
el hotel de "Rivoli" los condes de Gensey? 
—La condesa solamente, señorita—respondió la don-
cella—, a quien acompañan su hijo y su hja. Acaban de 
llegar a Vichy en automóvil, procedentes de París, se-
gún creo. 
Un relámpago de gozo iluminó el rostro hasta en-
tonces entristecido de Yolanda; más tranquila, se res-
tituyó al banco, no sin sentir una gran irritación con-
tra sí misma. ¿Por qué aquella pena, primero, y por 
qué, después, aquella alegría?... ¿Qué podía importár-
sele de que el teniente Gensey se hubiera casado, pues-
to que todo había concluido entre ellos? Pero, ¿quién 
hay tan dueño de si mismo que pueda reprimir o im-
pedir las misteriosas vibraciones de su alma? 
La condesa de Sauvigny apareció en la puerta de 
la peluquería, encantadora como nunca, con la ca-
bellera caprichosamente rizada y tocada con un sen-
cillo velo de tul. 
—Vamos de prisa, Yolanda. Temo que lleguemos tar-
de, después de que hayan servido la cena, cosa que 
me desagradaría mucho. 
Se encaminaron por los bulevares de Rusia y de 
los Estados Unidos hasta ganar el parque nuevo, y por 
fin llegaron a la terraza de la Quinta de los Aliados, 
por la parte que da sobre las márgenes del Allier. 
—Estoy sofocada y cansadísima, como si hubiera 
dado una carrera—se quejó la señora de Sauvigny—; 
déjame que me coja a tu brazo, hija mía, para poder 
subir la cuestecita de la terraza. Pero, ¿qué tienes 
que estás tan callada? Rosa eje Portel, nuestra buena 
amiga, cree que tú hablas demasiado contigo misma, 
y de este modo explica tu parquedad de palabras con 
los demás. Por «1 parte, comienzo a creer que tiene 
razón la baronesa. ¿Es que piensas, acaso, en tus pre-
tendientes? 
—Le aseguro que no. Los que usted llama mis pre-
tendientes me tienen completamente sin cuidado. Me 
inspiran una absoluta indiferencia. 
—¡Ah, taimada, qué bien mientes; con qué desfa-
chatez! Claro que, en último caso, no haces más que 
seguir la costumbre de las muchachas que están a la 
expectativa de un noviazgo; por lo visto creéis que en 
tales circunstancias el disimulo es de una suprema 
distinción. . 
—¿Pero de qué noviazgo estás hablando, £ía, que es-
té en alguna parte más que en tu imaginación? Hasta 
ahora, que yo sepa al menos, nadie ha pedido mi mano. 
—¿Es que quieres que te regale el oído, tunanta? 
Porque la señora de Bernaert no sabe hablarme de 
otra cosa que de Alberto y de ti, y se pasa el día 
trazando planes para el porvenir; hasta pretende que 
yo le escriba a tu madre, poniéndola en antecedentes. 
En cuanto al señor de Rives, sus pensamientos son tan 
claros que se transparentan. Puedes ser sincera con-
migo, sobrina. Yo tuve también diez y ocho años, y 
a aquella edad tenía siempre un escuadrón volante de 
admiradores a mis órdenes. 
La condesa de Sauvigny y Yolanda de Tournelles 
llegaron al hotel cuando los huéspedes acababan de 
sentarse a la mesa. En el preciso momento en que 
se disponían a entrar, un automóvil resoplante se de-
tuvo ante la puerta, envuelto en una nube de polvo. 
Dos jóvenes, hombre y mujer, con trajes de automo-
vilistas, descendieron del coche. 
—¡Oh, qué sorpresa tan agradable!—exclamó la con-
desa de Sauvigny, reconociendo a los viajeros—. ¡Pero 
si son el barón de Portel y su mujer! 
Y acercándose a los recién llegados, les estrechó la 
mano mientras saludaba: 
—Buenas tardes, Marcelo; buenas tardes, mi queri-
da Marta. Sean ustedes bien llegados, hijos míos. 
El joven matrimonio correspondió al saludo con fra-
ses no menos amables. 
—Buena tiene que ser nuestra llegada—dijo galante 
el barón—, puesto que es una excelente amiga la pri-
mera que nos da la bienvenida. 
Pronunciadas estas frases, se inclinó para besar la 
(Continuará.), 
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MADRID.—Año XVIIL—Núm. 6.04$ 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(75,75), 75,85; E (75,80). 75,85; D 
(75,75), 75,85; C (75,80), 75.80; 15 
(75,80), 75.80; A (75.80). 75,80; G y 
H (75,70), 75,80. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle D 
(90), .90; B (90.75). 90.75; A (90,80), 
90,75; G y H (91.35), 91,35. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (84,50). 83,50; A (84,50). 83,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie F (95,60). 95.60; E (95.60). 95.60; 
D (95,50), 95.40; C (95.50). 95.40; B 
(95,50), 95,40; A (95,50), 95,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie E (94,60), 93,25; D (93.45), 93.25; 
C (93,40), 93,25; B (93.40), 93.25; A 
(93,40), 93.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie D (103.80), 104; C (104.10), 104; 
B Í104,10). 104; A (101.10), 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie E (104.25). 
104,20; C (104.25), 104.20; B (104,25), 
104,20; A (104,25). 104,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie F (92), 91,95; 
E (92), 91.95; D (92). 91.95; C (92). 
91,95; B (92), 91,95; A (92), 91.95. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (98,50), 98,45; C (98.50). 98,45; 
B (98,50), 98,45; A (98.50). 98.45. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,45), 75.50; E (75.45). 75,50; D 
(75,45), 75,50; C (75.45). 75.50; B 
(75.45), 75,50;; A (75,45). 75,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
A (94,50), 94,50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (103,25), 103,10; B (103,25), 
103,10.. 
IDEM 4,50 POR 100.-Serle A (98). 
98; B (9S 98; C (98), 98. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid: Em-
préstito de 1918 (93). 93; Mejoras ur-
banas (99.50), 99,50; idem en el subsue-
lo (99.50), 99,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO.--Hidrográfica del Ebro (105), 
105; Transatlántica 1925, mayo (100), 
100 25; ídem 1925, noviembre (100), 
10025; Tánger a Fez, primera (103.50). 
103,50; segunda (103,50), 103.50; terce-
ra (103,50), 103,50; cuarta (103.50). 
103,50; Empréstito austríaco (104), 
104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. —Ban-
co Hipotecario de España: Cédulas, 
4 por 100 (93), 93; ídem, 5 por 100 
(99,60), 99,60; ídem, 6 por 100 (111.65), 
111,50. 
CREDITO LOCAL.—Banco de Crédi-
to local: Cédulas al 6 por 100 (102,90), 
103; ídem, 5 por 100 (96), 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.--Cédulas argentinas (2,74), 2,745; 
Empréstito argentino (104,50), 104. 
ACCIONES . — Banco d e España 
(583), 583,50; ídem Hipotecario (515). 
515; ídem Central (204), 200; ídem fin 
de mes (204), 200; ídem fin próximo, 
201,25; Internacional (125,50), 125,50; 
Hidroeléctrica Española (230), 230; 
Chade. A, B, C. (744), 738; Mengemor 
(266), 287; Telefónica (102,90), 102,90; 
Minas Rif, nominativas (675), 675; fin 
próximo. 732; Duro Felguera (77.25). 
77,50; fin corriente (77), 77,75; fin pró-
ximo (78), 78,50; Unión y Fénix (418), 
418; Petróleos (149), 146; Andaluces 
(88,50), 88,75; M. Z. A. (586), 588; fin 
corriente (588,50), 588,50; fin próximo 
(588.50). 591; "Metro" (160), 164; Nor-
tes (616), 616,50; fin próximo (619,75), 
620; Tranvías (144,75), 144,75; ídem fin 
próximo (146,50), 145,50; Altos Hornos 
( 177 ), 177; Azucareras ordinarias 
(57,75), 57; Explosivos (1.280), 1.268; 
fin corriente (1.280), 1.267; fin próximo 
(1.286), 1.271; Idem alza. 1.294; ídem 
baja, 1.247; Urbanlzadora (392.50), 
392,50. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(92), 92; Sevillana, tercera (99), 85; 
ídem octava O .. i , 101; Eléctrica Ma-
drileña, 5 por 100 (101,50). 102; 6 por 
100 (105,50), 105,75; Miereá (94), 94; 
Ponferrada (95). 95; Naval, 5.50 por 10o 
(101,75), 101,75; Norf-, primera (76.50). 
76.65; Astr-'as. primera (73,70). 73.40; 
Alar-Santander (98), 98; Nortes, 6 por 
100 (103,50), 103,30; Prioridad Barce-
lona (77,90), 77,90; M. Z. A., primera 
(342,50), 343; M. Z. A. (Arizas), G. 6 
por ""̂ O (103,85), 103,95; H, 5,50 por 
100 (101,5"), 301,50; I , 6 por 100 
( 103,95 ), 103,80; Madrid a Aragón 
(102,10), 102,10; Metropolitano, 5 por 
100, A (96), 96; 5,50 por 100 (101.50). 
102; Tranvías "Iste de Madrid (93), 93; 
Azucareras estampill ' - 3 (82), 82; 5.50 
por 100 (101), 101; Peñarroya, 6 por 
100 (101), 101. 
Monedas. Precedente. Día 28 
Francos 24,35 24.35 
Libras 30.10 30.10 
Dólares *6.20 *6,20 
Liras *32.60 •32.60 
Belgas •86.30 •86.30 
Suizos *1,Í955 *1.1955 
Marcos • 1.485 •l^SS 
Esc. Port •O.28 *0.28 
Florines ^2.495 •2.495 
Checas ^1.85 ^1.85 
Noruegas ^1.66 •l.ee 
Chilenos *0.73 *0.73 
P. Argentinos *2.605 •2.605 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Boiuin) 
Amortizable, 75,40; Nortes, 123.60. 
Alicantes, 117,40; Andaluces. 89.10, 
Orenses. 42.80; Gran "Metro", 58.75: 
Chades, 733; Minas del Rif. 145.5U. 
Raneo Hispano Colonial, 131,75; Banco 
de Cataluña, 121,75; Filipinas, 398 
Aguas, 213,75; idem nuevas, 104,25; Gas 
162,50; Felgueras, 77.25. 
» * » 
BARCELONA, 28.—Francos, 24,40; 
libras, 30,135; marcos, 1,4825; liras, 
32,65; belgas, 86,40; suizos, 119,65; dó-
lares, 6,21; argentinos, 2,61; Nortes, 
123,30; Alicantes, 117,50; Orenses, 43,50; 
Chades, 738; Andaluces, 89,20; Aguas. 
213,65; Explosivos, 254; Minas Rif, 
145,65; Banco Cataluña, 123,50; Filipi-
nas, 400; Guadalquivir, 145,65; Colonia-
les, 132; Felgueras, 78; Hulleras, 107,25, 
Gran Metro, 58; Gas, 166. 
Algodones. — Liverpool americano. -
Disponible, 10,82; noviembre, 10,64; di-
ciembre, 10,58; enero, 10,60; marzo. 
10,62; mayo, 10,64; julio, 10,60; octubre. 
10,34. Liverpool británico.—Enero, 10.47; 
marzo, 10,63; mayo, 10,64; julio, 10,46; 
octubre, 10,24. Nueva York.—Disponible. 
20,95; diciembre, 20,80; enero, 20,69; 
marzo, 20,70; mayo, 20,72; julio, 20.41; 
octubre, 19,76. Nueva Orleáns.—Disponi 
ble, 19,90; enero, 20,08; marzo, 20,18; 
mayo, 20,09; julio, 19,96; octubre, 19.43. 
Barcelona.—Disponible, no hubo cotiza-
ción. 
BILBAO 
Altos Hornos, 177,25; Explosivos 
1.282,50; Resineras, 95; Papelera, 193; 
Banco de Bilbao, 2.240; Burgos, 950; 
Vascongadas, 850; Setolazar, 2.525; 
Vascongadas, 360; Rif, nom.., 675; Alco-
holes, 1.575; Electra Viesgo, 575; Side-
rúrgica, 122,75; Telefónica, 103,50; Pe-
tróleo, 146; Sevillana. 160.50; Basco-
pía. 1.225; Naval, blanca, 126. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 16,125; francos, 3,9112; libras 
4,8525; francos suizos, 19,1675; Uraá 
5,2425;; marcos. 23.845; coronas norue-
gas, 26,^7; florines, 40,18. 
LONDRES 
Pesetas, 30.09; francos, 124,09; dóla-
res, 4,8521; francos belgas. 34,89; sui-
zos, 25,1837; liras, 92,585; coronas sue-
cas, 18,15,37; noruegas, 18,195; danesas. 
18,19; florines, 12,0781; marcos, 20,3512, 
pesos argentinos, 47.43. 
(Cierre) 
Pesetas, 30,085; francos, 124,10; dóla-
res, 4, 85 7/32; belgas, 34,89; francos 
suizos, 25,18; florines, 12,07 5/8; liras, 
92,55; marcos. 20,355; coronas suecas, 
18,14; danesas, 18,19; noruegas, 18,19; 
chelines austríacos, 34,515; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos partugueses, 108, 5/8; dracmas, 
375; lei, 806; milreis. 5, 29/32; pesos ar-
gentinos, 47, 1532; Bombay, un chelín 
6.11/32; péniques; Changai, dos cheli-
nes 7,5 peniques; Hongkong, dos cheli-
es 0,25 peniques; Yokohama, un che-
lín 10, 23/32 peniques. 
BERLIN 
Pesetas 67,70; dólares. 4, 1945; libras, 
20,351; francos, 16,504; coronas checas, 
12,428; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,73; pesos argentinos, 1,769; 
florines, 168,50; liras, 21,975; chelines 
austríacos, 58,975; francos suizos, 80,75. 
RIO DE JANEIRO 
El cambio se mantiene estable. El 
milreis brasileño ha sido valuado en 
5, 126/128 peniques. Cotizaciones: pese-
ta, 1.356 reis; dólares, 8.400 reís; libras, 
41.300 reis. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sala de liquidaciones del Banno 
se trataron Explosivos a 1.276 a fin co-
rriente, quedando papel a 1.275. Se ope-
ró a 1.285-84 y 87 a fin próximo, y quedó 
papel a 1.284. Para las dobles había di-
nero a oche pesetas, abonándose sola-
mente siete. Barcelona envió Nortes. 
618; Alicantes, 587; Andaluces, 89,10; 
Orenses, 42,80; Colonial, 658,75. 
* * ti 
No varía mucho el aspecto del corro 
de Explosivos en lo que se refiere a la 
animación y nerviosidad; siguen, sin 
embargo, más flojos y con las mismas 
oscilaciones frecuentes. Empezaron a 
1.266 contado y 1.272 fin corriente; des-
pués de algún revuelo se pagaba dos pe-
setas más caro de contado, a 1.272; con 
bastante demanda en uno de los retroce-
sos baja a 1.262 liquidación y 1.270 fin 
próximo. Los cambios de cierre fueron: 
1.268 contado, 1.267 fin corriente y 1.271 
a fin próximo. El precio de las dobles 
sigue a ocho pesetas. Después de la ho-
ra decae a 1.253 liquidación y 1.260 fin 
próximo, quedando al final más repues-
tos, a 1.261 y 1.2G9, respectivamente, 
más bien dinero al primer cambio. 
En el grupo de bancarias, el España 
mejora medio entero, a 583,50, y pier-
de cuatro el Central, que cierra a 200 
contado y fin de mes y 201,25 fin pró-
ximo. 
Eléctricas, sostenidas, a excepción de 
las Chades, que baja seis enteros al con-
tado, a 738. De las mineras mejora la 
Felguera, y ferrocarriles, en alza Anda-
luces, Alicantes y Nortes. 
No varían Teléfonos, a 102,90. y ba-
jan tres puntos Petróleos, a 146. Ei 
Fénix sigue a 418 y el "Metro" sube de 
160 a 164. 
Los valores del Estado denotan irre-
gularidad: del Interior avanzan las se-
ries mayores, a 75,85; se cotizan en ba-
ja el Amortizable canjeado de 1917, a 
93,25; el de 1926, a 104; los dos de 1927. 
libre y con impuestos, a 104,30 y 91,95. 
respectivamente, y el 4,50 por 100 de 
1928 a 98,45; el 3 por 100 mejora cinco 
céntimos, a 75,50. 
* * * 
Sigue sin variación la moneda ex-
tranjera : 
Se negocian 25.000 francos a 24,35 
y 1.000 libras a 30,10. Entre particula-
res se hacen nuevamente los dólares a 
6,20. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Chade, 735 y 738; Alicantes, 588,50 y 
588; Explosivos, 1.272-270 y 1.268, todo 
al. contado; Alicantes, 588,25-588 y 
585,50; Explosivos, 1.266-272-268 y 1.267, 
a fin de mes; Central, 201,50 y 25; Ex-
plosivos, 1.274-280-278 y 1.271, a fin pró-
ximo, y 1.300-1.294, en alza. 
* * * 
l¿eporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 
Interior, 0,25-0,275 y 0,30; 3 por 100 
Amortizable, 0,225; Central, 1,10; Espa-
ñol de Crédito, 2,50; Minas del Rif, 4; 
Fénix, 0,45; Chade, 5; M. Z. A., 2,75; 
Nortes, 2,75; Tranvías, 0,825; Azucareras 
preferentes, 0,80; ordinarias, 0,25; Ex-
plosivos, 8. % 
* * * 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin del pró-
ximo en Central, a 200; Chade, a 735, 
y Explosivos, a 166. La entrega de sal-
dos se efectuará el día 30. 
* » • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 436.500; en dobles, 2.100.000; 
Exterior, 15.500; 4 por 100 Amortiza-
ble, 12.500; 5 por 100. 1920, 181.000; 
1917 (canjeado), 60.000; 1926, 35.000; 
1927, sin impuestos, 81.000; con impues-
tos, 517.500; 3 por 100, 287.500; en do-
bles, 50.000; 4 por 100, 3.000; 4,50 por 
100, 49.500; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 88.000; 4,50 por 100, 155.000; Villa 
de Madrid, 1918, 38.000; Mejoras ur-
banas, 4.000; Subsuelo, 16.000; H. Ebro, 
14.500; Transatlántica, mayo, 111.500; 
noviembre, 11.500; Tánger a Fez, 16.500; 
Austríaco, 11.000; Cédulas Hipotecario, 
4 por 100, 12.500; 5 por 100, 19.000; 6 
por 100, 30.000; Crédito Local, 6 por 
100, 17.500; 5 por 100, 4.000; Argenti-
nas, 2.500 pesos; Argentino, 65.000. 
ACCIONES.—Banco España, 12.500; 
Hipotecario, 3.500; Central, 70.000; ídem 
fin corriente, 12.500; ídem fin próximo, 
37.500; en dobles, 87.500; Español de 
Crédito, en dobles, 6.250; Internacional, 
5.000; H. Española, 20.500; A, B y C, 
Chade, 12.500; ídem fin próximo, 2.500; 
en dobles, 5.000; Mengemor, 10.000; 
Telefónica, 39.000; Minas Rif, al por-
tador, 20 acciones; en dobles, 50 accio-
nes; nominativas, 100 acciones; Felgue-
ra, 12.500; ídem fin corriente. 12.500; 
ídem fin próximo, 12.500; en dobles, 
100.000; Guindos, en dobles, 12 500; Pe-
tróleos, 12.500; Fénix, 3.800; Andalu-
ces, fin corriente, 25.000; M. Z. A., 97 
acciones; ídem fin corriente, 450 accio-
nes; ídem fin próximo, 700 acciones; 
en dobles, 2.525 acciones; "Metro", 
28.000; Norte, 74 acciones ídem fin pró-
ximo, 50 acciones; en dobles, 1.700 ac-
ciones; Tranvías, 35.500; ídem fin pró-
ximo, 12.500; en dobles, 175.000; Altos 
Hornos, 5.000; Azucareras preferentes, 
en dobles, 25.000; ordinarias, 12.500; en 
dobles, 412.500; Explosivos, 7.9C0; ídem 
fin corriente, 20.000; ídem fin próximo, 
42.500; en dobles, 135.000; Urbanizado-
ra, 50 acciones. 
OBLIGACIONES —Electra L i m a , 
2.000; Sevillana, tercera, 2.000; octava, 
12.500; Eléctrica Madrileña, 5 por 100, 
5.000; 6 por 100, 4.500; Mieres, 8.000; 
Ponf errada, 2.000; Naval, 5,50 por 100, 
6.500; Norte, primera, 20.500; Asturias, 
primera, 8.500; Alar a Santander, 35.000; 
Norte, 6 por 100, 1.500; Prioridad Bar-
celona, 10.000; M. Z. A., primera, 50 
obligaciones; G, 48.000; H, 2.500; I , 
8.500; Madrid a Aragón, 4.000; "Me-
tro", 5 por 100, A, 10.000; C, 500; Tran-
vías Este, D, 20.000; Azucareras es-
tampilladas. 5.000; 5,50 por 100. 15.000; 
Peñarroya, 25.000. 
CREDITO DE 50 MILLONES DE 
PESOS EN LA ARGENTINA 
"La Nación", de Buenos Aires, en uno 
de los últimos números llegados a Ma-
drid publica las disposiciones del decreto 
por el cual se dispone que el Banco de 
la Nación Argentina abra un crédito 
hasta de 50 millones de pesos a un con-
sorcio de banqueros argentinos, el que 
podrá a su vez abrir otro de igual im-
porte a un grupo de Bancos españoles, 
entre ellos, el Hispano Americano, de 
Madrid; Banco de Bilbao, Banco Urqui-
jo de Madrid y otros también de prime-
ra categoría. 
Este crédito será destinado exclusiva-
mente a la compra de productos agro-
pecuarios en la Argentina durante el 
año 1929 y especialmente a la adquisi-
ción de trigo y de maíz, ya que para 
cada uno de estos dos productos se 
calcula en 500.000 toneladas más o me-
nos las que España deberá importar el 
año que viene. 
El crédito será acordado a 180 días 
de plazo, renovable por otro tanto; el 
Banco de la Argentina percibirá un 5 
por 100 de interés anual y el consorcio 
de banqueros argentinos no podrá exi-
gir al grupo bancario español una tasa 
superior al 5,50 por 100 sobre los impor-
tes utilizados y por el tiempo en que ha-
yan sido empleados. 
Añade el citado periódico que este 
préstamo se conceptúa como retribución 
oportuna del que tuvo la R. Argentina 
para adquirir armamentos navales en la 
Península, creyéndose que ha de ser am-
pliado así como también que interven-
drán además en su contratación un Ban-
co catalán y el de Vizcaya. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 28.—Las acciones del Ban-
co de España estuvieron pedidas en la 
sesión de hoy, a 583 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas a 
2.240 pesetas. Las del Banco de Viz-
caya se ofrecieron a 1.935 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano tuvieron 
demandas a 226 por 100. Los Centra-
les se pidieron a 220 duros, y hubo 
ofertas a 205. Los Bancos de Burgos 
operaron con peticiones a 590 pesetas. 
Los Nortes y los Alicantes estuvie-
ron encalmados. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, se demandaron a 228 
duros y se ofrecieron a 230. Las Ibéri-
cas, nuevas, tuvieron ofertas a 705 pe-
setas. Las Electras del Viesgo operaron 
a 600 y 595 pesetas, y terminaron ofre-
cidas a 595. Las Sota y Aznar se ofre-
cieron a 1.305 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron a 355 y 360 pe-
setas, y cerraron pedidas a 360. 
Las Marítimas Unión se pidieron a 
200 pesetas y tuvieron ofertas a 205. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 146 duros y ofertas a 147. Las Pa-
peleras hicieron operaciones con deman-
das a 193 duros a fin del corriente 
mes. Las Resineras operaron a 96 pe-
setas a fin del corriente mes, y a 95 
al contado. Cerraron pedidas a 94 y 
ofrecidas a 95. 
Las acciones de Explosivos hicieron 
operaciones a 1.280 pesetas y 1.282,50 
a fin del corriente mes; a 1.291 a fin de 
diciembre, y a 1.330 a fin de diciem-
bre con prima de seis duros. Cerraron 
con demandas a 1.350 a fin de diciem-
bre, con prima de seis duros y ofertas 
a 1,282,50 a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas operaron a 103,35 y 
103,50 duros, y quedaron ofrecidas al 
segundo cambio. Los Altos Hornos ope-
DIA 29. Jueves.—Stos. Saturnino, Ob.; 
Sisinio, de; Paramón, Filomeno, Blas, 
Demetrio, mrs.; Iluminada, vg. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los San-
tos. 
Ave María.-11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Pilar del Rey y conde de Ele-
ta, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de S. Andrés. 
Corte de María.—Montserrat, en las 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Co-
rrea, en el O. del Esp.ritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas; 4,30 t., novena de Animas, 
con rosario, sermón, señor Verdasco; la-
mentos y solemne responso. 
Parroquia de S. Andrés (40 Horas).— 
SANTORAL Y CULTOS 
raron a 177 y 177,25 duros. Terminaron 
con demandas a 177,25 y ofertas a 
177,50. Las Siderúrgicas operaron a 123 
duros y medio, 123,25 y 123 al contado, 
y 123 y 122,75 a fin del corriente mes. 
Terminaron con demandas a 122,75 y 
ofertas a 123. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
pidieron a 120 duros, y se ofrecieron 
a 123. Las Minas del Rif, acciones al 
portador, tuvieron ofertas a 730 pese-
tas. Las nominativas operaron con 
ofertas a 675 pesetas. Las Setolazar 
operaron a 2.525 pesetas al contado, 
y 2.540 a fin de diciembre. Cerraron 
con demandas a 2.525 al contado. Las 
Babero se ofrecieron a 230 pesetas. Las 
Sierra Menera se ofrecieron a 127 pe-
setas. 
SOGlEflñO ESPAIOli BE CONSTUlIGd-
NES E L E C T M E G i l G I i S 
En el sorteo celebrado el 27 del ac-
tual ante el Notario de esta Corte don 
Jesús Coronas para amortización de 402 
Obligaciones hipotecarias 6% que esta 
Sociedad tiene en circulación, han re-
sultado amortizadas las siguiente: 
Números: 775 a 800, 1.776 a 1.800, 1.901 
a 1.925, 3.675 a 3.700, 9.001 a 9.025, 9.801 
a 9.825, 9.851 a 9.875, 11.726 a 11.750, 
19.126 a 19.150, 21.126 a 21.150, 21.626 a 
21.650, 24.826 a 24.850, 25.176, 25.200, 27.101 
a 27.125, 28.801 a 28.825, 28.851 a 28.875, 
29.751 a 29.775. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Sres. Obligacionistas, ad-
virtiéndoles que a partir del día 1.° de 
diciembre próximo pueden hacer efecti-
vo su importe en cualquiera de los 
Establecimientos Bancarios siguientes: 
Banco de Bilbao, Banco Urquijo, Banco 
Español de Crédito, Banco Hispano Ame-
ricano, Sres. Baüer y Cía. y Sres. La-
zard Brothers & C.0 (España) a razón 
de 500 pesetas por título, con deducción 
de los impuestos. — Madrid, 27 de no-
viembre de 1928.—El secretario general, 
José María González. 
ANUNCIO OFICIAL 
ación de Madrid 
EMPRESTITO PROVINCIAL 
En el "Boletín Oficial" de la provincia, 
de 22 del actual, se han publicado las 
Bases con sujeción a las cuales las en-
tidades de crédito pueden formular pro-
posiciones sobre suscripción de Obliga-
ciones provinciales del Empréstito vo-
tado por esta Corporación en sesión ple-
naria de 12 del actual, con destino a la 
ejecución del Plan general de Obras y 
Servicios extraordinarios de la provincia 
de Madrid. 
El plazo de presentación de estas pro-
posiciones es de diez días hábiles a con-
tar desde su publicación en dicho "Bo-
letín Oficial". 
Madrid, 26 de noviembre de 1928.—El 
presidente, Felipe Salcedo. 
UN REMEDIO CONOCIDO 
En el mundo entero 
Desde hace más de cuarenta años la SOLUCION PAU-
TAUBERGE ha curado a millones de enfermos ataca-
dos de resfriados y de bronquitis. Los médicos del mun-
do entero la consideran como el remedio más eficaz de 
todas las enfermedades de los pulmones y de los bron-
quios. L. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
d© labor en el Norte d© 
Castilla. Dehesas en iálxtre 
madura. Toledo, C. Real « 
Salamanca. Cortijos y Oli-
vares en Andalucía. Fincas 
d© recreo y producción cer-
canas a Madrid. Vendo. J. 








Angosto Figneroa 8¡ 
Quiosco de E L DEBATE 
Galle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A i.A CASA ORGAZ. CMDROOniS 
Muebles para oficinas 
BUREAUX, C L A S I F I -
CADORES, FICHEROS 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
Próximo a Montera 
^n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im im 
= E l nuevo 10 C . V . 6 cilindros = 
Q U E A C A B A D E L L E G A R 
ka tenido un éxito formidable en el S A L O N D E P A R I S 
Es el favorito del día, por su pujanza, frenaje, suspensión, elegancia de su línea, "confort" y reducid o consumo. 
en sus inmensas fabricas de N A N T E R R E , las más modernas de Europa, ha sabido unir la técnica francesa con los 
métodos de fabricación americanos, sin necesidad de motores de G R U E S O C A L I B R E . 
D O N 
fabrica en gran serie dos tipos SEIS C I L I N D R O S : el 1 0 C. V . y el 14/18 C. V . 
= L a clientela DONNET y el público en general puede ver y probar estos coches y enterarse de la enorme baja de S 
E precios, en la Exposición del concesionario exclusivo: 
I CAYETANO VIU.-AlWto Aguilera, 62.-Madrid I 
f i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i imn i i i i i i i i i i i im i immm 
mMTTi 
ESTUFAS I B M O N D O 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. [Sin humol ¡Sin tufol 
¡Sin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
L O T E R I A NUMERO 30 ^ S ^ g 8 
SU ADMINISTRADOR, DON ANTONIO RODRIGUEZ, 
REMITE BILLETES DE TODOS LOS SORTEOS, 
REMITIENDO SU IMPORTE 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUER-
TAS, 22, frente a Príncipe. NO TIENE SUCURSALES. 
M E C A N O G R A F O S A D U A N A S 
Texto señores Ordóñez, Moreno Tapia, Ribera, Agui-
rre, Oficiales Periciales Dirección General Aduanas. 
Pesetas 15. -- Librería B . M E L E N D E Z . 
NICOLAS MARIA RIVERO, 12. 
Envíos reembolso 
V, Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 8a Teléfono 71.23L 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
d i r i g i r s e a la FÁBRICA 
34.CALLE DE LA CABEZA,34. 
t 
XX ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON ANDRES A V E U N O DE SILVA 
Y F E R N A N D E Z D E C O R D O B A 
Conde de Palma del Río, grande de España, gentilhombre de cá^ 
mará de su majestad, con ejercicio y servidumbre; caballero de la 
ínclita Orden de Calatrava. 
Falleció en Biárritz (Francia) el 30 de noviembre de 1908 
A LA EDAD DE VEINTITRES AÑOS 
R . I . P . 
Su desconsolado padre, el excelentísimo señor duque de Híjar; sus 
hermanos, los excelentísimos señores duques de Aliaga y excelentísimos 
señores duques de Almazán; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 30 del corriente en las iglesias 
de Nuestro Padre Jesús, Calatravas, San Fermín de los Navarros y ca-
pilla del Santísimo Cristo de la Salud, y el día 1 de diciembre en la pa-
rroquia de la Concepción, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
El excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo se ha dignado 
conceder doscientos días de indulgencias; el excelentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad, cien días, y los excelentísimos señores Obispos de Sión, 
Madrid-Alcalá y Vitoria, cincuenta días cada uno por cada misa que los 
ñeles oyeren, parte del rosario que rezaren, sagrada comunión que apli-
caren, limosna o cualquier otra obra piadosa que hicieren, aplicándolo en 
la forma acostumbrada por el alma del expresado señor. 
Colegiata, 1 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
Artes Gráficas 
ALBURQUERQUE. 12 
Impresos para toda clase 
de industrias, otlcluas y 
comercios, revista» ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
GRAN VENTA DE TRAJES DE PUNTO, JERSEYS, 
FAJAS, TOQUILLONES, ABRIGOS, TRAJES INTE-
RIORES PARA NISOS, ENAGUAS, CAMISETAS», 
PANTALONES, MEDIAS Y CALCETINES DE hAlSA, 
MANTONES Y MANTAS DE LANA PL." DEL A£-
GEL, 9, Y EN LA SUCURSAL, ATOCHA. 3(1, MADRID 
VIH ANIVERSARIO 
Doña María Ansorena de Cortiguera 
Falleció el día 30 de noviembre de 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. % P . 
Su viudo, don Antonio Cortiguera; su her-
mana, doña Margarita; hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a D*08 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 30 
del actual en la iglesia de la lumaculada y 
San Pedro Claver (calle de Alberto Aguile-
ra), en la de El Salvador y San Luis Gonzaga 
(calle de Zorrilla) y en el convento de reli-
giosas del pueblo de Hortaleza, serán aplica-
das por el eterno descanso de la finada. 
Los excelentísimos señores Nuncio Apostó-
lico de Su Santidad, Arzobispo de Granada, 
Cardenales-Arzobispos de Sevilla, Zaragoza y 
Santiago y varios señores Obispos tienen con-
cedidas indulgencian en la forma acostum-
brada. 
T O M E ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN S U S SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
la mm mmm (CÍIOPPO). m premio g 
medalla lie oro en ia Exposición de Higiene de Londres 
8, Exposición; 10, misa solemne; 4 t so. 
lemnes vísperas con asistencia del'ca^ 
bildo-de señores párrocos; 5, rosario v 
solemne reserva. ^ 
A. de S. José de la Montaña (Caracaŝ  
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben 
dición. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana, lo 
misa solemne con Exposición; 5,39 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, s¿! 
ñor González; motetes, reserva y gozos 
J. del Corpus ChristL—Novena a lâ  
Animas. 5 t., rosario de difuntos, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral, Ui) _ 
Empieza la novena a su Titular. 6,30, ejet̂  
ciclo; 6,30 t , ejercicio, sermón, P. 'Este" 
ban, C. M. F., y salve. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi. 
sas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,3o 
t , Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa.̂  
EJERCICIOS DEL MES DE ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosa-
rio de difuntos y responso.—S. José: IQ 
misa de réquiem con vigilia y responso' 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
Lázaro, y responso.—S. Marcos: 6 t. 
rosario de difuntos y responso.—Salva' 
dor: 6 t., ídem ídem.—Sta. Cruz: 9,30 vi-
¡gilia cantada, misa y responso: 6 t.., ro-
¡sarió de ánimas, plática, señor Blázquez; 
i ejercicio y responso.—Sta. Bárbara: y, vjl 
¡gilia, misa cantada de réquiem y respon-
so; 5,30 t., rosario de difuntos, ejercicio, 
sermón, señor Sastre, y responso y 
salmo. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., plática y responso.—Bernardas del Sa-
cramento: 5t., rosario, sermón, señor Be-
nedicto; ejercicio, lamentos, salmo y res-
ponso.—Calatravas: 8,30, misa de comu-
nión general; 10 y 10,45, misas de re. 
quiem con vigilia y responso; 6,30 t. 
Exposición, estación mayor, rosario, me-
ditación, reserva y responso.—Cristo de 
la Salud: 8 y 12, rosario con ejercicio; 
9, 10 y 11, misas de réquiem y vigilia 
y responso cantado; 6 t., corona, ser-
jmón , señor Causapié; ejercicio y res-
• ponso cantado.—Pontificia: 5,30 t, me-
Id i t ac ión y responso.—S. Ignacio: 10, vi-
jgilia, misa y responso; 6,30 t., rosario, 
¡meditación, sermón, P. trinitario, y res-
1 ponso. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
! con manifiesto.—El Salvador y S. Nico-
jlás: 11, m., con Exposición.—C. de María: 
8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6,30 
t., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Capu-
chinas (Conde de Toreno): 6 t., Exposi-
ción y sermón.—Comendadoras de San-
tiago: 8,30 m., con Exposición.—Esclavas 
del S. Corazón: 6 t.—Jerónimas del C. 
Christi: 5 t.—S. Antonio (Duque de Se-í-
ito): 5,30 t., con Exposición y plática.— 
I Hospital de S. Francisco de Paula; 5 t., 
sermón.—Jesús: 7 t., sermón, P. director. 
N. Sra. de Lourdes; 5,30 t.—Pontificia: 
• 5,30 t.—Reparadoras: 5 t.—S. Manuel y 
¡S. Benito: 6 t.—S. del Perpetuo Socorro: 
6 t., con sermón, P. Gamarra. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co 
munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque dn ela-
ciones, explicación de un punto de 'a 
Doctrina Cristiana.—Dolores: Al anoche-
cer, rosario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa' 6 t., 
vía crucis y ejercicio.—Cristo de la Sa-
lud: 5 a 7 t., Exposición.—Jesús: 10, mi-
sa solemne, sermón por un padre capu-
chino, con Exposición hasta la misa de 
12, y adoración de N. P. Jesús; 6 t , Expo-
sición, sermón por un padre capuchino, 
reserva y adoración.—Jerónimas del Cor-
pus Christi: 5,30 t., ejercicio; 6, reserva. 
María Inmaculada (Fuencarral. JV-): 
5,15 t., rosario, sermón y reserva.-V. O. 
T. de S. Francisco (S. Buenaventura, 1): 
4 t.. Exposición, sermón, reserva y vía 
crucis. 
* » * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
A D U A N A S . 30 plazas mecanógrafos. Se admiten señor i tas . Preparación por jefe Negociado Pericial Aduanas. Colegio de San Ignacio. Costanilla de los Angeles, 3 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 6.045 E L D E B A T E (7) Juevc" 29 de noviembre de 1928 
¥ 
mu 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
^IIIIISMWMMIlillliliMMIMMMnMMMnHnMIMMMMnMI 
JSstos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
D E B A T K , Colegiata, 7; 
quiosco de E L ÜKUATE, ca 
lie de Alcalá, frente a ia» 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
luencarral; quiosco de ia 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos 
Co de la glorieta de los Cua 
tro Caminos, frente al núme-
ro i ! quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-




COMPRA venta muebles, la 
vabos, 18 pesetas; mesillas 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
PISO completo ^oba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
j'OB cesación comercio 11-
quídanse 80.000 duros mue-
bles; cor- "ores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
PABTICtLAK vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
TRA N SPORTES económi 
eos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
ALMONEDA. Camas dora-
das nuevas, muy baratas. 
Urge venta. Desengaño, 20. 
ALMONEDA despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
vajilla, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interioren; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. EstreKi, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
pomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.C0O. San Mateo. 
3. Gamo. 
COMEÜOB fantasía, 376; 
*' verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AKMAKIü luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu 
reau americano, 140. Benel) 
cencía, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En 
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com 
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza 
aos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2-500. Santa Engracia, 65. 
U^Cl lEIDLE! Armario ha-
'ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
ganta Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
êl central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan 
Uzadas, más baratas que en 
lábrica. Santa Engracia. 65. 
v E N T A , muebles, baratisi 
¡Jos. npas. Ruiz. Gallleo, 
^Teléfono 36.806. Compr*. 
ALQUILERES 
A l Q U I L A N S E cuartos inte 
r'ores. hermosas vistas, 6 > 
o habitaciones, 20 y 22 duros 
Ascensor, teietono y azote.. 
Para uso inquilinos. Veláz 
"̂ez. 105. 
J^BA N Z A S económicas 
J a » s p o r t e s Standard 
Aduana, 15. 
C O L O S A L extr ior, amplio, 
ascensor, termosifón. Sol. 
jeléfono. 35 duros. Lagasca, 
JÍJTRIMONIO solo. hono-
Pril6, Clesea Plso económico. 
quíerd?' ^ 
**Jf"10R magnifico 8o 
C Ü ^ S a n t a Juliana. 6. 
K¿nUl[.L2 Aravaca. hotel 
Pone ila*1In- M(>ntera, 35. 
íidín L V 0 t e l d0S PisOS 
W o n ân0, 75 Pesetas. 
!, Doña Carlota. Ra-





1CeQ., £le tSi¿!puesto-Car' 
SOLIC I T A O presupuestos 
anuncio Agencia " Star " 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12 520. 
UiatKAMIUNTAS. U I a n 




nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá.. 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla. 42, garage. 
C L P E 10 HP. Panhard lujo, 
seminuevo, vendo. Orilla, 1, 
cochera, 11 a 1. 
¡ A L TOMO Vi L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
so, 7. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
OOOini^AK. Dunlop, Uires-
tone. Michelln, Goodrich. Pl-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codea. Carranza, 20. 
UN^CA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
JAULAS magníficas, reco-
mendables, cerradas. Garage 
Santa Elisa. Doctor Esquer-
do, 12. • 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SEÑORAS: calzados a me-
dida, 40 pesetas, üoya, 58 
(junto a Pardiñas). 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados "Ebrox". 
Almirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
P/.BTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diaria. 
Plaza Príncipe, 11. 
ASUNCION García. Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V. 4 (tea-
tro Real). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPKO. vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
AN TIO t EDA UES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones. máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. AJ To-
do de Ocasión. Fuencarral. 
45. Teléfono 15.830. 
ANTiOCIüOAUES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Bsquina a Echegaray. Telé-
tono 19.824. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez-una. sie-
te-nueve. 
CLINICA dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de G obernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




30 plazas amb< sexos. Aca-
demia Glmeno. Arenal, 8. 
AUV AS Aü exciusivanumte. 
Academia Cela. Número 1 
ultimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 




po pericial. Convocadas opo-
siciones. Se admiten señori-
tas. No se exige título. L i -
bertad, 18. Teléfono 63.241. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
PERMUTO buenas casas en 
Madrid por solares; no im-
porta precio. Trato directo. 
Escribid a "Administrador". 
Continental Exprés — Are-
nal, 9. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
VENDO casa recién cons-
truida en Guindalera. Ra-
zón: Argensola, 18. 
> E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más 7 % 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
bOO t a, u A l) constructuxa 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
G A B A N E S 
_conio todos los artículos, deben comprar-
se en el sitio de origen, así como las 
TRINCHERAS. El fabricante más impor-
tante de España es 
B A Z A R E L S O L 
D U Q U E D E A L B A , 1 5 
V E N T A MAYOR Y D E T A L L . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S . 
F E R R E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pla-
no. Plaza Orlente. 3, bajo. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
SEÑORITAS, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-




enseñanza completa, 30 pe-
setas. También por corres-
pondencia. Trujillos, 7. 
PROFISSOR, clases económi-
cas, contabilidad, gramática 
ortografía (rápidos procedi-
mientos). Carmen, 39, terce-
ro derecha. 
MECANOGRAFOS Aduanas. 
Texto señores Ordóñez, Mo-
reno Tapia, Ribera, Aguirre, 
oficiales periciales Dirección 
General Aduanas. Pesetas 
15. Librería B. Meléndez. 
Nicolás María Rivero, 12. 
Envíos reembolso. 
ALUA JAS. objetos plata, an 
tigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10. paga su valor. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
FRANCESA da lecciones 
Francés, Inglés, individuales 
o en grupos. Demange. Co-
lumela, 8. 
E C O L E Salnt-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustrísimo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid: Supérleur Ecole Saint-
Paul, Angouléme (Francia). 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografla, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, SL 
MECANOGRAFOS Aduanas. 
P r e paración funcionarios 
Cuerpo pericial. Magdalena, 
6. Del Río. 
C A S A R I P 0 L L . S. A. 
E S T U F A S Y C A L O R I F E R O S 
SAN B E R N A R D O , 18 (Próximo a Gran Vía) 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17 487. 
i-AOO uien muebles, alha 
las, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo. 
24 Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRARIA casitas hoteli-
tos, objetos, artículos, par-
tidas géneros que conven-
gan. Escriban detallando: 
Arenal, 9. Continental. Feli-
ciano. 
OCASION única para coger 
un buen pellizco del gordo 
de Navidad. Comprar un vi-
gésimo y asegurarlo en Re-




nómicos. Plaza Santa Cruz 
i De 8 a 7-
i t ¿ Ultravioleta. Erupcio-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Honorarios módi-
cos. Rayos X. Radiografías. 
Sa_ Bernardo, 28. Doce-dos. 
^iete-nueve. 
I > E Í > I Í » I A Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al día. Barra-
das. Mohtera, 43, 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
raington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PROFESORA francesa (Pa-
rís) diplomada, da lecciones 
francés. Glorieta San Ber-
nardo, 3. 
PROFESOR primera, segun-
da enseñanza, ofrécese. An-
drés Bórrego, 18, segundo 
derecha. 
FRANCES domicilio, pari-
sienne diplomada. Escribid: 
Castelló, 88, moderno. 
ES insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 8. Coledlo. 
ESPECIFICOS 
LOMBR I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
c-én timos. 
REUMA para quitar los do-
lores y purificar la sangre 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáJU 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucia. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96, 
Madrid. 
l'ARA comprar vender lin-
cas. Diríjanse Helguero . 
Barco. 23. Teléfono 14.584. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PARA compra venta de üu 
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado 
HOTEL lujosamente decora-
do, t o d a s comodidades, 
40.000 duros. Razón: Fernan-
do Católico, 27, portería. 
VERDADERAS gangas ca-
sas al 8 % rebajado 33. Per-
muto casas todos precios por 
solares. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
VENDO barata casa campo, 
altos Hipódromo, gran vi-
vienda, sótano habitable, 
14.000 pies, facilidades. Ra-
zón: Berruguete, 7. Fran-
co, y León, 38. 
PLAZOS. Casa y solar, 5.500 
pesetas. Solar colonia Peña 
Grande, barato. Cava Baja, 
30, principal. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 




tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,60. 
Paellas especiales. Cruz, 8. 
PENSION Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
ORAN Hotel Iberio, Arenal. 
2. Puerta del Sol, extraordi-
nariamente económico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
ORAN Pensión Lisboa. Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
HOTEL Palomar. Plaza dei 
Callao. Casa de la Prensa. 
Gran Vía. Hermosas habita-
ciones, espléndidas vistas, 
edificio nuevo. Reservo ha-
bitaciones familias provin-
cias, servicio ascensores su-
bir y bajar. Pensión desde 
15 pesetas. Habitaciones con 
cuarto baño, 20. 
PENSION Comercial desde 
5 pesetas, baño, teléfono. 
Madera, 9, tercero. 
FAMILIA respetable hermo-
so gabinete, alcoba, con. 
Fuencarral, 53, principal Iz-
quierda. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
GABINETE todo "confort" 
matrimonio, dos amigos, es-
tables, con. Hermosilla, 43. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
PARTICULAR cede habita-
ción a caballero o sacerdo-
te. San Lorenzo, 2 triplica-
do, segundo derecha. 
SEÑORA sola, formal, ad-
mite huésped Ídem. San Ber-
nardo, 56. Continental da-
rán razón. 
CEDO habitación conforta-
ble, pensión completa seño-
ra o matrimonio. Centro 
Vétenla. Preciados, 62. 
PENSION Tello: estables 
formales, buen trato, econó-
mica. Preciados, 6, tercero. 
SEÑORA admitiría huéspe-
des. Plaza del Angel, 20, se-
gundo. 
TENSION Romero, 8-10 pe-
setas. Pi Margall. 4. Entra-
da Valverde, 1. 
PENSION Moderne. Espe-
dal para estables, matrimo-
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. 
PENSION Norte. Hermosas 
habitaciones, "confort" mo-
derno, cocina selecta. Reyes, 
15. 
CEDO habitación a caballe-
ro recomendable. Santa Ca-




monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
CEDO habitaciones. Plaza 
Cortes, 8, último piso de-
recha. 
EMPLEADOS estables. Ha-
bitación dos amigos y otras. 
Informarán. Goya, 44. Fru-
tería. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
i'üjNs>iON i._.dilguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
"LA Candelaria '. Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
PENSION Villazón. Habita-
clones magnificas, aguas co-
rrientes, calefacción central, 
sitio inmejorable. Calle Re-
coletos, 15, principales. 
ESPLENDIDO gabinete ai 
mediodía, se ofrece para 
dentista, oficina, abogado o 
consulta de médico. Alberto 
Aguilera, 66. 
E S T A B L E S empleados, ha-
bitación exterior, amigos, 
seis pesetas. Preguntad viu-
da Rodríguez. Preciados, 5, 
segundo derecha. 
HABITACIONES matrimo-
nios o empleados estables, 
con. San Bernardo, 18 dupli-
cado, tienda. 
PENSION Lozano. Céntrica, 
soleada, trato familia. Bol-
sa, 10, tercero izquierda. 
HUESPED admitiríase sa-
cerdote o caballero. Razón: 
San Opropio, 11, portería. 
HABITACIONES indepen-
dientes, con o solo comer. Al-
berto Aguilera, 34. Doña Te-
resa. 
SE cede habitación exterior, 
soleada, con, sin. Jacometre-
zo, 84, principal derecha. 
ALQUILO gabinete exterior, 
50 pesetas, caballero, sacer-
dote. Plaza Mayor, 11. 
SEÑORA admite huésped, 
formal. Leganitos, 27, terce-
ro izquierda. No preguntar 
portería. 
CEDENSE habitaciones, con 
o sin. Aduana, 8. 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
ñeros. San Agustín. 8. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
proc edimi entes modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta, 




fica "Swan", día 27, entre 
plaza Santa Bárbara, Gran 
Vía, plaza Orlente. Gratifi-
carán. Sagasta, 29, portería, 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
PRESTAMOS rápidos, mó-
dico interés, reserva, facili-
dades pago; comerciantes in-
dustriales. Apartado 955. 
CAPITALISTA ^ ü ü des"-
arrollar artí«ulo primera ne-
cesidad, gran consumo ca-
racterísticas distintas simi-
lares. Objeto patente. Apar-
tado 4.049. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
SACERDOTES: a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-, 
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LlOlsiN OáADOb fcijemtó; tui 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es-
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega. 19. Madrid. 
SüÑORlTAS, caballeros de-
seáls colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
LICENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
SANATORIO de San Josó^ 
Ciempozuelos. Madrid. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Se necesitan varios oficiales 
de herrería para la tempo-
rada de invierno. Inútil pre-
sentarse sin buenas refe-
rencias. 
TÁQUI-mecanógrafa rápida. 
Buen sueldo, práctica co-
rrespondencia. Mendizábal, 
37; de siete a ocho. 
V e n d o c a s a c a l l e S e r r a n o 
Precio, 1.100.000 pesetas, 
A P A R T A 
directamente comprador. 
D O 969. 
ALQUILASE gabinete exte-
rior y habitación interior. 
Silva, 10, tercero derecha. 
EN familia uno o dos caba-
lleros, pensión económica. 
Prado, 10, tercero derecha 
C E D E S E gabinete, alcoba, 
amueblado, caballero. Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder 
nos, restos de edición. La 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. T e l é f o n o 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas, 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Orada, 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
REPARACIONES garan tl-
zadas máquinas de escribir 
y calcular. Taller Franco-
Español. Fuentes, 15. 
MAQUINAS para coser oca-
sión, garantizadas, repara-
ciones todas marcas. Anti-
guas covachas. Carmen, 23. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 8. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera Merro. 
MODISTAS 
EMI, modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
PAZ. Modista alta costura 
Admite géneros. Hortaleza, 
9. segundo. Sastrería. 
MODISTA acreditada. Toda 
clase confección. Hortaleza, 
9, primero derecha. 
AMA seca, entendiendo de 
cocina y con excelentes in-
formes, a ser posible vas-
congada, se necesita en Don 
Ramón de la Cruz, 40, ter-
cero; de cuatro a seis. 
COCINERAS: ¿Queréis ga 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec 
ción de menaje, sótano. 
PORTERO, matrimonio sin 
hijos, ocupado mañanas. Es-
cribid detalladamente colo-
cación tenga, informes, con-
diciones. Infantas, 18, zapa-
tería. 
CHAUFFEUR, matrimonio 
sin hijos, pueda desempeñar 
mujer portería. Escribid de-
talladamente informes, con-
diciones. Infantas, 18, zapa-
tería. 
CHOFER buenas referen-
cias. Escribid: Manuel. Bra-
vo Murillo, 13. Anuncios 
"Ecos". 
JOVENES activos, asunto 
original, buen sueldo y co-
misión. Cardenal Cisneros, 
9, primero; 11 a 1. Cons-
tante. 
Demandas 
CENTRO Femenino dispone 
servid u mbre, dependencia 
documentada. Conde Duque, 
62. Teléfono 36.440. 
SEÑORA Instruida excelen-
tes ref e r encías, ofrécese 
acompañar, cargo análogo. 
Hall. Carmen, 18. Prensa. 
C O S E R , repaso, bordar, In-
mejorable a domicilio. León, 
26. 
SRTA. francés, música la-
bores, desea colocación. Bol-
sa, 12. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa, sin pretensiones. 
Divino Pastor, 25, tercero 
derecha. 
SRA. practicante ne ofrece 
para masage en Hospital o 
Sanatorio, proposiciones por 
escrito. Sacramento, 6. Se-
ñora Comenge. 
C H A U F F E U R mecánico, 
buena presencia, pocas pre-
tensiones, ofrécese. Emilio 
Ruiz. Ardemáns, 51. Hotel 
Pizarra. 
SEÑORA joven, sin preten-
ciones. Consultorio, limpieza 
oficinas, acompañar niños, 
señoritas Torrijos, 60, bajo 
izquierda. 
SE ofrece sacristán organis-
ta, con oficios, para pueblo. 
Ruiz, número 9, tercero. 
.González. 
TRASPASOS 
ESTANCO tomarla en tras-
paso o alquiler. Apartado 
9.062. 
TRASPASO baratísimo por 
retirarse del negocio. Hotel 
Iberia. Arenal, 2. 
PLAZOS. Buen bar con pla-
nola, vivienda, 12.000 pese-
tas. Cava Baja, 33 .Imprenta 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi 
eos. Transportes Standard 
Aduana 16. 
M LUAN ZAS económicas In-
mejorable servicio. Trans 
portes Standard. Aduana. 15. 
VARIOS 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armonlums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso, Mun 
dial o Madrid, o 200 Ideal 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende dadlos precios de a 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis". "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca 
sa, y 26 ó 50 por cada pa 
quete chocolate de la acre 
ditada marca "Panamá". No 
ta: En los cuartos y en loa 
medios se regala lo que co 
rresponde a lo indicado. Re-
latores. 9. Teléfono 14.459. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orí 
huela Murcia. Dirijan pedi-
dos ex p ortador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
C A S A D E L A S T R I N C H E R A S 
Sastrería Carmena. Rey de los gabanes. Cuenta con 
enormes existencias en trincheras. Exportación a 
provincias, MADRID, 4, DUQUE D E ALBA, 4. 
A L T A R E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfonc 
interurbano 007. 
JilKÜAN A, Contiécp'rácionéá 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe 9. Madrid 
AiiDGAUO, consulta econó 
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja 16. 
fc-s'á LPAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Ontenlente 
(Valencia). 
TRANSP O F TES rápidos, 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana. 16. 
SENOHASi Arreglo Lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta 8. primero (Fábrica). 
Aiiv>Oít»>0. Asunius juuicia-
les. créditos, testamentarlas, 
consulta económica. Prince-
sa. 75, bajo. 
LIQUIUACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043, Infantas, 27. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía Ca-
sa Hernando. Mayor, 29. y 
Gran Via, 8. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray. 7. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
ASUNTOS judiciales, crédi-
tos, testamentarías, consulta 
económica Investigaciones, 
informes, documentos. Pi 
Margall, 18, tercero. 30. Sax. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafel 
na y gran surtido en pro 
ductos de régimen. Rivas 
Montera. 23. Teléfono 19 943 
PIANOS baratísimos de oca 
sión: comparad precios. Púa 
bla, 4. Viuda Muñoz 
l ' E L E T E R I A: Fuencarral 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wisones. Muy econó-
mico. 
ESTERAS saldo, tapices v-o 
co. 12 pesetas; pitas dibujos 
2.25; limpiabarros. 1.15. Sir-
ven t. Luna. 25. 
C A M A dorada. 95 pesetas, 
matrimonio. 156; bronce, 150 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero Vtock" en artlcu 
los de viaje, mantoncltos ta 
lie bordados, moda 30 pese 
las. Calatrava, 9. Preciados 
60. 
1 APICES coco, terciopelo, 
yule, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
i ÍAISO», autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
CU A')ROS antiguos. mo 
demos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray 
27. 
:-..Ktkín .AS cenas, platea 
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Rcoa 
LONGANIZA superior 4.&0 
kilo. Morcillas asturianas. 
3.50. Echegaray, 23. Salchl 
chería. 
LINOLEUM, esteras, tercio 
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo 
no 32.370. 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila, 15 pese 
tas. Casa Lamberlo. Atocha 
45 Bronces para Iglesia. 
B O L S I L I . O f S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
P'uem-arral. 46. 
E S T E R A S Lerciopelos, lapi 
ees, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a . 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3. esquina 
tiran Vía. 
ESTERAS, lapices coco, li-
quidación verdad, vean pre-
cios. San Marcos, 26. 
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22. principak 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas. 
30 pesetas. San Bernardo, wi. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
JOYERIA Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha, 7. 
ESTUFAS7 burlete, 0,35, co-
locado, bombillas, 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
MAGNIFICO perro de caza 
perdiguero, de Burgos, se 
vende. De 10 a 3. Claudio 
Coello, 68. Portería. 
ROPEROS, mantillas, 1,50; 
pañales, 1; gorritos (docena) 
4,50. Serrano, 38. Gómez. 
JOYERIA Cordero. Éspecia-
lidad en composturas en el 
día. San Onofre, 5. 
PARTICULAR vende mue-
bles, hay buró, no se admi-
ten prenderos. Hortaleza. 
102. 
PIANO bueno urge vender 
650 pesetas. San Cosme, 12. 
Portería. 
CANARIOS superiores. Zur-
barán, 3, portería, mañanas. 
MUEBLES valiosos y artís-
ticos, vendo. Atocha, 62, se-
gundo. De 11 a 4. 
MAQUINA escribir nueva 
Continental. Se vende. Clau-
dio Coello, 68. De 10 a 3. 
VENDO tresillo damasco, 
gabinete dorado. Argenso-
la, 18. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola 
11, principal. 
GANGA. Autoplano "Stroh-
ber". 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y ban 
quela do 0.000 en 2.500 pe-
setas. Veguillas, . Legani-
tos, 1. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 3,50, última moda. 
Conde Barajas, 1, esquina 
Pasa. 
ELECTROMOTORES, lim 
pieza, conservación, repara 
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71.742. 
M a r c a A g u i l a . 
(Fundada en 1847X 
E l Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mundo 
Para Uso Externo. 
Dolores en el Costado. 
Los Emplastos JIUcock los aErian 
pronto, y al mismo tiempo fortalecen 
el (Twtndo y dan energía. 
Dolores en la Espalda. 
Lo» Emplastos Allcock no tienen igual. 
Fortalecen los Espaldas Débiles 
de manera incomparable. 
• Emplasto Allcock es el primitivo y legítima Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del 
mundo civilizado. Apücadlo donde quiera que se sienta dolor. 
Puramente v<t:íat. Guando n e c e s i t é i s una pildora 
r o x P i l d o r a B r a n d r e í h ( F u n d e n ^ ) 
ra Estreñimiento. Bills. Dolor de Cabeza, Oesvaneolmlentos. Indigestión, oto-
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL HUNDO ENTERO-
Aovntes en Esp»ii^—ri. URIACH & CA., Barcelona. 
P O S I C I O N E S A N U N C I A D A S O al Cuerpo de Mecanógrafos de Aduanas. Preparación en la Academia de Calderón de la Barca, por personal facultativo del Cuerpo de Aduanas. "Gaceta" día 20. Edad, diez y seis años. No se exige título académico. 
Pueden opositar señoritas. Exámenes en febrero. E L MAS E S P L E N D I D O E HI-
GIENICO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles, Abada, 11, Madrid. 
.MAUQUETEKIA, dibujos 
sierras, maderas, herramien-





ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
VIGILANCIA, informacio-
nes (reserva) . Detectives 
particulares, España, ex-
tranjero. Centromeño. Pre-
ciados, 42, segundo. 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, veinticinco 
pesetas, por especialista, ga-
rantizada seis meses. San-
ta Isabel, 30. 
SOMBREROS señora, refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Ultimos modelos. Hor-
taleza, 46, entresuelo. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
DIATERMIA. Todo médico 
puede ser representante o 
sub-representante magníñeo 
aparato portátil solicitándolo 
de apartado 9.023. Madrid. 
CADA familia debe asegu-
rar un décimo de cada sor-
teo. E s la fórmula infalible 
para jugar gratis a la Lo-
tería. E n "Reembolso de Lo-
tería". Alcalá, 10, y en to-
das las sucursales. 
CONVIENE. A 47: Antl-
rreumático. Poderoso disol-
vente del ácido úrico. Efi-
caz. Cura reuma, ciática, 
lumbago. Botella, 5 pesetas. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
VIUDA buena presencia, 
educadísima, pequeña pen-
sión, regentarla casa seria, 
modestas pretensiones. In-
formes : Jordán, 9. Continen-
tal. María. 
MASAGE facial a domicilio 
por señorita. Luisa Jordán, 
9. Continental. 
CHOCOLATE para .diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Preciados, 
4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
f\ W \ £ \ n L a s terribles molestias de los pies, callos y 
l i A L l i l l i i (^urezas desaparecen completamente usan -
do sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. Pregunte a 
cuantos le han 
asado y oirá usted 
maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
Plaza de San Ilde-
fonso, *, Madrid. 
' A M A S 
M U 
Los encontraréis de todas clases y estilos a pre-
dios increíbles en la antigua 'CASA MERCAD AL", 
Uocha, 8 y 10 (frente a Carretas), No dejar de 
visitar esta Casa. - Fábrica: S E G O -
V I A . 29, M A D R I D 
V I L L A N U E V A , 2 0 . L o s m e j o r e s 
carbones para calefacciones y usos domésticos Ser-
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El CANTO POPULAR EN LA IGLESIA MMllDM mwm 
R e s i s t e n c i a a l a s r e f o r m a s 
e n e l A f g h a n i s t á n 
Por feliz coincidencia, el Congreso I les ejecutasen por sí mismos en los ac-
de música sagrada celebrado en Vito-
ria ha terminado el mismo dia en que 
hace veinticinco años el Papa Pío X, de 
santa memoria, lanzaba al mundo aquel 
"Motu proprio", que ha venido a ser 
el código de la música religiosa y ha 
iniciado la renovación l i túrgica que es-
tamos presenciando. Ha sido digno ho-
menaje a la memoria del inolvidable 
Pontífice y magnifica celebración del 
histórico documento. 
Pero después de honrar al restaura-
dor de música sagrada en el culto ca-
tólico, cabe preguntar: ¿ A qué punto 
hemos llegado en esta res taurac ión? 
¿Hemos expulsado ya de los templos 
el arte profano y hemos puesto en su 
lugar las a rmonías sagradas, las que 
son verdaderamente dignas de Dios y 
de la pureza de su culto? ¿ C a n t a el 
pueblo las alabanzas del Altísimo, y su 
propia oración, como quería el Papa del 
canto gregoriano? A juzgar por lo que 
se ha dicho en el Congreso de Vitoria, 
aunque algo hayamos adelantado, mu-
cho falta por hacer. Esas capillas-es-
cuelas que piden los congresistas para 
que en cada Catedral se forme un plan-
tel de futuros maestros de canto popular 
religioso, maestros que enseñen a los 
fieles a tomar parte en el canto l i túr-
gico, ¿ se rán una realidad? ¿Qué se ha 
hecho para que el pueblo cante? 
Digan lo que quieran los profanos, 
hay en el ambiente una aspiración, un 
ansia de arte musical religioso. Los 
oratorios, las misas y demás formas de 
la polifonía clásica, ejecutadas por bue-
nos cantores, aunque no sean masas co-
rales de importancia, atraen las mu-
chedumbres. Estos días precisamente 
oíamos extasiados a la Polifónica de 
Pontevedra ejecutar con admirable 
maes t r ía trozos de música religiosa, que 
la mult i tud aplaudía con férvido entu-
siasmo. Indudablemente la Polifónica 
de Pontevedra es, como su nombre in -
dica, un conjunto de voces que se pre-
senta con una originalidad y potencia 
ar t í s t ica pasmosa. Pero hay algo ínti-
mo que es tá en el alma del público; y 
es esa atención religiosa con que escu-
chaba las "santas melodías" que i r ra-
diaba la Polifónica, tras los telones que 
representaban el rosetón policromo o 
la portada maravillosamente poblada de 
imágenes; total, el canto de la Iglesia 
y en la Iglesia, aunque dentro del tea-
tro. • 
Y no es poca cosa que el teatro se 
haya hecho iglesia. La Polifónica de 
Pontevedra nació tarareando música re-
ligiosa; el arte sagrado es su razón de 
ser, y hasta en sus cantos profanos, 
tanto antiguos como modernos, antes 
que la nota sensual y callejera de la 
música profana, se oyen siempre las 
melodías graves y decorosas de un pue-
blo archirrelígioso, que reza cuando 
canta y canta cuando reza. 
Afortunadamente, han aparecido tam-
bién en otras partes, Vasconia y Ca-
ta luña especialmente, grupos cantores 
que llevan en sus programas gran can-
tidad de música religiosa.' E l pueblo la 
oye con gran regocijo. Pero la Iglesia 
quiere más . Pío X deseaba que los fie-
tos religiosos esa música sagrada que, 
en sus formas homófonas, es la músi -
ca única que puede llenar las exigen-
cias de la l i turgia y del arte. E l pueblo 
quiere cantar, le gusta cantar, pero no 
hay quien le enseñe; no hay quien se 
ponga con paciencia y con amor a dis-
ciplinar esos instintos estéticos en que 
el arte y la religión se funden en as-
piraciones inefables hacia el infinito. E l 
r i tmo libre, oratorio que dicen los téc-
nicos, en que se desenvuelven las melo-
días diatónicas del canto de la Iglesia, 
es el m á s asequible a la escasa educa-
ción técnica de una muchedumbre; hoy 
hasta se ven en los teatros esos públi-
cos, hastiados ya del cromatismo refi-
nado de la música moderna, que oyen 
con delectación, como quien se deleita 
en una forma de arte nunca oída, las 
melodías sencillas y naturales de la 
música medieval. Esta música lleva en 
sí un sello inconfundible de religiosi-
dad, como que era inspirada en general 
por el espíri tu religioso de la época; 
además, la Iglesia disponía entonces de 
los mejores artistas. Sólo ella los pa-
gaba bien, y sólo ella sabía utilizar 
el arte para los fines elevados de todo 
arte no prostituido. 
La perfección de los instrumentos mu-
sicales ha relegado también la voz hu-
mana, la voz del pueblo fiel, a segun-
do término en la l i turgia misma. E l ór-
gano especialmente ha hecho callar a la 
multitud, órgano vivo de m i l voces y 
registros. Pío X ha vuelto por los fue-
ros de la humanidad ante la invasión 
de la técnica. Hay que reducir los ins-
trumentos a su papel de acompañan tes ; 
dejar al hombre con su propia voz, con 
su propia emoción, ante la presencia 
de Dios. E l lector nos dispensará que 
evoquemos de nuevo el recuerdo de la 
Polifónica de Pontevedra. Aquel "Cre-
do", aquellos "motetes" de tan rica y 
deleitosa polifonía, cantados con tanta 
justeza, con tanto gusto, por sólo voces 
humanas, sin añadidura de ningún "so-
nido mecánico", nos regalaban más , pre-
cisamente porque en realidad eran vo-
ces de "almas vivas" solamente; no 
instrumentos de madera o de hierro o 
de cuerdas que, dan voces irracionales, 
tomadas a p rés tamo de la naturaleza 
material y sin espíritu. 
Esto indica que, afortunadamente, 
continúa la reacción contra el mecani-
cismo, contra el dominio del instrumen-
to material, allí donde debe dejarse al 
espíri tu la libertad necesaria para bus-
car a Dios. ¡Ojalá que este Congreso 
de música sagrada realice en su pleni-
tud el programa de Pío X. Han pasa-
do veinticinco años. En otras naciones 
se ha adelantado m á s que en la nues-
tra ; en nuestras iglesias apenas se oye 
todavía el canto religioso del pueblo; 
no debe ser así. Es una pena que la 
música religiosa sea m á s sentida en el 
teatro, que en la misma iglesia; pero 
en la iglesia, no solamente debe ser sen-
tida; para realizar el anhelo de Pío X 
es preciso que sea cantada. Ahora los 
maestros tienen la palabra-
Manuel O R A R A 
El Rey ha modificado la legisla-
ción social, la Constitución 
y la indumentaria 
Parece que el obstáculo más impor-
tante a la reforma es la acti-
tud del Clero musulmán 
E l Rey del Afghanis tán ha salido para 
las provincias orientales de su reino 
cerca de la frontera de la India con 
objeto de castigar una sublevación de 
tribus. La causa de esta sublevación es 
la resistencia a las reformas radicales 
implantadas por el Soberano al regreso 
de su viaje a Europa. 
La explicación es verosímil; pero en 
realidad cualquier pretexto es bueno 
para una sublevación de tribus en el 
Afghanistán. Hace todavía muy poco 
tiempo que ese país goza de los bene-
ficios de un Gobierno fuerte, y todavía 
su constitución social y el ca rác te r de 
sus habitantes se presta a esas rebe-
liones. Como nuestras kabilas de Ma-
rruecos, muchas tribus gustan de ha-
cer su poquito de guerra. 
Pero es cierto que las reformas de 
Amanullah han creado malestar en el 
país. No las reformas políticas. Del 
mismo modo que en Turquía el pueblo 
ha resistido especialmente a las refor-
mas de las costumbres y a las que han 
modificado el estatuto religioso. 
Naturalmente, se ha protestado so-
bre todo de la libertad que el Rey con-
cedía a las mujeres del Afghanis tán en 
la persona de su esposa. La supresión 
del velo, la asistencia de la Reina a 
banquetes del elemento oficial, las 
Asambleas femeninas dirigidas por la 
misma Reina, han de haber causado 
sensación en un pais musulmán. Por 
último, la supresión de la poligamia 
donde hasta tiempos recientes existía 
la esclavitud es, sin duda, una reforma 
que choca con todas las tradiciones. 
E l Rey ha reformado también la in-
dumentaria. En esto como en la mayo-
ría de sus decisiones, Amanullah sigue 
las huellas de Kemal Pachá . Pero como 
la si tuación de los dos países es dis-
tinta, parece que el Rey se ha limitado 
a levantar prohibiciones y no a decre-
tar usos nuevos. Es decir, que las mu-
jeres podrán salir sin velo, pero no 
U N I N C I S O , porK-HITO 
—Pues, como te iba diciendo, en mis cuarenta y cuatro años no he 
consentido nunca que alguien me levantase la mano. 
|||||||||||||||||||||l|||ll||||||||!l!lllllllll¡ll̂  
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La industria del nitrógeno 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nuestro: Conocido el real 
decreto-ley del 14 del próximo pasado, 
creando la "Comisión Mix ta del Ni t ró-
geno", no podemos menos de aplaudir 
el decidido apoyo del Gobierno a los 
industriales nacionales del ni t rógeno. 
Nos parece muy acertado que los Po-
deres públicos estudien el modo de fo-
mentar la industria moderna de captu-
rar el nitrógeno del aire y de defender 
así la riqueza nacional, evitando que 
salgan anualmente de España unos se-
senta millones de pesetas por la impor-
tación de 185.600 toneladas de sulfato 
amónico. 
Pero con la mayor consideración y 
con el respeto debido "protestamos de 
los medios que preceptúa el menciona-
do reai decreto-ley para favorecer la 
industria del nitrógeno del aire y que 
una vez m á s sea la agricultura perju-
dicada." 
Se reitera de usted s. s. affmo., que 
estrecha su mano. Por el Sindicato Agrí -
cola Católico, 
Carlos IRLES, Pbro. 
Rafal, 23-X-28. 
La Prensa no diaria 
ga a 
La manda el almirante De Lot 
y la componen un crucero 
y tres torpederos 
Se aumenta el servicio con-
tra incendios en los teatros 
»ENZIl[LDE0IT[8OOeESe 
EL PRESPESTO DE 
E L J E F E DE LOS RADICALES 
COMBATE AL GOBIERNO 
El asesino del conde Nardini 
condenado a 12 años de prisión 
e vero... 
Sombreros deportísta. 
De " L a Prensa", de San Antonio 
Texas: de 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Un grupo de perio-
distas aragoneses trata de celebrar una 
Asamblea de Prensa regional no diaria. 
Ya en Madrid se conoce esta iniciativa,! 
aunque toda / ía no se ha divulgado su-
es obligatorio que lo hagan así, como ¡ñcientemente, y se vislumbra la posibi-
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^ 
C R I T I C A D E M A S I A D O S E R I A 
La excentricidad va invadiendo la me-
todología de la crítica, llevada por la 
obsesión de lo objetivo. También ha si-
do solicitado ya el auxilio de la es tadís-
tica y de la radiología, lo que es un po-
co m á s osado que disertar largamente 
sobre la dentición del caballo, como 
hizo cierto crítico literario por tugués 
al juzgar un libro sobre arte vena-
toria. 
Un crítico cubano fuese a l a obra de 
Julio Cejador, que comprende también 
autores hispano-americanos, contó los 
nombres españoles y los americanos y 
vió que el número de los unos y de los 
otros crecía en diferente proporción, a 
par t i r del siglo X V I . Entonces, sin de-
jar de notar las muchas lagunas de la 
voluminosa obra, t razó este cuadro esta-
dístico: 
F E C H A S 1548 1610 1710 1810 1850 1875 1890 1900 1910 1916 1561 1701 1801 
Escritores españoles . . . . . . 
Escritores hispanoameri-
canos 
20 425 80 120 44 74 90 110 150 160 
2 4 4 20 25 37 50 70 130 190 
De aquí concluía el crí t ico qué la l i -
teratura hispanoamericana iba a domi-
nar a la propiamente española, porque 
su incremento normal le era superior y 
era siempre creciente. Y como la dife-
rencia poblacional era evidente y cada 
vez mayor, también debía ser mayor la 
diferencia en el desenvolvimiento de las 
dos literaturas, como si la española ten-
diese a una progresión a r i tmét ica y la 
hispanoamericana a una progresión geo-
métr ica . Empleando el estilo de "La 
Gaceta Li terar ia" : el meridiano de la 
li teratura de lengua española se dislo-
caba hacia el nuevo mundo. 
No es preciso recurrir a la demogra-
fía y a la es tadís t ica autoral o biblio-
gráfica para poner de relieve el signi-
ficado y el volumen de las aportaciones 
literarias de América. Tanto los países 
hispanoamericanos, como el Brasil, crea-
ron ya valores literarios de primera ca-
tegoría, enriqueciendo el tesoro estético 
de la lengua común e imprimiendo nue-
vos rumbos a l gusto y a la sensibilidad, 
como reflejos del innegable sentido nue-
vo de la vida, que América va enseñan-
do al mundo. 
Si el reconocimiénto y la proclama-
ción de esta verdad no tuviesen otra 
base que el cuadro estadístico transcri-
to m á s arriba, no resis t i r ían al anál i -
sis. 
Más valerosa es la actitud del poeta 
Klaz im Bey, de Konia, de la que se dió 
noticia hace poco. Este se preocupaba, 
sobre todo, de proporcionar a sus crít i-
cos una base objetiva para el juicio de 
su obra poética. Temiendo mucho a la 
critica, pero amante fervoroso de la 
ciencia, sometió su cerebro a la acción 
de los rayos X en la Universidad de 
Stambul y recibió, con viva satisfac-
ción, el informe del radiólogo: el cere-
bro del poeta asiát ico era, de hecho, 
muy pesado y presentaba circun-olucio-
nes extraordinariamente complicadas. 
Luego mandó sacar numerosas copias de 
este autorizado parecer científico y las 
dis t r ibuyó entre los críticos profesiona-
les de su país, con objeto de preparar-
los para que pudieran juzgar las pro-
ducciones a r t í s t i cas de aquel cerebro, 
tan pesado y tan complicado en circun-
voluciones. Si la frenología se restaura 
y se asocia a la radiología, habremos da-
do un gran paso en la consti tución de 
la cr í t ica es té t ica cómo ciencia... 
A pesar de todo, yo sigo creyendo 
que la cr í t ica l i teraria es un género l i -
terario—tan "literario" como género— 
como la novela, la poesía, el drama, de 
ios que apenas se destaca por cierta 
falta de iniciativa, puesto que sus pun-
tos de partida, sus temas, le son su-
ministrados siempre por los otros gé-
rens- Sus tres esenciales operaciones 
--cr racterizar, explicar y juzgar—son 
obras de la agudeza del crítico y del 
gusto de las ideas generales dominan-
tes. La vocación y la consti tución men-
tal del crítico son su verdadera base. 
E l primer deber del crítico es tener 
a lgún talento y ser personalmente in-
teresante, y el segundo deber le obliga 
a sentirse un poco escéptico de la pro-
pia critica. Los críticos que toman en-
teramente en serio su oficio, son gene-
ralmente tomados poco en serio por los 
demás. La estadís t ica del crítico cuba-
no y la radioscopia del poeta árabe, son 
solo caricaturas de una actitud muy di -
vulgada aquí en Europa: el exceso de 
seriedad aplicado a cositas modestas, 
contingentes, precarias. E l humorismo 
es el que es, en esos dominios, profun-
damente serio y fecundo. 
No debía ser necesario recordarlo en 
este país, porque su m á s grande genio 
literario, sin tomar en serio la caballe-
ría, n i la novel ís t ica n i el idealismo ex-
tremo, n i siquiera su propia obra rea-
lizó la obra m á s seria de la li teratura 
española. 
• Fidelino D E F I G U E I R E D O 
ocurre en Turquía. 
Algunas disposiciones del Rey en lo 
referente a los servicios religiosos pa-
recen haber sido las que más resistencia 
han originado. Es verdad que atacaban 
privilegios seculares. E l Rey ha prohi-
bido que prediquen los sacerdotes que 
carecen de cultura para ello. Sólo po-
drán hacerlo los que hayan pasado un 
examen y recibido un título. 
Pero esto no basta para privar a los 
sacerdotes desposeídos del prestigio que 
gozan en las multitudes y sobre todo 
en las tribus m á s atrasadas. De ahí la 
agitación producida, que tiene princi-
palmente como caudillos a los "mullahs" 
(sacerdotes afghanes). En el mes pa-
sado varios mullahs fueron ejecutados 
por fomentar la rebelión contra el So-
berano. 
En cambio, las reformas de orden 
política, más importantes quizás, no 
parecen haber despertado oposición. La 
antigua gran Asamblea, que se reunía 
una vez cada tres años, se ha cambiado 
por una Asamblea de 150 personas, ele-
gida por los que componían la anterior. 
El nuevo organismo funcionará como 
un Parlamento. E s t a r á reunido ocho 
meses al año, y el Rey ha dado el ejem-
plo de consultarlo siempre que debía 
tomarse una decisión de importancia. 
Se ha reorganizado por completo la 
Administración, estableciendo > presu-
puestos separados para Guerra, Obras 
públicas y los demás servicios y se ha 
contratado a un técnico extranjero para 
que enseñe a los empleados del minis-
terio de Hacienda a llevar las cuentas 
del ministerio. Se ha creado el Ejérci to 
con servicio mil i tar obligatorio—otra 
imposición dura en un país de tribus—. 
Para este ejército se han comprado 
106 cañones y 6 tanques. 
Todo esto ha salido del viaje de Ama-
nullah a Europa, y también pueden 
considerarse estas noticias como pro-
ducto de esa excursión, porque sin ella, 
¿hab r í a periódico europeo que ocupase 
sus columnas en dar noticias de esa 
lejana región? 
R. L . 
lidad de que Madrid mismo acoja a los 
asambleístas. 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 28.—Hoy ha llegado a Lis-
boa y ha anclado en el Tajo una di -
visión naval francesa, que, al mando del 
almirante De Lot, y compuesta por el 
crucero almirante "Tourville" y los tor-
pederos "La Palme", "Railleuse" y "Bre-
tois", realiza un crucero de instrucción 
por el Atlántico. 
Después de las ceremonias oficiales, el 
comandante de la escuadrilla fué recibido 
por el presidente de la repúbl ica gene-
ral Cardona, al que hizo presente Ja 
amistad y s impat ía de su pa ís para 
Portugal. 
Esta noche se ha celebrado en la Le-
gación de Francia un banquete en ho-
nor de los marinos, al cual ha asistido 
el jefe del Estado.—Correia Marques. 
L A SEGURIDAD E N LOS TEATROS 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 28.—El inspector general de 
Teatros ha declarado que, con objeto de 
atenuar una posible crisis de trabajo en-
tre el personal de teatros y c inematógra-
fos de los seis teatros y cuatro "cines" 
PARIS, 28.—Al comenzar esta tarde 
la sesión celebrada por la Cámara de 
Diputados para discutir el presupuesto 
del ministerio del Ejército para el pró-
ximo ejercicio, hizo uso de la palabra 
el ponente de la Comisión correspon-
diente, el cual dice que el presupuesto 
supone un aumento de 790 millones de 
francos con relación al del año anterior, 
si bien este aumento es tan sólo apa-
rente, pues el saldo de 315 millones figu-
raba en el presupuesto precedente, y 
292 millones son consecuencia de la 
aplicación del servicio de un año de 
duración. 
Terminó poniendo de manifiesto que 
todavía no se había hecho nada en lo 
que se refiere a la fortificación de las 
fronteras. 
Daladier, jefe del grupo radicalsocia-
lista, impugnó el dictamen y declaró 
que los créditos para el Ejérci to de 
mar, t ierra y aire exceden de 11.500 
millones de francos, cantidad que re-
presenta, aproximadamente, la cuarta 
parte de los gastos que figuran en los 
presupuestos generalfs. Agregó que se-
mejantes cargas comprometen en alto 
grado la obra social, que eá" impres-
cindible y urgente proseguir, e incluso 
aumentar, y la res tauración económica 
del país. 
E l orador aseguró que, dado el ac-
tual estado de la política internacional, 
Francia podría perfectamente, sin ex-
ponerse a peligro alguno, reducir sus 
gastos militares. "Menos soldados—ter-
minó diciendo—y m á s material. Esto 
es lo que conviene." 
Contestó el ministro del ramo, Pain-
levé, quien declaró que, contrariamente 
a las cifras dadas por Montigny, los 
efectivos del Ejérci to de un año son 
inferiores en 130.000 hombres a los efec-
tivos de 1923. E l presupuesto de Gue-
rra de 1929, teniendo en cuenta la des-
valorización del franco, se eleva a 1.460 
millones de francos oro. o sea 90 m i -
llones menos que en el prespuesto de 
1913, a pesar, entre otras cosas, de las 
cargas de Levante que entonces no 
exist ían; de las de Marruecos, m á s pe-
sadas hoy en día; del encarecimiento 
de la vida, del aumento de los mil i ta-
res de carrera, del desarrollo de la aero-
náut ica y de la importancia del mate-
rial, más numeroso, má3 potente y más 
costoso que en 1913. 
Painlevé demostró después la necesi-
" E l "football" es tá a la orden del ai 
Constituye una locura, una fiebre pn^ 
todo el mundo, y de esa fiebre y es» 
locura, la moda—naturalmente habi5 
de sacar algún partido. ' a 
La imaginación de los sombrereros 
ha encontrado el medio de que Heve, 
mos siempre en la cabeza nuestro dê  
porte favorito (de quien lo sea), 
ginando un sombrero que recuerda exacJ 
tamente el casco que se ponen los "fut] 
bolistas" para preservarse de los gol! 
pes en la cabeza. Naturalmente, es dé 
cuero, y dos pequeñas escarapelas co-
locadas a los lados de la cabeza ]xa[. 
tan las "orejas" de los jugadores de 
"rugby". Para completar el conjunto y 
darle un atractivo más, el frente eátá 
adornado con una aplicación de cuero 
diferente, representando a un jugador 
de "football". 
Este nuevo sombrero, creado para fo-
mentar la afición a los deportes, abrirá 
sin duda el camino a otras fantasías 
y veremos acaso un día el sombrero 
"natación", el sombrero "golf" y el som. 
brero "ski" . 
La tortuga que vivió 
cuatrocientos años 
De "New York Times": 
"La tortuga vive lenta y sabiamen-
te, de la misma manera que anda por 
el mundo. 
En el parque zoológico de Nueva York 
acaba de morir una tortuga gigante que 
había visto desfilar varias generacio-
nes humanas. Pesaba m á s de ciento 
cincuenta kilogramos y soportaba sobre 
su capazón a tres hombres altos y 
gruesos. Se le atribuye la edad de cua-
trocientos años. 
Bien es verdad que no resulta extra-
ordinario que esta tortuga prolongara 
de tal modo su vida. No había pasado 
ninguna pena y su existencia era pro-
fundamente tranquila, sin la menor pre-
ocupación. Era vegetariana y no bebía 
vinos ni licores. 
No había pensado nunca en nada ni 
meditado sobre el difícil problema de 
mantener a la familia, con el encare-
cimiento de las subsistencias. Tenía su 
comida asegurada y, para no sentir 
ningún aburrimiento, dormía veintitrés 
horas diarias con la mayor tranquili-
dad del mundo. 
¡ Cualquiera, de este modo, no llega a 
cuatrocientos años de vida!" 
E n Holanda se teme la 
huelga metalúrgica 
L A H A Y A , 28.—Los patronos de la 
industria meta lúrgica han rehusado la 
no p a r q u e s i m p í t ^ de organizar la nueva frontera y ! proposición de arbitraje hecha por el Go-
a de ellos las obras mdjspensables para evi- 'afirmó terminatemente que la política £ierPno la Soiución del conflicto en 
mil i tar de Francia es tá de acuerdo con¡es ta industria. Créese que el conflicto 
Locarno. Terminó ^ duendo que Fran- ; tendrá consecuencias más graves, ya que 
los pequeños periódicos, y reconozca su|t nosihlP siniestro rp r r a rán sólo 
derecho a existir y mejorar; pero cuan- f1^ UI] P0S1Dle siniestro cerraran sólo 
do se pide algo más, la colaboración dos s&l&s' ^ vez abiertas de nuvo és-
atenta en una obra humilde y poco co-
nocida, asoman algunos recelos. 
Quizá el primero sea el de elección 
de lugar para reunirse, alejados del pro-
pio ambiente. 
Este es, señor director, el punto que 
interesa hacer resaltar. La eficacia de la 
taz serán cerradas otras dos, y así suce-
sivamente. 
Mientras tanto se tomarán precaucio-
nes extraordinarias para prevenir una 
catástrofe, mediante la instalación de ex-
tintores en todas las dependencias del 
celebración- en Madrid de la Asamblea!edificio Y el aumento del número de po-
de Prensa regional no diaria, dependerá]líelas, bomberos y guardas de noche, 
de la actitud de los grandes rotativos. 
Muy necesitados de la ayuda de sus 
hermanos mayores se encuentran los pe-
queños periódicos, débiles por sí solos 
para ganar respeto e independencia y 
sobre ellos fundamentar la misión ex-
clusiva que les compete. 
Cada día se hace más difícil la exis-
tencia de la pequeña Prensa. Aun podría 
lucharse contra la escasez de medios, 
personales y económicos; pero ante la 
muralla de la intransigencia en los con-
tradictores más poderosos dentro de la 
misma localidad, por fuerza se hunde 
el periodismo plasmado en esas hojas 
sencillas que como destinadas a no re-
velar su secreto fuera de un corto nú-
cleo de iniciados escriben, semana por 
semana, la verdadera historia de la vida 
de nuestros pueblos. 
Si, tomando en consideración estas lí-
neas,, decidiese usted ocuparse de tal 
asunto en las columnas de E L DEBA-
TE, mucho se lo agradecer ía su afec-
tísimo s. s., 
Joaquín MORALES CORTES 
Caspe, noviembre 1928. 
DE 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E . 
Un aviador intoxicado por 
la cafeína 
Intentaba el vuelo sin escala desde 
el lago Ontario a La Habana. 
CAYO HUESO (Florida), 28.—El 
aviador Leonard Fio, que intentaba rea-
lizar un vuelo sin escalas desde W a l -
kerville, cerca del lago Ontario, a La 
Habana, se ha visto obligado a aterr i -
zar en las inmediaciones de esta ciudad, 
siendo trasladado inmediatamente a un 
hospital gravemente indispuesto. 
Los médicos han diagnosticado una 
intoxicación causada por el abuso de 
cápsulas de cafeína, que el aviador con-
sumió para resistir al sueño. 
Leonard Fio ha declarado que tan 
pronto como le sea posible cont inuará 
el vuelo hasta L a Habana, para regre-
sar de allí al Canadá en vuelo directo. 
Epidemia de tifus en Lyón 
L Y O N , 28.—La epidemia de tifus per-
manece estacionaria. Existen actualmen-
te mi l trescientos casos. 
E n los hospitales han sido recibidos 
572 enfermos, y s e ' e s t á n adoptando las 
disposiciones necesarias para recibir m á s 
si fuera preciso. 
Un excelente pianista, Je sús Mar ía San-
romá, ac tuó ayer en la Comedia, consi-
guiendo un éxito verdad del público, 
aunque éste era escaso, pues ya sabemos 
que, en materia de conciertos, hace falta 
la g a r a n t í a de un nombre conocido para 
que los aficionados acudan. Sanromá es 
de Puerto Rico, en donde nació en 1903. 
Estudió en Boston, ampliando m á s tarde 
su técnica con Cortot en Pa r í s y con 
Schnabel en Berlín. Se trata de un ar-
tista documentado, lo que demost ró ple-
namente ayer interpretando un progra-
ma en el que figuraban sonatas antiguas 
españolas del P. Soler y de Mateo Albé-
béniz; una sonata clásica de Beethoven; 
los "Davidbündler", de Schumann, y una 
parte moderna dedicada a Honegger, La-
patinkoff y a dos trozos de la "Iberia", 
de Albéniz. En todas estas obras lució 
Sanromá su limpia técnica y, lo que es 
mejor aún, una exquisita musicalidad y 
sentido lógico de la interpretación, so-
bre todo a t r avés de la "Sonata en si 
bemol", de Beethoven, muy ponderada 
como sonoridad y tocada con el aplomo 
de un artista veterano en estas lides. Es 
lás t ima que, por ser desconocido de nues-
tro público, tan bonita labor no haya lu -
cido lo que debiera. Esperamos que una 
próxima actuación ponga de relieve a 
nuestros melómanos las cualidades de 
este excelente artista. 
E M I L S A U E R 
Ju simpático viejecito, con sus blan-
cas melenas y su arte fino y pulcro, 
nos ha visitado, como todos los años. 
Sus fervientes admiradores, siempre fie-
les, han ido para aplaudirle y para re-
vivir, oyéndole, toda una pasada época 
que, dada la enorme y rápida evolución 
de la vida, desaparecerá por completo. 
Loa "virtuosos" de ahora en nada se 
parecen a los artistas del estilo de 
Sauer, cuya influencia de Liszt se ma-
nifiesta aún en su manera de tocar, si 
bien m á s dulce y con un leve matiz ro-
mánt ico y sentimental. Hacen bien los 
admiradores de Sauer en i r a escuchar-
le; son recuerdos imborrables de algo 
vivido, y el anciano artista se nos figura 
un símbolo de aquel arte, sutil , del pa-
sado siglo. 
Joaquín T U R I N A 
Correia Marques. 
CONFERENCIA DE CASTELLO 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 28.—En la sala ael cinema-
tógrafo Odeón, de esta capital, ha dado 
hoy el profesor español don Salvador 
Castelló la primera de sus conferencias 
acerca de Avicultura. 
Hizo su presentación el director de 
la Escuela Agrícola de Paiam, doctor 
Joaquín Pratas, quien tuvo calurosas pa-
labras de elogio para el conferenciante. 
Este acompañó su disertación de intere-
santes proyecciones cinematográficas, y 
fué muy aplaudido por la numerosa y se-
lecta concurrencia, entre la que figura-
ban el ministro por tugués de Agricultura 
numerosos profesores del Insti tuto Supe-
rior de Agronomía, Escuela de Medicina, 
Veterinaria, etc.—Correia Marques. 
E L "DESSA" H A ZARPADO 
LISBOA, 28.—El barco de nacionali-
dad noruega "Dessa", que encalló hace 
algunos días a la entrada de la barra 
del Tajo, y que fué algunos días des-
pués puesto a flote, ha podido zarpar 
hoy, una vez reparadas las importantes 
aver ías que sufrió en el accidente.—Co-
rreia Marques. 
cia vela por su defensa nacional y que 
su Ejército es tá al servicio de la paz. 
E L A S E S I N A T O D E NARDINI 
PARIS, 28.—Esta tarde ha termina-
do la vista de la causa incoada contra 
el súbdito italiano Sergio de Madugno, 
por haber asesinado al vicecónsul de 
I ta l ia en esta capital, conde de Nar-
dini. Ha sido condenado a doce años 
de prisión y al pago de 200 francos en 
concepto de multa. 
En su informe, el abogado de la par-
te civi l había solicitado un castigo 
ejemplar para el acusado, porque éste 
había exteriorizado sus sentimientos 
políticos en Par ís , en vez de en Roma, 
que era donde verdaderamente hubiera 
debido hacerlo. Además, demostró que 
no tenía valor. E l letrado terminó pre-
guntando: "De continuar las cosas así, 
¿podrá el Gobierno de I tal ia seguir te-
les obreros habían dado su conformidad 
a dicha propuesta de arbitraje. 
niendo en Francia agentes diplomáti-
cos suyos?" 
E l fiscal, en su informe de acusación, 
hizo un vibrante elogio de la víctiH& 
solicitando también para el acusado 
una condena severa, con objeto de que 
en el extranjero se sepa que Francia 
no es ningún campo abierto para que 
vengan a ejercitarse los enemigos del 
orden. 
Los defensores, señores Lazurick y 
Torres, pronunciaron elocuentes discur-
sos, abogando por la absolución. 
A las dos preguntas que fueron for-
muladas a los Jurados, éstos contesta-
ron: afirmativamente a la primera (dis-
paros y lesiones) y negativamente a 
la segunda (propósitos de dar muerte). 
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Otra fiesta en Nueva York 
pro C . Universitaria 
La del "Metropolitan" tuvo 
un gran éxito 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 28.—Como se anunció 
oportunamente, anoche se celebró en el 
"Metropolitan Opera House" de esta ca-
pi ta l la función de gala organizada por 
Lucrecia Bori, y cuyos productos se des-
tinan a la construcción de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid. 
Se representó "La Traviata", y la fies-
ta, que estuvo concurridísima, alcanzó 
un bri l lantísimo éxito. Los infantes don 
Alfonso de Orleáns y de Borbón y doña 
Beatriz, que presidieron la velada, sa-
lieron satisfechísimos de ella. La recau-
dación ha sido también muy importante. 
E l próximo sábado, y también con ob-
jeto de recaudar fondos para la Ciudad 
Universitaria, Lucrecia Bori da rá un con-
cierto en la residencia particular del mi-
llonario Adolfo Lewison, para la cual se 
han cursado ya numerosís imas invitacio-
nes.—Associated Press. 
Se hunde el nuevo Banco 
de Inglaterra 
Estaba en construcción, y ha causado 
un muerto y cuatro heridos graves 
PARIS, 28.—El "París Times" publi-
ca un despacho de Londres, diciendo 
que esta m a ñ a n a se hundió de repente 
un inmueble en construcción, destina-
do a nuevo edificio del Banco de In -
glaterra, que se halla situado frente al 
Roy al Exchange, resultando a conse-
cuencia del accidente un obrero muerto, 
cuatro heridos de gravedad y varios le-
vemente. 
Una lectora donostiarra nos ruega 
que "tratemos a fondo"—son sus pala-
bras—cuanto se relaciona con el uso de 
las tarjetas, "imprescindibles en el tra-
to social"—añade nuestra consultan-
te—, a quien con gusto procuraremos 
complacer; con doble motivo, recono-
ciendo que se trata de un toma intere-
sante para muchas lectoras y lectores. 
Comencemos, pues, por la clase y re-
dacción de las tarjetas corrientes, l la-
madas de visita. Acerca de eso no 
existe m á s norma que una: lo que se 
lleva, tanto respecto del tamaño, que 
de la forma y letra impresa. Unicamen-
te perdura, como detalle moderno y 
elegante en las tarjetas de los caba-
lleros, no consignar la profesión, sino 
simplemente el nombre y los dos ape-
llidos. 
Veamos ahora cómo deben doblarse 
las tarjetas, si queremos atenernos a la 
m á s absoluta corrección. Si es de des-
pedida, se dobla la punta correspondien-
te al ángulo superior del lado izquier-
do; si es de visita, la punta correspon-
diente al ángulo superior del lado de-
recho, si de felicitación, la que se do-
bla es la que corresponde al ángulo 
inferior del lado izquierdo, y si es de 
pésame, la correspondiente al ángulo 
inferior de la derecha. Otros casos. Pa-
ra una boda, se doblan las dos puntas 
de la izquierda; para entierro, las dos de 
la derecha; de excusa, una tercera parte 
aproximadamente de todo el lado dere-
cho; de recomendación, lo mismo, pero 
del lado izquierdo, y de cita, el lado de-
recho, pero de t a l manera que el doblez 
forme un ángulo recto. 
Veamos ahora cuanto se refiere a las 
tarjetas exclusivamente femeninas. 
Desde luego, las de las señoras no 
deben llevar nunca consignadas las se-
ñas, salvo los casos en que ejerzan un 
cargo o profesión, verbigracia; conce-
ja l o manicura, profesora, etc, etc. 
Una casada, no consignará en sus tar-
jetas, su nombre y apellidos solamen-
te, sino aquellos y el de su esposo; y 
las viudas, añadi rán al nombre y ape-
llidos, su estado y el apellido del con-
sorte difunto. Ninguna señorita joven, 
debe usar tarjetas. Si bien es verdad 
que actualmente algunas "americani-
zadas" las usan, lo que no obsta para 
que ello resulte de un gusto muy du-
doso, dado que el detalle tiene un sa-
bor... equívoco, puesto que hasta ahora 
las únicas muchachas que usaban tar-
jeta, eran precisamente, cierto género 
de muchachas, no señor i tas . 
Puede darse el caso de que se trate 
de una muchacha huérfana y joven, 
y siendo así, e s tá admitido que esa 
muchacha use tarjetas, pero para dar-
las exclusivamente a sus amigas. 
Los matrimonios deben usar de una 
manera preferente y casi única la tar-
jeta, en que consten los nombres y ape-
llidos de ambos cónyuges, lo que no 
obsta, hay que reconocerlo, para que 
la tendencia modernista y anticristia-
na, de relajar moralmente los vínculos 
familiares m á s sagrados, haya Puesí; 
de moda que los esposos tengan cao 
uno sus respectivas tarjetas, como 
fuesen solteros... 
También debe tenerse presente lo <Jue 
pudiéramos llamar etiqueta del íaT^ ^ 
cada dia más simplificada, como toda* 
las... etiquetas protocolarias de ' 
Citaremos algunos ejemplos. Debem 
corresponder, enviando nuestra ^ j f r r 
si hemos recibido otra de felicitación, 
pero dicha regla general admite laS.^ 
guientes excepciones, que correspond 
a otros tantos casos particulares: 
Primero. Si es una soltera de cié • 
edad, o viuda, la que recibe la tar] 
de un caballero. 
Segundo. Si es un matrimonio qu^ 
la recibe de un amigo soltero o V1V t¿ 
amigo del marido, en cuyo caso es ^ 
exclusivamente quién debe cor^eSotra 
der a la atención con el envío de o ^ 
tarjeta suya particular, o sea en 
que no figure la mujer. 
Cuando se felicita a una^ ^ r0 
basta para ello una sola tarjeta, 
a condición de que en el n:lisin°rjas1 
micilio no habiten en realidad 
como por ejemplo, hermanos cas ^ 
que constituyen a su vez ot:raS uo-
tas familias dentro de un mismo ^ 
gar. Siendo así, hay que enviar ^ 
jeta a cada uno de esos grupo3 
miliares. ^ ni 
Y para terminar, en ningún c^-eta 
con ningún pretexto, dará su 
a un caballero, ninguna sofión^ ^ 
ninguna mujer casada. Aloque ¿e 
casos... con vistas a esa esC ,e coS' 
despreocupación, de audacias y ^ 
tumbres libres (salvo excepciones rf 
apeUK*» to excepcionales) que se ^i^''' «or 
"cine", y no aludimos al teatro. ^ 
que la influencia de la escena $ 
sentido, no puede compararse ei 
de aquél . Mucho más hoy, en ? gP' 
teatro interesa cada día menos ^ 
público, ys quizá todavía menos 
mujeres. E l Amigo X 
